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N U M E R O 28 
f 
DIARIO 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
TSLiMAMAg POR El CABLE. 
8 E T m r i O P A R T I C U L A lí 
D I A R I O m \sA M O H Í N A 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O G E t t l . 
Madrid, 31 de enero, á las 
7 déla noche. 
L o s diputados de U n i o n Constitu-
c ional han presentado u n a enmien-
da a l proyecto de arrendamiento 
del tabaco, pidiendo la l ibre venta 
en la P e n í n s u l a del tabaco elabora-
do de l a i s l a de Cuba . 
T F L E a H A M A S D E 
Nueva York, 1? de febrero, á las f 
8 déla mañana. S 
L a huelga de los operarios de la 
fábr ica de L o r i l l a r h a terminado, y 
l a mayor parte de los empleados h a 
vuelto a l trabajo, cobrando los anti-
guos precios. 
E l vapor Guyadotte que habia sa-
lido de N u e v a - Y o r k para Nortfolk, 
arr ibó á este puerto con grandes 
a v e r í a s , especialmente en la parte 
de popa, á causa de una e x p l o s i ó n 
ocurrida á bordo. Dos personas su-
frieron heridas graves. 
C r é e s e que l a e x p l o s i ó n fué pro-
ducida por u n a m á q u i n a infernal, 
colocada á bordo por los hue l guis-
tas: 
Viena, 1? de febrero, á l a s } 
10 y 35 ms. de la mañana, s 
E l Pres idente del G-obi erno H ú n -
garo, S r . T i s z a , h a manifestado que 
tanto H u n g r í a como A u s t r i a , h a n 
tomado medidas puramente por 
p r e c a u c i ó n y con e l fin de que, s i 
e s ta l la la guerra, puedan defender 
s u s propios intereses, 
París, 1? de febrero, á las ? 
11 y 10 ms. de la mañana. $ 
E l p á n i c o que se h a apoderado de 
l a B o l s a obedece á l a s i t u a c i ó n in-
terior de F r a n c i a y á los temores de 
u n a p r ó x i m a guerra europea. 
E s t a s i t u a c i ó n espanta. 
T E L E G I S A M A S C O M E S C I A L E S 
N u e v a Y o r k , e n e r o 3 1 , d l a s 5 % 
d e l a t a r d e . 
OweiM españolas, & $15-70. 
Descuento papel comercial, <5<> dir.» 4 & 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 00 «Uv. (banqueros) 
á $4-85 cts. 
Idem sobre París, 00 d|v. (banqueros) á 5 
francos 211 i cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. (banqueros) 
196. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 128^ ex-interés. 
Centrifugas n. 10, pol. 96, & 6^. 
Centrífugas, costo y flete, d 2 25i82. 
Regular & buen refino, 4 9il6 á 4 I l i l 6 . 
Azúcar de miel, 4^ d 4Jé, 
H r Tendidos: 8,000 sacos de azücar. 
Los precios fijos. 
Mieles nueras, á 20%. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7.15. 
L ó n d r e s , e n e r o 3 1 , 
Azúcar de remolacha, 11. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, d 13. 
Idem regular refino, II18 d I l i 9 . 
Consolidados, d 100 13[16 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 61% ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 
100. 
P a r i s , e n e r o 3 1 , 
ttouta, 8 por 100, 79 fr, 37 ^ cts. ex-interés. 
s Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n d e 
m teleijrt/nnis q u e a n t e c e d e n , c o n a r r e ' 
(fio a l a / r t í ñ a l o 3 1 d * l a L e y dfí F T o j A * -
c M fi&,ri-- 'ivi.n.l < 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l 
el dia 1? dt febrero da 1887. 
O R O v Abrió d 229 por 100 y 
DKL cierra de 228?4 d 229 
i>or 100 ii las dos 
•3S 
VONOOfl P U B L I C O S . 
Ueuta 3 por 10Ü luteréa y 
ano de amortización 
auual ex-cupou 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
1'eboro de la Isla de C u -
ba . 




Banco Kspafiui de la Islu 
de Cuba ex-dV 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola • 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
C%Ja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba , 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de V a -
pores de la Bahía , 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas , 
Compañía C a b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado <le Qn" de 
Matanzas 
Nueva Compañía de GIP 
de la Flabanu. 
Compañía de Caminos dé 
Hierro de la Habana , 
Compañía de : ' . iinos de 
Hierro de Matanzas i 
Sabanilla , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jú caro , 
Compañía de Ca.-niños dt 
' Hierro de Cif nfnegos i 
Víllaclara 
Compañía de Camiuos de 
Hierro de S a g u t ! a 
,Rfa i i4« -
Compañía de Caminos de 
'Hierro de Caiborieii 4 
8ancti-Spfritus . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compafifadel Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 










O B L I G A O f O N E 8 . 
Del Ci-n.iítoTerritoriai ti .-
i)0teojiii() de la Isla de 
f'nht : 
C dul <i Tpotocaria» ti H 
por ¡Oí ihwtét anua i . . , 
Idem ile la« Almacom i, ,t. 









S e ñ o r í a Corredores Notarios 
(i) DK r.A BOMA: OFICIAL. 
If. Roberto Reinlfein. 
.. Juan Saavedro. 
. . José Mantiei ^.ÍEZ. 
An4r&j í lantecu: • 
. . Federico dol Priado. 
. . Darío González del Valle, 
Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardlno Ramos. 
Andrés JWpez Maño?, 
. . Emilio López Mazoa. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
Federico Crespo y Bemlfl 
. . Rafael Antuña. 
Benigno del Llano Inolan. 
DEPENDIENTES AUXTLIAUBS. 
D . Eloy Belllni y Pino.—D. Salvador Fernández.— 
D . José Vidal Esteve.—D. Antonio Medina v Núlier. 
— D . Antonino Andrade.—D. Baltasar Gelabert. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori-
ados para operar en la supradioha Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E O I O D E C O R E E D O H S S . 
Cambios . 
K S P A S A . . . 
; 3 j á 6i pg P. oro espa-
ñol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
F R A N G I A , 
NHT ATPRW A í 19f á 20Í p g P-, Oro ( 1 L A T E R K A •$ ^ ^ 0 ^ f eo div. 
f5i á 5J p g P. , oro es-
pañol, a 60 div. 
6 á 6i pg P. , oro es-
pañol, á 3 dp. 
'3 á 4i pg P. oro es-
pañol, a60 dpr. 
^ 8 | á 9 p g P . , o r o e s -
O S T A D O S - D N I D O S "I 9 J P ^ 1 0 ^ 
L1ÍJV14N1A. 
• B W I U E N T O ?-iKíiCAN-
P. . oro 
tispañol,"í71iv. 




Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, haAo á regular-.. . 
Idem, idem, ídem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) . . . . . . y Nomtnal 
Idem bueno á superior, núme-
ro l O á l l j i d e m 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 1 6 i d . . . . 
ídem superior, n? 17 á 18 i d . , 
ídem florete. n9 19 á 20 Id 
Mercado extranjero. 
0ENTKIPUOA8 DE OUABAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 9T16 á 413il6 rs. 
oro arroba: bocoyes de 4 SilS á 4 7(16 reales oro 
arroba, RB^nn »iúraero. 






S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . - D . Meliton López Cuervo. 
Oli F R U T O S . — D . Andrés Zayas, auxiliar de co 
rredor, y D . Pedro Puig, idem idem. 
E s copia.—Habana, 1? de febrero de 1887.—El Sin-
dico interino, Joaé de Monlalvan,. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
\ Abrid d 228?á ñor 100 i 
A . « «^i \ cerró de 228^ d225 del caño español. 1 p0r JQQ * 
F O N D O S P U B L I C O S . Compradores Vend? 
Renta 3 p g interéa y uno de 
amortización anual 
Idem idora y 2 idem 
ídem do anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri 
Bonos del Ayuntamiento. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía do Almaoe 
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa do Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana. . . 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Ví l laclara. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas, 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba , 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba. 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 p̂ ? intorés 
anual 
Habana, 1? de febrero de 1R87. 
32i á 33 valor. 
44 á 46 valor. 
35 á 38 valor 
12 á 12| 
71?; á 64 
l l i á 10J D 
78 á 75 
40 á 35 
70 á 66 
625 4 m 
43 á 40 
63 & 57 
70 á 67 
G5 á 64] 
31 á 30i 
19 á 19i 
87 á 34 
12* 4 
8 á 3 
85 á 84¿ 
30 á 26 ex-9 
• " é ' T T ' " P " 
DE OFICIO. 
COiVIANOANCIA G E N E R A L D E L A 
P R O V I N C I A » K íiX i lABAWA Y G O B I E R N O 
M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Ignorándose el domicilio del sargento 29 de corne-
tas licenciado del batallón cazadores de Ciudad Rodri-
go del ejército de la Península, Salvador Pérez Mar-
tínez, se servirá presentarse en la Secretaría de este 
Gobierno Militar, sita en los pabellones del cuartel de 
la Fuerza, con objeto de hacerlo entrega de un docu-
mento que le pertenece. 
Habana, 31 de enero de 1887.—El Comandante C a -
pitán Secretario, Felipe de P e ñ a . 3-1 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Ignorándose el domicilio del vecino que era de esta 
Capital, calle de Aguiar n. 119, D . Juan García, se 
servirá presentarse en la Secretaría de este Gobieino, 
sita en los Pabellones del Cuartel de la Fuerza, con 
objeto de enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 29 de Enero de 1887.—De órden de S. E . , 
E l Comandante Capitán Secretario, Felipe de P e ñ a . 
3-1 
COMANDANCIA G E N E R A L , D E L . A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Ignorándose el domicilio de la Sra. D? María Ana 
Reinóse Infante, viuda del capitán de caballería reti-
rado D . Juan Vivas Clemente, se servirá pre-ieutarse 
en la Secretaría de este Gobierno Militar, i on objeto 
de enterarle de un asunto que le concierne, respecto á 
la pensión que tiene solicitada. 
Habana, 28 de Enero de 1887.—De órdeu de S. E . , 
E l Comandante Capitán Secretario', Felipe de P e ñ a . 
M A Y O R I A G E N E R A L D E L A P O S T A D E R O D E 
L A H A B A N A Y * S C U A D B A D E L A S 
A N T I L L A S . 
NEOOCTADOS DE CUERPOS SUBALTERNOS. 
Los ayudantes de máquina que á continuación se ex-
presan, se presentarán á la mayor brevedad posible en 
esta Mayoría y en hora hábil de oficina, Ó sea de 10 de 
la mañana á 3 de la tarde, ántes del dia 15 de entrante 
mes, provistos de sus certificados de vapor; en la in-
teligencia que de no verificarlo ántes de la fecha ex-
presada, serán dados de baja en la lista de Ayudantes 
de máquina pendiente de embargo. 
D . José Morales Pérez. 
D. Regino Pérez Olofeo. 
D. Aurelio Marín Pérez. 
Habana, 27 de Enero de 1887.—Jasé Navarro y 
Fernández. 3 29 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Sello y Timbre del Estado. 
E n virtud de contrato celebrado con el Gobierno de 
S. M. para que este Establecimiento se encargue de 
la expendicion de los efectos de la Renta del Sello y 
Timbre del Estado en esta Isla desde 19 de febrero 
próximo, cesarán en 31 del actual todos los encargados 
de verificarla por nombramiento délas Autoridades de 
Hacienda pública, segun se ha dispuesto y publicado 
en la fíaceta Oficial de 21 del corriente por la Admi-
nistración Central de Rentas Estancadas, y empeza-
rán el servicio los Expendedores nombrados por el 
Gobierno del Banco y los agentes ó delegados que estos 
designen en los distritos ó demarcaciones señaladas á 
sus Expendedurías; debiendo tener entendido que to-
dos los Eftclos Timbrados que se vendan pública ó 
privadamente por otras personas que las que el Banco 
nombre ó haya nombrado para ello, se considerarán 
éomo de ilegítima procedencia y caerán en la pena de 
comiso, incurriendo además los contraventores en la 
responsabilidad criminal que la Ley determina. 
L o que so anuncia al público para general conoci-
miento, insertándose á continuación la relación délas 
Expendedurías establecidas en todas las provincias de 
esta Isla. 
Habana, 27 de enero de 18S7.—El Gobernador.— 
P. S<; JbstJS&man doEaro. 
NUMERO DE LA EXPENDEDURIA.—DEMARCACION 
QUE L E CORRESPONDE.—EXPENDEDOR. 
Provincia de la Habana. 
1— Primer distrito gubernativo de la Habana, don 
Martin Domínguez. 
2— 29 id. id. id., D . Miguel G. Rivero. 
3— 39 id. id. id., D . Antonio Torralbas. 
4— 49 id. id. id., D . Francisco González. 
5— 59, 69, 79, 89 y 99 id. id., D . Gabriel del Prado. 
6— Términos municipales de Bejucal, Quivican, San 
Antonio de las Vegas, Batabanó, Santiago de las 
Vegas, San Felipe, L a Salud, Isla de Pinos, don 
Julián Quadreny. 
7— Términos municipales de Jaruco, Bainoa, Casi-
guas, Jibacoa, San Antonio de Rio Blanco, Agua-
cate, Santa M? del Rosario, Managua, San José 
de las Lajas, Tapaste.—D. Eduardo Hernández. 
8— Términos municipales de Güines, Guara, L a C a -
talina, Melena del Sur, San Nicolás, Madruga, P i -
pián, Nueva Paz.—D. Senrio Alvarez. 
9— Términos municipales de Marianao, Cano, Bau-
ta.—D. Francisco de Cárdenas. 
10— Términos municipales de San Antonio de los B a -
ños, Alquízar—Ceiba, del Agua, Güira de Melena, 
Vereda Nueva.—D. Ramón Callejas. 
11— Térmiuo municipal de Guanabacoa.—D. Francis-
co de P . Menocal. 
12— Término municipal de Regla.—D. Pedro GrifoL 
Provincia de P i n a r del Rio . 
1— Términos municipales de Pinar del Rio, Mántua, 
Guane, Baja, San Juan y Martínez, San Luis, 
Vifiales, Consolación del Sur, Consolación del 
Norte, Alonso Rojas, Paso Real, San Diego de 
los Baños.—I*. José María Gil . 
2— Términos municipales de Guanajay, San Cristó-
bal, Candelaria, Palacios, Santa Cruz, Mangas, 
Artemisa, Guayabal, Cayajabos. Mariel, Cabanas, 
Bahía Honda, San Diego de Nuñez.—D. Joaquín 
Pifiara. 
Provincia de Santa Clara . 
1— Término municipal de Santa Clara.—D. José Ce-
ferino González. 
2— Idem id. de Cienfuegos — D . Agustín Canellas. 
3— Idem id. de Palmira.—D. Pedro Herrera. 
4— Idem id. de Camarones.—D. Sebastian González. 
5— Idem id. de Abreus.—D. Servando A. Grande. 
6— Idem id. do Kodas.—D. Federico Pérez del C a -
mino. 
7— Idem id, de San Juan de las Yeras.—D. Manuel 
Alfonso y Diaz. 
8— Idem id. de Santa Isabel de las Lajas .—D. R a -
món González Quirós. 
9— Idem id. dé las Cruces.—D. Alejandro Artime. 
10— Idem id. de la Esperanza.—D. José Ledo. 
11— Idem id. de Cartagena.—D. Braulio Coteron. 
12— Idem id. de Sagua la Grande.—D. Roberto Bonan 
18—Idem id. de Remedios, Caibarien, Camajuaní, 
Las Vueltas, Placetas, Yaguajay.—Sres. Pena-
bad. Riego y Cp. 
14— Idem id. de Calabazar.—D. Julián Domínguez. 
15— Idem id. de Santo Domingo.—D. Jaime Anglés. 
16— Idem id. de Amaro.—D. Ramón Alvarez. 
17— Idem id. de Quemado de Güines.—D. Pedro M i -
guel Santos. 
18— Idem id. de Ceja de Pablo, Rancho Veloz.—Don 
Domingo Fabre. 
19— Idem id. de Sancti-Spíritus.—D. Braulio Edilla. 
20— I4ep id. d(e Ranchuelo.—Sres. Prado y Cp. 
21— Idem 14- de San Diego del Valle.—D. Francisco 
Gesa. 
22— Idem id. de Trinidad.—D. José Larragan. 
Provincia de Matanzas. 
1— Términos municipales de Matanzas, Alfonso X I I , 
Bolondron, Union de Reyes, Cabeza», Canasí, 
Guamacaro, Sabanilla, Santa Ana.—D. Modesto 
García Alvarez. 
2— Términos municipales de Cárdenas, Cimarrones, 
Lagunillas, Guamutas, Guanajayabo.—D. José 
Arguelles. 
8—Términos municipales de Colon, Jovellanos, Ma-
cagua, Macúrijes, San José de los Ramos, Pa l -
millas, Cervantes, E l Roque, Guevitas.—p. H i -
lario Pérez. 
Provincia de Puerto Príncipe. 
1—Términos municipales de Puerto Príncipe, Nue-
vitas, Sant i Cruz, Ciego de Avila, Morón.—Se-
ñores Alvarez, B'lores y Cp. 
Provincia de Santiago de Cuba. 
1— Primer distrito.—Sres. Colly Hnos. 
2— 29 id. —Sres. López y Portun. 
3— 39 id. —D. Juan Pérez Dubull. 
4— 49 id. —D. Jorge Ramírez. 
5— 59 id. —D. Antonio Bruma. 
6— Términos municipales de Alto Songo, Caney, Co-
bre.—D. Francisco Sampera. 
7— Términos municipales de Manzanillo, Bayamo, 
Jiiruani.—D. Angel Mera. 
8— Términos municipales de Guantánamo, Sagua de 
Tánamo, Mayarí.—D. Galo López. 
9— Término municipal de Baracoa.—Sres. Mones y 
Compañía. 
10— Términos municipales de Gibara, Holguin, Victo-
ria de las Tunas.—Sres. Bolívar y Cp. 
I . 13 3-29 
O R D E N A C I O N D E M A R I N A D E L A P O S T A D E R O 
P E J-4 HABANA. 
E l marinero de 2? clase licenciado Juan Valdós Lló-
rente se presentará al habilitado de la Plana IVJayor 
del Apostadero, con objeto de que le haga entrega de 
una cantidad á que resulta acreedor por devengos de 
^jercicioá anteriores. 
Habana, 21 de enero de 1887.— Victorino Salguero. 
3-25 
C O M I S I O N E S P E C I A L D E E V A L U A C I O N 
D E L M U N I C I P I O D E L A H A B A N A . 
Secretaría. 
Terminada la lista adicional correspondiente á las 
letras G. H . y J . , en las qú'e figuran las fincas urbanas 
de los propietarios que no fueron incluidos en las pri-
meras listas que se expusieron al público',' las declara-
das con posterioridad, así como la rectificación de cuo-
tas acordadas por la comisión, el Excmo. Sr. Presi-
dente ha dispuesto se pongan de manifiesto en esta 
Secretaría, Aguiar 57, por el término de cinco dias, 
que vencerán el dia tres de Febrero, para los que de-
séen examinar y deducir las reclamaciones que consi-
deren oportunas. 
Habana, Enero 27 de 1887.—El Secretario, F r a n -
cisco Toymil. 3-29 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
Ignorándose el paradero del voluntario de la Plana 
Mayor de este Batallón, D. Vicente Fernández C a r -
baller, se le avisa por medio del presente anuncio, 
á fin de que en el término de 10 dias, contados desde 
la fecha de su publicación, comparezca en esta oficina, 
Egido 2, en la inteligencia que, si no lo verifica, se 
consultará su baja á la superioridad. 
Habana 19 de Enero de 1887.—El Coronel T . Coro-
i el 29 Jefe, Francisco Autrán . 3-25 
TÍMALES. 
Comandancia de Marina de la Sabana.—D. RA-
FAEL PAVÍA Y SAVIGNONE, Teniente de navio de 
la Armada y Fiscal en Comisión de esta Coman-
dancia de Marina. 
Por este mi primer eiiielo y por el término de trein-
ta dias, cito, llamo y emplazo al individuo Segundo 
Pillado y Pérez, para que se presente en esta depen-
dencia para notificarle las resultas do la sumaria que 
se le formó por deserción de la barca Altagracia, ad-
virtiéudolc que de no verificarlo en el plazo fijado, se 
le juzgará en rebeld a. 
Habana, 27 de Enero de lí í87.—Bq fael jpavia. 
' 3-29 
Comandancia de Mar ina de la Ifabana.—D. R A -
FAEL PAVÍA Y SAVIGNONE, teniente de navio de 
la Armada y Fiscal en comisión (le esta Coman-
dancia de Marina. 
Desconociéndose en esta Dependencia el paradero 
del individuo Francisco Martin Lozano, se le cita por 
este medio y término de treinta dias, para que se pre-
sente en esta oficina á recojer un certificado de la c é -
dula de la cruz de plata del Mérito Naval, expedida 
á su favor. 
Habana, 27 de enero de 1887.—Rafael P a v í a . 
3-29 
Comandancia militar de marina d é l a provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta carta de edicto y pregón y término de diez 
dias, cito, llamo y emplazo on esta Fiscalía, á las per-
sonas que sepan o puedan dar razón, de quién fuera el 
individuo que en la noche del 16 del actual, se arrojó ó 
cayó al mar desde la popa del vapor de la Bahía M a -
r ía Isabel, en la travesía de la Habana para Regla; 
haciéndoles presente que si se presentaren y dieren 
luz sobre el asunto, obsequiarán á la Administración 
de Justicia. 
Habana, 26 de Enero do 1^87.—Kl Fiscal, Manuel 
González 3-28 
DON J[JAN VALDES PAJES, Juez do priinera instancia 
en propiedad del Disfr.to del Cerro, &¿c. 
Por el presento hago saber se .saca á pública subasta 
por término de veinte días el ingenio da fabricar azú-
car titulado Santa Rosa, situado on el partido de Ceja 
de Pablo, término municipal do Corralillo, distrito j u -
dicial de. Sagua la Grande, tasado On la cantidad de 
cuarenta y cinco mil cuatrociéntos cuarenta pesos 
ochenta y un centavos en oro, y cuyo acto ha de tener 
lugar en es'e juzgado sito Acosta treinta y dos, el día 
veinte y ooli» de febrero próximo venidero'á las doce; 
advirtiéndo (¡no no se admitirán postores que no cu-
bran lo^ do,< tercios del avalúo- que para tomar parte 
en la subasta se t^iidr í que consignar previamente en 
la mesa del Juzgado una cantidad igual por lo móuos 
al diez por ciento del valor do dicha tasación: que se 
conformarán cni los títulos do propiedad, los cuales 
so encuentran en la Escribanía, debiendo hacer pre-
sente que segun el artículo mil quinientos dos de la 
Ley do Enjuiciamiento Civil se rebuja do dicha tasa-
ción el veinte y cinco por ciento por ser esta la segun-
da subasta. Pues asilo tengo mandado en los autos se-
guidos por el Pbro. D. Manuel Echevarría y Peñalver 
contra los bienes del concurso do D. Ja'fne Lawlon en 
cobro de censos. Habana, enero 28 de 1887.—Juan 
Valdfe Pujés.—Ante mí, José Nicolás de Ortega. 
1289 3-2 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O l l E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Fbro. 2 San Márcos: Nueva York 
2 Morgan: Nueva Or'eans y escalas. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
5 Washington: St. Nazaire y escalas. 
5 Whitnev: Tampa, vía Cayo Hueso. 
7 Reina Mercedes: Santander y escalas. 
9 Euskaro: Liverpool y escalas. 
S Panamá: Nueva York. 
11 City of Washington: Veracruz y escalas, 
l l Hutchinson: N.' Qrleans y escalas. 
13 Navarro: Liverpool. 
13 M. L . Villaverdo: Colon y escalas. 
13 Ponco de León; Barcelona y escalas, 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
24 Pasaje»: Puerto Rico, Port-au-Prince, etff. 
SALDRÁN. 
Fbro. 4 Morgan: N. Orleans. 
4 México: Nueva York. 
5 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
5 Washington: Veracruz. 
5 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
11 Hutchinson: Nueva Orleans. 
12 City of Washington: Nueva York. 
19 M. L . Viliaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
P U E R T O D E L A H i B A N A . 
K N T R A O A S . 
Oi-j 19 de febrero 
De Veracruz y Progreso en 4 dias, vapor-correo es-
pañol Ciudad de Santander, cap. Cimiano, tripu-
lantes 117, tons. 3,869: con carga general á M. 
Calvo y Cp.—A las 74 de la mañana. 
Cardiff en 65 dias, bca. ing. Lottio Stewart, capi-
tán Benny, trip. 13, tons. 742: con carbón al fe-
rrocarril de la Habana.—A las 11 de la maflana. 
C A L I D A S . 
Dia 31 de enero: 
Para Puerto-Rico y escalas vapor-correo esp. Pasajes, 
cap. Gardon. 
lÜNTRÁRON 
De V E R A C R U Z y P R O G R E S O en el vapor-co-
rreo español Ciudad de Santander: 
Excmo. Sr. D . Joaquín Becerra—Francisco B a -
rron—José Perignat—C. F . Flareng—Miguel López. 
—José Piñal—Fermín Pérez—Adela Gómez—Manuel 
Gutiérrez—Antonio Ordoñez—José de Azá—José P. 
Pandos—Félix Vizcaínos—Juan Pares—Ramón G a r -
cía—Luisa Castellón—Luisa Alvarez—John Poite-
rent—María C . Poiterent—José Mellet—Pablo Gon-
zález—Manuel Bollo—José Caraper—Jorge Santiago. 
Además 1 de tránsito. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 19: 
De Malas Aguas vap. Bahía Honda, cap. Unibaso: 
con 339 tercios tabaco, 332 sacos azúcar y efectos. 
Cuba y escalas vap. M? y María, cap. Vaca: con 
4,622 sacos, 13 bocoyes azúcar, 315 sacos maíz y 
efectos. 
Morrillo gol. Feliz, pat. Serantes: con 100 sacos 
azúcar, 52 tercios taoaco y efectos. 
Morrillo gol. Rosario, pat. Hernández: con 470 
sacos azúcar y 1,000 hilos majagua. 
Baracoa gol. Anita, pat. Torres: con 50,000 cocos, 
31 sacos cacao y efectos. 
Yaguajay gol. Trafalgar, pat. Vera: con 26,008 
piés madera. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 19: 
Para Mariel gol. Altagracia, pat. Morantes. 
Morrillo gol. Rosario, pat. Hernández. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
y C p . 
Rosario (R. A.) berg. ing. Olivia Camgow, capi-
tán Landry: por José G. González. 
Nueva York bca. esp. J . M. B . , cap. Novo: por 
José G . González. 
Del Breakwater gol. ing. Unespected, capitán 
Barteux: por Hidalgo y Cp. 
Canarias bca. esp. Triunfo, cap. Sosvilla: por Mar-
tínez, Méndez y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Charles Purés, 
capitán Small: por R. Truffiny Cp. 
Del Breakwater ber. atraer, sforetmer, cap. Sln-
nett: por R. Truffln y Cp. 
Canarias bca. esp. María Luisa, cap. Ortega: por 
A. Serpa. 
Barcelona bca. esp. Angela, cap. Pages: por J . 
Ginerés y Cp. 
Nueva Y ork bca. esp. Aurora, cap. Sosvilla: por 
J . Conill é hyo. 
Del Breakwater berg. amer. John H . Crandon, 
cap. Pierce por Duran y Cp. 
Del Breakwater berg. esp. Concepción, capitán 
Solá: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwateí' (vía 'Matanzas) gol. amer. A r -
thur C. Wade, cap. Llerman: por H , Upmann y 
Comp. 
Coruña (vía Cárdenas) bca. esp. María Antonia. 
cap. Sánchez: por L . Ruiz y Cp. 
B u q u e s que se han despachado. 
No hubo. 
Buques que h a n abierto registro hoy 
Para Del Breakwater bca. amer. Havana, cap. Rice: 
por Luis V . Placé. 
Del Breakwater bca. amer. Doria Eckhoíf, capi-
tán Todd: por Hidalgo y Cp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona vapor-correo es-
pañol Ciudad de Santander, cap. Cimiano: por M. 
Calvo y pp. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Carmona: por 
M. Calvo y Cp. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
P ó l i z a s corridas e l dia 31 de 
enero. 
Azúcar sacos 5.000 
Miel de purga bocoyes 850 




LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 1*! de febrero de 1887. 
500 sacos arroz semilla corriente.. 6J-rs. arr. 
200 id. id. id. superior.. 7 rs. arr. 
198 quesos Patagrás $22 qtl. 
950 cajas fideos Pellicier Bdo. 
800 id. id. Vega.. Rdo. 
52 pipas vino tinto R. Junqué $59 pipa. 
22i id. id. id $59 pipa. 
32 tercerolas manteca chicharrón. $12 qtl. 
14 cajas tocino $13^ qtl. 
50 s. cafó Puerto-Rico bueno $22 qtl. 
85 cajas frutas curtidos... $5J caja. 
1C00 sacos papas del país á entregar 
el mes de marzo $5 qtl. 
e I la caria. 
Para Canarias. 
Saldrá el día 20 de febrero para Gran Canaria y Sta. 
Cruz de Tenerife, la velera y sólida barca F E L I C I A -
NA. Admite carga á flete y pasajeros, los que recibi-
rán el trato que tiene acreclitado su capitán D . José 
Suarez. L a despachan sus consignatarios Galban, 
Ríos y C? San Ignacio n. 36 1Í53 15-29 
PA R A C A N A R I A S . — L A B A R C A E S P A Ñ O L A "Triunfo" capitán D . Simón Sosvilla, fija su salida 
Sara el dia 7 del próximo Febrero. Se ruega á los que oseen tomar pasaje á bordo de dicho buoue entreguen 
sus documentos en la casa consimataria Obrapían. 11. 
Martínez Méndez y Op. 95 26-5E 
P a r a C i L M A / H I ü S 
Saldrá del 5 al 10 de febrero prójimo la velera barca 
española M A R I A L U I S A , capitán D. Juan Ortega; 
admite carga á flete y pasajeros. Inforniarán dicho ca-
pitán á bordo y en la calle de San Ignacio 84, su con-
signatario 
Antonio Serpa. 
Cn 34 25-61? 
?iom I tMBÉ. 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero el 
vapor 
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por ésta línea. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios. B R I D A T , MONT'ROS Y C? 
1150 10a-27 dlO 27 




A i i t o u i o L ó p e z y O o m p . 
X á n e a de M e w - l T o r k 
an combinación con los viajes & Europa, 
Veracrnz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York loa dias 4,14 y 24 de cada mes. 
EL VAPOR-COKKEO 
MÉXICO, 
capitán D. Miguel Carmona. 
Saldrá para 
Nueva Y o r k 
el dia 4 de febrero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todaa 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, 25 de enero de 1887. 
H. C A L V O y C p . — O F I C I O S 38, 




F l a n t S t e a m s h i p Twine . 
Shor t Sea Rente . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U R S O . 
Los hermosos vapores de esta linea ("ildráu de este 
puerto en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves Fbr? 8 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 5 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnes . . 7 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves . . 10 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 12 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnea . . 14 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves . . 17 
E n Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksouville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. 8. C9, Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 85. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York. 
C102 15E18 
V A P O R B S - C O R B F . O ñ 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
EL VAPOK-CORREO 
Ciudad de Santander, 
capitánD. Francisco Cimiano. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 5 de febrero llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
W. C A L V O Y C * O F I C I O S 28. 
I n. 8 S13-1K 
E m p r e s a d e F o m e n t o y N a v e g a c i ó n 
d e l S u r . 
. A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la m á -
quina del vapor L E R S U N D I , suspendo sus viajes, 
tomando su itinerario el vapor C O L O N . 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
cn lugar de los sábados que lo hacía hasta la focha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficio 28. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 182 60-2P 
Vapor "Bahía Honda." 
AVISO. 
E l juéves 3 del corriente recibirá carga por el mue-
lle de Luz y saldrá á las 10 de la noche para los puer-
tos de su carrera. I 7 3d-l 3a- l 
V A P O R 
ALAVA, 
capitán D . B O M B I . 
Saldrá los juéves de cada semana á las seis de la 
tarde do. muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo do este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
olí 
C o m p a ñ í a d e C a m i n o s d e H i e r r o 
d e l a H a b a n a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Por acuerdo de esta Compaüía y la del ferrocarril 
de la Bahía de la Habana esta última solamente pres-
tará servicio extraordinario de viajeros entre Matanzas 
y Seiba Mocha durante las fiestas de la Candelaria, 
que tendrán efecto los dias 19, 2 y 3 de febrero pró-
ximos.—Habana 22 de enero de 1887.—El Adminis-
trador general, J . Falo . C127 10-93 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías „ 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de lo> demás puntos 
hasta las dos de la tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo 6 informarán O-Keilly 50. 
fin 167 1-F 
NEW-YORK AND CUBA. 
M a í l S t e a m S M p O o m p a n y . 
H A B A N A "ST N E W - T O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R B O , 
oapitan T . S. C U R T I S . 
capitán B E N N I S . 
S A N M A R C O S , 
capitán B U N O U G H S . 
Con magníficas cámaras para pasejerqs, saldrán de 
dichos puertos como sigue: ' 
S A L E N D E N E W - T O R K 
los s á b a d o s á las tres de la tarde: 
N I A G A R A Sábado Febrero.. 5 
S A R A T O G A 12 
S A N M A R C O S 19 
N I A G A R A 26 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de l a tarde 
S A R A T O G A Viérnes Febrero . . . . 4 
S A N M A R C O S Juéves 10 
N I A G A R A 17 
S A R A T O G A 24 
Estos herrases vaporas tan bien conocidos per la 
rapidez y seguridad «le EOÍI viajes, tiouen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del diadela salida y se admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, SouthamptonJHa-
vre y Paris, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Hatiana, y Nuevar-¥ork y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 2Si 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
C I E N F ' Ü ' E G - O S , 
oapitan F . M, P A I R C L O T H . 
S A N T I A G O , 
capitán L . C O L T O N . 
Salen de Nueva-York en la forma siguiente: 
C I E N F U E G O S . . . . . . . . Juévéa ' tebrero 3 
SANTIAt i íO . . . . 17 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . Febrero. . 15 Febrero. . 19 
S A N T I A G O Marzo. . . . 19 Marzo . . . . 5 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para fleto dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O R R A P I A 25. 
De más pormenores impondrán sus consignaiarios 
O B R A P I A 25. H I D A L W O & C P . 
I 983 19 Jlio. 
L í n e a semana l entre la H a b a n a y 
N u e v a Orleans, con esca la en 
Cayo H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de 13 mañana y 
de la Habana los viérnes á l^s 4 de la tarde en el ór-
den siguie^ite: 
M O R G A N Cap. Staples viérnes Febr9 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 11 
M O R G A N Staples . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker „ . . 25 
M O R G A N Staples . . Marzo 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 11 
M O R G A N Staples 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 25 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de cabañería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Keroaderas g5, 
Cn 153 50-28E 
NEW-YORK, HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S M p L i n e . 
Los vapores do esta acreditaba IIUÍU 
C i t y o í P u e b l a , 
capitán J . Deaken. 
C i t y of Aleazandria , 
capitán J . W . Reynolds. 
C i t y of W a s h i n g t o n , 
capitán W . Rgttig. 
M a n h a t t a n , 
capitán P. A . Stevens. 
S a l e n de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s cuatro d9 la tarde y de 
N e w - Y o r k todos los j u é v e s a las 
tres de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - 7 o r k y l a Habana . 
Salen de N e w - Y o r k . 
M A N H A N T T A N Juéves Enero 6 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 20 
C I T Y O F P U E B L A 27 
Salen de l a Habana . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Enero 8 
C I T Y O F P U E B L A 15 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 22 
M A N H A T T A N 29 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se danpasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
nasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en masas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , CÍTY O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas ae reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
H l D A L O O 7 W 
1 m 1? JIÍO, 
EMPRESA D E VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
R a m ó n d e H e r r e r a . 
V A P O R 
AVILÉ S , 
c a p i t á n D. M a n u e l Zalv idea . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 2 de 
febrero, á las 12 del dia, para los de 
Nuevitas, 
Cribara, 
P u e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despacha por R A M O N D B H E R R E R A , San 
Pedro 06, Plaza de Luz. 
In « 312-1E 
V A i P O R 
M A 1 1 I T A l MARIA, 
capitán D. J O S E M A R I A V A C A . 
Este rápido vapor saldrá de, este puerto el dia 6 de 
febrero S ias 12 del dia para los de 
Nuevitas, 
Gibara , 
Sagua de T á n a m o . 
Baracoa, 
G n a n t á n a m o y 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C . Panadero y C * 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por R A M O N DR¡ H E R R E R A . — S A J í 
P E D R O N?2'i, PT,A55A D E 1.ÜZ ' 
Tu.« 312-1E 
V A P O R 
capitán D. Nicolás Ochpa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 









Aguadi l la , 
Puerto K i c o y 
St. Thomftg. 
N O T A . — A l retorno este vapor har^ escala eq ^ort-
au-Prince (Haití,) 
Las pólizas para la carga de traroeta, tUio se admiten 
hasta el dia anterior al de su B^liáa. 
C Q N S I G Ñ A T A B I O S . 
Nuavitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez, 
(jibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Mones y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Ca 
Cuba.—Sres. L . Roa y C ? 
Port-au-Prince.—Sres. J . G. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce. —Sres. Pastor. Márquez y C? 
Mayagüez.—Sres. Patxoty Cu 
Aguadilla.—f-Jres, Yv̂ té, Koppisoh y Comp. 
Puert^RVcft.—£res. Iriarte, Hno. de Caraconay C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brocdsted y C ? 
Se despacha por R A N O M D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
te aig-iE 
V A P O H 
COMPAÑIA AMERICANA 
D E S E G U R O S D E E X P L O S I O N 
d e c a l d e r a s d e v a p o r . 
45, WiUiam Street. N e w - Y o r k . 
Capital y Reservas, $700,000. 
Se aseguran maquinaria, edificios, frntos 
y efectos, de los daños causados por explo-
sión de calderas de vapor en fincas de campo 
y en poblado, jl prima fija. 
Agente General para toda la Isla: 
AQUILINO ORDOÑEZ. 
Lampar i l la 22, H A B A N A . 
Se solicitan buenos Agentes para trabajar 
esta nueva clase de seguros. 
Cn81 26-15E 
oapitau C R R C T I B E A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
C á r d e n a s , Sagua y Caibarleu. 
Salida. 
Saldrá de la íiabana los sábados á las seáis de la tar-
de y üegará á Cárdena* y Sagua los domingos y á Cai -
barien ion liinee ai aiaanener. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá, todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del tren de 
Placetas. 
Además de las buenas condiciones do esto vapor para 
pasaje y carga general, so llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
Dirdenas. 4 Sagua. á Caibarien 
Víveret. y rerreterla $0-20 $0-26 $0-20 
MercHncias 0-40 ,,0-40 .,0-36 
C O N S Í G N A T A R I O S . 
Cárdenas: St«a. Iferro.y (jp. 
Sagua; SJÜÍJ. Gaxcíay Cp. 
Qulúnatii Menéndez, Sonrino y Cp. 
Se despacha pot RAMON D E H E R R E R A HAN 
P E D l r ü 20, P L A XA D E L U Z , 
Tn 8 1-E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L . A Ñ O 1839, 
do S i e r r a y Gi-omez. 
SUuuda en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
ú Justiz, bajos de la L o n j a da víveres. 
E l juóvf s, 3 del corriente, á las doce, se rematarán 
en esta Venduta 14 pionas gante, lona de E0 yardas y 
6[4 ancho.—Siewa y Gómez. 
1279 3-1 
E M P R E S A U N I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
D E C A R D E N A S Y J U C A R O . 
Habiendo participado D. Juan Manuel Elizarán, 
apoderado do D . Viconto y D. Francisco Javier Osés 
y Estenipa. el extravío de los certificados expedidos 
en 13 de Agosto de 18^3, números 13,116, por nn cu-
pon n9 2,577 de $69 á favor del primero y 13,114 por 
otro cupón n'? 2,575 de $300, á favor del segundo, el 
Sr. Presidente ha dispuesto que se publique en diez 
números del DIARIO DE LA MARINA, con advertencia 
de que, transcurridos tres dias del último anuncio sin 
que se presentase oposición, se expedirán los corres-
pondientes duplicados, quedando anulados los docu-
mentos extraviados.—Habana 31 de Enero de 1887.— 
E l Secretario. Guillermo F . de Castro. 
1281 10-2 
BANCO H l S i W COLONIAL. 
E l Consejo de Administración, cumpliendo c^n lo 
dispuesto on el artículo'3i de los Estatuto, ha acor-
dado el dividendo de C I N C U E N T A P E S E T A S a 
cada acción por los benefidos líquidos del 109 año so-
cial. 
E n su virtud se satisfará á, Ips señores accionistas el 
expresado dividendo d,esde ¿1 lúnes Í0 del actual, á la 
presentación del cupón nümcro 9 de las nociones, a-
compañado do las facturas que se facilitarán en este 
Banco, Rambla de Estudios número 1. 
Las acciones domiciliadas en Madrid cobrarán en el 
Banco de Castilla y las que lo estén en provincias en 
casa de los Comisionados de este Banco. 
Se señala para el pago en Barcelona desde el 10 al 
24 del corriente, de nuevo á once y media do la 
mañana. Transcurrido este plazo, se pagará los lúnes 
de cada semana, á las horas expresadas. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los intere-
sados. 
Barcelona, 3 de enero do 1887.—El Secretario G e -
neral, Arístides de Ar t iñano . 
Los Delegados de dicho Banco en la Isla de Cuba, 
M. Calvo v C? , Oficios número 28. 
0148 1&-29B 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
D E M A T A N Z A S . 
SECRETARÍA. 
L a Junta Directiva, teniendo presente que la pu-
blicación en los periódicos, do las convocatorias para 
la General ordinaria de accionistas, que debía tener 
lugar el 31 del corriente, si bien fué hecha oportuna-
mente en los de esta ciudad, se demoró en los de la 
Habana, y no pudieron aquellas anunciarse con los 
quince dias de anterioridad al de la reunión, que se-
ñala el artículo 43 del Reglamento de la Compañía; 
ha acordado diferir la celebración de la misma Junta 
General para el dia 5 de Febrero próximo. 
E n dicha Junta, que se reunirá á las doce de la ma-
ñana en uno de los salones de la estación do García, 
se presentará el Balance del año social vencido en 3Í 
de Octubre último y el Informe de la Directiva rela-
tivo al mismo año; se procederá á la elección de dos 
Vocales para reemplazar á los que han cumplido el 
tiempo que señala el Reglamento para el ejercicio de 
eoe oargo, y se tratarán Tos demás particulares que se 
considere concerniente someter á la consideración de 
la Junta. 
Todo lo que pongo en conocimiento de los señores 
accionistas, por disposición del Excmo. Sr. Presidente, 
de conformidad con lo resuelto por la Junta Directiva: 
debiendo hacerles presente que impreso ya el Informe 
á que ántes se hace referencia, pueden pasar á las Ofi-
cinas de la Compañía á recojer el número de ejempla-
res quedeséen.—Matanzas, enero 19 de 1887.— Alvaro 
Lavastida, Secretario. 827 1 4-21E 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
de Alumbrado de Gas. 
L a Junta Directiva de este Empresa, en sesión ce-
lebrada ayer, y en vista de las utilidades líquidas ob-
tenidas en el segundo semestre del año anterior, ha. 
acordado repartir á los Sres. accionistas un dividendo 
de 8 por 100 en oro, y que se haga saber á los mismos 
por este medio; así como que pueden venir por sua 
cuotas respectivas á la Administración de la Compa-
ñía, Teniente Rey 71, todos los dias hábiles, de 1 á 3 
do la tarde, desde 19 de febrero próximo. 
Habana, enero 21 de 1887.—El Secretario, J . M . 
Carbonell y Ruis . 875 15-Í2IC 
AVISOS. 
G R E M I O D E T I E N D A S D E T E J I D O S 
CON SASTRERIA CAMISERIA Y HOPA HECHA. 
Se cita á todos los sofioros pertenecientes al Gremio 
á Junta general, que tendrá lugar on los altos del C a -
sino Español el dia 4 del presente, á las 7 de la noche, 
para darles cuenta de la circular que trata de la orga-
nización de la Cámara de Comercio, y nombrar los 
que hayan de formar parte de la misma.—Habana, 
Febrero 19 de 1887.—El Síndico, Manuel Llames. 
1296 3a-l 8d-2 
FELIPE SANCHEZ Y HOMERO. 
Obispo número 30, escritorio. De doce á tres. 
1261 4-1 
Guardia Civil de la Isla de Cuba.—Coman-
dancia de la Jurisdicción de la Habana. 
A N U N C I O . 
Debiendo precederse á la venta en pública subasta 
por desecho del caballo "Acrodio," so hace pública 
para que los que deseen adquirirlo se presenten en la 
casa-cuartel que ocupa la fuerza del cuerpo, Belas-
coain 50, donde tendrá lugar el acto á las ocho de la. 
mañana del dia 5 del próximo mes do febrero. 
Habana 30 de enero do 1887.—El Teniente Coronel, 
Fabio Hernández. C 157 5-1 
E M P R E S A 
DJiL 
FERROCARRIL ORRANO V O P I R U S 
D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo de la ¿Tunta Directiva se cita á los seño-
res accionistas para la, Junta General ordinaria que 
d^b^rá celebrarse el dia 8 del mes de febrero próximo 
entrante, á las doce, en la casa calle del Empedrado 
número 31. 
E n esa reunión, además de tratarse de los particula-
res que expresa el art. 22 del Reglamento, se dará 
lectura á la Memoria de las operaciones del último 
año, y se procederá al nombramiento dp la Comisión 
de exámen y glosa de las cuentas relativas á ese pe-
ríodo y á la elección de siete Conciliarios, en reem-
plazo de sois que cumplen el término do su encargo y 
de uno que ha fallecido. 
Habana, 28 de enero de 1887.—El Secretario, F r a n -
cisco S. Áfacías. Cn. 140 10-28 
RANCO ESPAÑOL DK LA ISLA DE CURA 
Efectos T i m b r a d o s . 
E n el dia do hoy cosan las Administraciones de 
Aduanas en el expendio délas hojus do adoiido, y des-
de mañana estará á oar^G de los expendedores nom-
brados por este establecimiento cn todos los puertos 
habilitados de esta Isla. 
Lo que so anuncia para conocimiento general, de-
biéndose hacer presento á los señores comerciante im-
portadores de esta capital quo pueden proveerse de 
las indicadas hojas de adeudo que necesiten para sus 
declaraciones á la. Aduana, on la Expendeduría núme-
ro. 2 eatáblooida en la calle de Riela o Cuna númore, 2 
y en las demás de esta ciudad. 
Habana 31 de enero de 18a7.--EI, Sub-Uobernador, 
Emilio Moyano. 113 3-1 
D E P O S I T O 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE. 
Debiendo precederse por este Centro á la adquisi-
ción en pública subasta de los capotes abrigos que fue-
sen necesarios y se suministran á los individuos de 
tropa que por distintos conceptos embarcan para la 
Península, se anuncia al público por este medio para 
que las personas que deseen tomar parto en dicha l i -
citación presenten sus proposiciones y tipt»s en la 
oficina del mismo, sita en la fortaleza de la Cabaüa, 
en la cual se hallará de manifiesto el pliego de condi-
ciones, ántes del dia 7 del próximo mes de febrero 
que tendrá lugar dicha subasta á las nueve de su ma-
ñana, bien entendido quo para tomar parto on olla sori 
preciso haber depositado préviamente en la caja del 
Depósito la cantidad de cien posos on oro, y que e\ 
particular ó sociedad á cuyo favor se adjudique la su-v 
basta, habrá de satisfacer el medio por ciento.por de-
rechos de Real Hacienda y el costo de estos anuncios .̂ 
Castillo de la Cabana 28 de eftei;o de 1887.—El C a -
pitán Comisionado, Juctn Carreras. 
1218 8-1 
~ C O M A N D A N C I A 
DEL 
C A S T I L L O D E L A P'CTNTA. 
Habiendo dispuesto el Excmo. SÍV General Gober-
nador Militar de la Plaza so reiuaóe en pública subas-
ta la cantina de este Castillo, se. atmneia por medio del 
presente á las personas que les intereso que dicho acto 
tendrá efecto á la una de la tarde del dia 10 del pró-
ximo febrero, en la Comandancia del mismo, dondo 
so encuentra de manifiesto el pliego de condiciones 
bajo las cuales ha do tener efecto, para que á los que 
los convenga puedan enterarse de él. 
Castillo de la Punta 26 do enero de 1887.—El C a -
pitán Comandante. Jesws Armesto. 
1151 5-29 
EL SALON 1 LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familiatí 
y muy oportuno par sor el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales lo ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio ca 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminado» 
(do exclusiva propiedad), patrones, interesante y v a -
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas do teatros y todos los acontecimientos mág 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al b.eUo sexo. Durante su publicación se repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará á cada n ú -
mero, conteniendo 2 magníficos dibiyos, propios para 
bordados, trabíyo do crochet, &?, Precios de sus-
cricion parael año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general en 
N E P T U N O N. 8. 
Cn 161) l F 
S I T U A C I O N D E L A S O C I E D A D A N O N I M A 
REFINERIA DE AZUCAR BE CARDENAS 
en 31 de diciembre de 1886. 
ACTIVO. 
ACCÍQNES R E S E R V A D A S 
P R O P I E D A D E S : 
Terrenos, muelles, fábricas, ó instalaciones^ 441.014 3Í2 
Efectos y utensilios para las fabricaciones y 
otros „ 36.475 07 
Nuevas construcciones ó instalaciones „ 152.8;?8 40 
Contrato de maquinaria: pagado á cuenta..,, 51.554 25 
C A J A ; 
Efectivo existente y depósito en Bancos... 
CARBÓN A N I M A L Y C O M B U S T I B L E : 
Costo, gastos y existencia 
Tonelería: Costo y gasto de materiales, en-
vases y existencias, &a 
Gastos generales: Sueldos, jornales, seguros, 
comisiones, corretajes, contribuciones, 
Intereses y descuentos 
Consignaciones ¡1 corresponsales: Pendiente 
de liquidación 
Privilegio de cuadradillo 
Azúcares crudos: Costo y gasto do los com-
prados 
Cambios: contra I5[l{. $1,380-18 
P A S I V O . 
Oro. Billetes. 
$ 200.000 . . 
031.882 10 
18.291 88 $ 
41.407 87 
22.512 Gl 








$ .1.469.137 64 $ .1.380 18 
Oro. Billetes. 
Capital $ 1.000.000 
Censos. 
Hipotecas 
Obligaciones á pagar 
Dividendo activo número 1 
Idem idem número 2 
Corresponsales y cuentas corrientes 
Azúcar refinado $ 165.722 99 
Idem turbinado „ 2.901 00 
Residuos ,, 376 61 
Ganancias y pérdidas 
Fondos de reserva 
Cambios: contra oro $558-80. 
2.250 . . 
11.327 80 
4.300 . . 
992 





$ 1.380 18 
$ 1.469.137 61 $ 1.380 18 
E X I S T E N C I A S : 
Azúcares crudos $ 14.398 50 
Idem refinados ,, 23.286 75 
Idem turbinados „ 1.140 00 
Idem en fabricación ,, 17.500 00 $ 56.325 25 
S. E . ú O.—Cárdenas, 31 diciembre de 1886. 
V ? B ? 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
S. de la Vega. 
E L C O N T A D O R , 
P. J . Bóndix. 
C . 156 3 -30 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l entre Cienfuegos y V i l l a c l a r a . 
S i t u a c i ó n de esta C o m p a ñ í a e n 3 1 de D i c i e m b r e de 1 8 3 6 . 
ACTIVO. 
Tesorería 
Accionistas de la nueva emisión. 
Créditos varios: 
Administración , 
Banco Epañol do la Isla cta. do 
Caja de Ahorros idem 
Flotes par cobrar 
Facturas por clasiíicar 
Varios deudores 
Cuenta de cambios 
Propiedades: 
Construcción delinea 
Ramal <i Cartagena.—Estudio. 
Gastos: 
Ramal de Palmira á la Agüica. 
Depósito de abastecimiento... 
Gastos do explotación 
$2.290.075' 45. 
2.268 10 
P A S I V O . 
Capital, 
Fondo de reserva 
Débitos varios: 
Dividendos activos atrasados. 
Idem idem último núm. 37 
Cuentas on suspenso 
Contribución para el Estado. . . 
Varios acreedores 
Cuentas do cambios 
Ganancias y pérdidas: 




2.320 . . 
109 ORA 
22.8721 34-1 
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E . E . ú O.—Habana 28 de enero de 1887.—Gl Contador, Evaristo de 
dente, F m n i n de Mendiola. C 155 
2.461.0781 53?'$ 35.862 70.1 
Iduale.—Vto. Uno,: E l Prosi-
8-30 
MARTES 1? D E FEBRERO D E 1887. 
cromontos y repartirlos on el terreno, lúe-1 sadas, cenizas de madera, cuerpoi» adqui-
go que hayan experimentado ciertas des-1 ridos para reintegrar en el terreno lo per-
composiciones nnidos á otros cuerpos, no I dido con la exportación de las mieles, mez-
habrá pérdida en esa partida. Para repa- ciando todo perfectamente con tierra para 
rar algún tanto los perjuicios consiguien- facilitar la igual distribución en cada caña-
tes á la quema de la parte combustible del veral recien cortado, en la cantidad arre-
bagazo, además do los abonos quo se con- glada á la cosecha que produjo. 
L a regla de mantener constante la ferti-
do, no saldría de la finca más que azúcar ó 
su derivado el alcohol. Pudiendo ser consl 
dorado el azúcar primordialmente como ori-
ginado de elementos del agua y ácido car-
Ssoelenoia de la oafia respecto de la 
remolacha. 
V. 
Relativamente al cultivo de la caüa, co-1 feccionan en las fosas con los excrementos 
mo hemos demostrado muchas veces, todos I de los animales, mezclados á algún bagazo, I lidad del terreno, abonándolo al grado ne-
los particulares referentes á los abonos 1 otras materias vegetales, etc. podemos cosario tras cada cosecha para reintegrar 
pueden ser resueltos de la manera más na- ! cuando so demuelen los cañaverales y se en ól las pérdidas que ha sufrido y ponerlo 
toral, elegante, fácil y extremada. En efec» I procede á preparar la tierra para nuevas en aptitud así por su restauración en esta-
to, desde luego en el cultivo de la caña go- { plantaciones, enterrar dos ó más cosechas do de producir la máxima y mejor cosecha 
zamosde la gran libertad de acción que nos I verdes de plantas apropiadas, como expli- adecuada á las circunstancias en que se 
proporciona el ser en las cosechas concilla- j carémos al ocuparnos de nuevo de estos halle la cepa después del corte, se deduce 
ble la cantidad con la calidad, y en seguida I particulares. legítimamente de la naturaleza de la caña 
poder eternamente cultivar la planta en el I En todos los ingenios, cualquiera que sea y puede realizarse con perfección dados los 
mismo terreno, sin alternar con otra, siempre I el método de extracción del azúcar, que se adelantos de la ciencia, los cuales facilitan 
y cuando se mantenga constante la fertilidad I ejecute, deberían existir filtros-prensas pa- las apreciaciones de cuanto se refiere á las 
del suelo. Examlnarémos las cosas con rapl-1 ra despojar á las cachazas de los líquidos condiciones del terreno y de las cosechas, 
dez en el concepto de estar unido el cultivo de I azucarados que las acompañan. Siempre Por fortuna esta práctica no es nueva, pues 
la caña no sólo á la extracción del azúcar si-1 ^mos aconsejado que se prensasen las ca- Introducida por los árabes en España se ha 
no también á la fabricación de aguardiente, chaza8 Ttan 1™S0 como f™™* inventados seguido ejecutando hasta nuestros días con 
que á nuestro entender es lo más beneficioso Ilo3 Altos-prensas, comenzamos á recomen- el más brillante resultado.-En efecto, en 
para apreciar todos los residuos. De ese mo-1 dar 811 u80- No8 ocuparémos pronto espe- la reglón granadina, sin entrar en disqulsl-
cialmente de este asunto. Los líquidos ex- clones científicas, el labrador más Iletrado, 
traídos por los filtros-prensas son aprove- siempre que corta un cañaveral, acto contí-
chados para separar de ellos el azúcar que nuo reparte con igualdad abono por toda 
contienen y el residuo sólido, exhausto de su superficie y luego lo incorpora íntima-
bónico, combinados en determinadas pro- I azúcar, se debe emplear como abono. Las mente con las partículas del suelo por me-
porclones, no se exportará ningún compo-| Pai^cula8 de esas tortas bien desmenuza- dio fíe cam ífo Za soca, peregrina opera-
nente esencial del suelo. Sigamos la suco- I das, mezcladas cenias cenizas del bagazo, I clon que jamás nos cansarémos de admirar, 
sion de los hechos. Tenemos un terreno I so transportarían á los cañaverales para De esa manera la fertilidad del terreno 
que comenzamos por disponer física y quí- I repartirlas por igual en toda la superficie, ba sido tan bien conservada que desde la 
micamente de ia acomodada manera para I canto en las tierras que se preparan para dominación árabe hasta nuestros días se 
que produzca la mejor y más abundante co- I nuevas plantaciones como en los campos cultiva la caña en el mismo suelo obte-
secha de caña, pues no debe perderse de I cortados, de los cuales se esperan nuevas niendo magníficas cosechas. Lo que ese 
vista que es preciso que el suelo sea, según I cosechas.—Así, durante la nafra, á medida labrador hace empíricamente bien podemos 
la expresión consagrada por la experiencia, I que se cortan los cañaverales, como abono practicarlo nosotros con perfección cono-
biten azucarero. Digamos de paso, que es I « « « ^ se debe repartir en ellos, proporcio- ciondo la esencia de los fenómenos.—La 
una grandísima fortuna que los cultivadores I nalmente á la cosecha recogida, las cenizas distribución del abono anual se efectuará 
de caña hayan apreciado por la observación I del bagazo, partículas de las tortas de ca- por medio de aparatos tirados por anima-
chaza y cenizas de leña, si las hubiere, to-I los y la cava de la soca que en España se 
do esto bien mezclado con tierra para au- ejecuta con la azada aquí sería realizada 
mentar el volúmen y facilitar la igual dis- con instrumentos aratorios tirados por anl-
trlbucion.--Las cachazas áun en el caso de I males ó movidos por el vapor.—Bien es 
existir alambique en el ingenio, deberían cierto que esta operación cuando se quiera 
sor despojadas completamente de los lí- que sea perfecta en todas sus partes, no 
quides azucarados, que contienen para j puede ser llevada á cabo sino con la azada, 
destinarlos á la extracción del azúcar y no I al menos su uso es Imprescindible al finali-
i la fabricación del aguardiente; pero, si se I zar.—En efecto, la parte del terreno que 
opta por lo último, esas cachazas fermenta- media entre las cepas posible es binarla con 
das suministran por la destilación un aleo- I instrumentos aratorios movidos por anlma-
hol bastante fino. les ó por el vapor; pero para separar la 
En los Ingenios se debería extraer azú- tierra explotada entorno de la cepa, sasti-
cares de tres lances.—Tratándose de una tuyéndola con otra abonada, para descar-
planta, cuyos jugos por las fuerzas natura- \nar la cepa, es de todo punto Indispensable 
les pueden ser tan ricos y afinados, es evl-1 recurrir á la azada manejada por hábiles 
dente que por poco que fuese el cuidado con y honrados obreros, 
que se trabajase, en dos lances se debería Para que no pueda quedar la menor du-
alalar casi la totalidad del azúcar; pero I da acerca de nuestras invariables y absolu-
como en lo general siempre se muelen ca-1 tas Ideas, respecto de la fertilidad perma-
ñas inmaturas y no se usa más defecante neute que deben poseer las tierras destlna-
luo la cal, ni entres lances se consigue el das al cultivo de la caña, manifestaremos 
dulce en tal proporción que se pueda des- por nueva vez, que á nuestro entender, 
preciar el restante en las mieles.—Sin em- toda la superficie plantada de caña tiene que 
bargo, se han ensayado multitud de cuer- ser ammlmente abonada al máximun para 
pos defecantes, algunos con excelente éxito; ponerla en requisitos de producir la mázi 
pero no ha habido constancia en su uso y ma cosecha, sin distinguir cañaverales cor 
el menor accidente ó capricho ha bastado tados, de loa cuales se esperansucesivas co 
para abandonar la aplicación.—No sólo se sechas, de campos demolidos que son pre 
deberían defecar los guarapos, sino también parados para nuevas plantaciones.—víwwaí-
las mieles do primero y segundo lance, para mente es preciso reintegrar en el terreno fo-
aumentar los rondimientfts y mejorar la ca- do lo que ha perdido con la cosecha produci-
lidad de loa azúcares du svgxmáo y Xñxrwl da par a restablecer la primitiva fert̂ ^ 
lance. I Esta en ningún concepto habrá de que-
Tiémpos vendrán en que se apliquen en rlar disminuida ni en la más pequeña par-
Cuba á las mieles de los últimos productos tecilla de la capa labrantía por lo mónos 
de repetidos hechos, la necesidad de plan-
tarla en un terreno apropiado para produ 
oiría con un fin industrial. Reconocido, co-
mo lo está, ese punto esencial, fácil es de-
mostrarlos que por todas partes, con más ó 
ménos trabajo, se pueden modificar las con-
diciones naturales del suelo, para consti-
tuirlo en el benéfico estado que en él se de-
sea encontrar. En el suelo buen azucarero, 
plantamos la mejor variedad de caña y la 
cultivamos con el más prolijo esmero, pro-
cediendo á recoger la cosecha en la propicia 
época. Extraemos el jugo, que sometemos á 
diversais operaciones encaminadas á separar 
el azúcar, y nos queda el bagazo 6 leñoso 
con una proporción más ó ménos considera-
ble del zumo de la caña. E l bagazo en los 
ingenios es usado como combustible, y dada 
la situación de la finca, esa aplicación tiene 
más ó ménos importancia. Hemos manifes-
tado varias veces que el bagazo debería ser 
destinado á servir de abono, haciéndole ex-
perimentar la previa conveniente descom-
posición, ántes de mezclarlo con las partí-
culas del suelo. Pero suponiendo que se siga 
empleando como combustible, siempre re-
cogemos las cenizas, que si sabemos espar-
cir con tino por el campo que produjo la 
caña, en el aspecto de las materias mine-
rales, quedará relativamonte á las conteni-
das en el leñoso y en el jugo en él encerra-
do, satisfecha la imperiosa ley do restitu-
ción. Para consolarnos de haber quemado el 
bagazo, podemos además de la utilidad que 
nos proporciona como combustible, alegar 
la facilidad, prontitud y poco costo con que 
I>ueden ser disominadas las cenizas por el 
campo que produjo la caña cortada, mién-
tras que el uso del bagazo como abono, ha-
bría exigido dilatadas y costosas manipula-
ciones y luego caros y especiales trasportes 
de una materia voluminosa. Entiéndase 
que radicalmente creómos que lo mejor 
sería no quemar el bagazo: pero, como 
quiera que eso se ha de seguir hacien-
do á pesar do cuando digamos en cont ra, 
nos vemos obligados á aceptar el he-
cho y explicando y apreciando las can 
saa de su acaecimiento, tratamos de reparar 
en lo posible los porjulcios quo sobrevie-
nen. Como que el propietario de ingenio 
ejerce una profesión que se propone el lu-
cro, debe juzgar cada operación atendien-
do al beneficio que produzca y si queman-
do el bagazo obtiene mayor utilidad que 
dedicándolo inmediatamente á abono, es 
evidente quo su empleo como fuente de ca-
lórico queda justificado con tanto más mo-
tive cuanto que el mal originado os hasta 
cierto grado remediable. Cuando se que-
ma el bagazo arde su parte combustible, 
mezcla de distintos cuerpos orgánicos, con-
teniendo según su especie, diversamente 
asociados, carbono, hidrógeno, ázoe y oxí-
geno y quedan cenizas. Si no se hubieran 
quemado las materias orgánicas habrían 
permanecido unidas á las inorgánicas, for-
mando, después de las convenientes alte-
raciones, en favorables circunstancias, el 
mantillo, cuyas utilidades como abono he-
mos encarecido, debiendo do nuevo tratar 
el asunto en los artículos intitulados: "Ad-
venimiento del cultivo intensivo."—La mate-
ria combustible de la caña cortada no es 
del todo quemada, puesto que quedan en el 
campo sus hojas y cogollos. De estos últi-
mos una parte sirve para alimento de ani-
males; pero como podemos recoger sus ex-
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uovela CMcrita en fraucés 
F O R T X J N É D E BOISaOBE-ST. 
(CONTIXÜA.) 
— L a desaparición es inexplicable, cierta-
mente. Pero, ¿no creéis que ese hombre ha 
podido muy bien marcharse lo mismo que 
iia venido, por encima de la tapia? Oiría 
vuestro carruaje y se apoderaría de él el 
miedo de ser descubierto-
—En ese caso lo hubiera detenido mi co 
ohero. Además, podemos asegurarnos de si 
ba cruzado ó no el jardín. 
—¿Por dónde entró? 
—Por allá abajo en el fondo Me 
será ¿áql dar con el sitio. 
Tomaron aquella dirección, escoltados 
por el ayuda de cámara, que llevaba -la 
lámpara. 
—Ya ha desaparecido la escala, dijo Gon-
trán;—pero la prueba de que no he visto 
visiones os que todavía están señalados los 
pasos en la tierra húmeda. 
—En efecto—murmuró Mr. de Raudal.— 
He ahí la huella de dos botas bien anchas, 
precisamente al pié de la tapia. No puede 
-dudarse que ha tomado este camino para 
escapar. 
—No; para entrar. Si hubiese vuelto a-
quí, habría otras pisadas que estas, por-
que es imposible quo haya andado precisa-
mente por el mismo sitio, sobre todo en la 
oscuridad. 
—¿Por qué no? E l tunante debe saber su 
oñcio y no habrá descuidado ninguna pre-
oaucion. por^fucr; mos que admitir I 
que ha tomado este camino á m ó - | 
los procedimientos especiales que se usan 
en Europa, para extraer de ellas el azúcar 
á tal grado, que los residuos sólo sirvan 
para, abono, en cuyo caso deberán sor diri 
gidoa á la losa do abono. Pero en la actúa 
lidad existen obstáculos quo dificultan tan 
útil empresa, y lo más práctico, rápido 5 
hacedero es destinar las mieles del último 
lance á la fabricación del aguardiente. 
Cuando eu la finca so hallen instalados 
aparatos de fermentación y destilación 
como debería haber en todas, se extraerán 
azúcarcB de tres lances, ó sólo de dos, se-
gún lo .juzgue conveniente el propietario 
haciendo luego fermentar las mieles del úl-
timo producto.—Las heces restantes de la 
destilación serán dirigidas á la fosa de abo-
no, ó se repartirán en los campos que se 
preparan para n u e v a H plantaciones de caña 
Esto año pensamos hacer algunos ensayos 
acerca del empleo de esas heces. 
Admitiendo el caso que so vendan las 
míelos, el hacendado deberá no olvidar que 
con ellas exporta euatancias de su terreno 
las cuales si no se apresura á restituir en la 
forma y dosis más beneficiosas, faltarán 
para constituir la arreglada fertilidad re 
querida para obtener la anhelada cosecha 
do caña.- -Loa abonos que imprescindible-
mente debo adquirir para satisfacer esa 
apremiante necesidad, habrán de sor em-
pleados anualmente, mezclándolos con las 
conizas del bagazo, partículas de las tortas 
do cachazas prensadas, y cenizas de made-
ra, si las hubiere. 
Admitiendo que á pesar de los mayores 
cuidados so experimentasen pérdidas en 
ciertos cuerpos, también habrá que com-
prar abonos especiales para compensar el 
desperdicio, y osas materias fertilizantes 
deberán ser unidas á las cenizas del bagazo, 
partículas de las tortas de cachazas preñ-
óos 
do. 
do suponer que se haya ido volan-
—O que haya descubierto un medio de 
introducirse en la casa. 
—Si deseáis vislvar de arriba abajo, es-
toy dispuesto á procuraros osa satisfacción 
--dijo Mr. do Raudal con ttOüp ligeramente 
irónico. 
El comandante inclinó la cabeza. Cono-
cía que empezaba á estar en una posicon 
ridicula y que no podía insistir, so pona do 
abusar do la condescendencia de aquel pro-
pietario á quien acababa de molestar sin 
razón, cabalmente en el momento mismo en 
que se vestía para salir á la callo. 
—No tenéis de que excusaros, puesto que 
debo estaros agradecido. jEn adelante vi-
viré en guardia contra los ataques noctur-
nos. Si cojemos al ladrón, ¿queréis que os lo 
avise? 
—Sí—replicó vivamente Gontrán de Ar-
bois.—Esta aventura me interesa, lo con-
fieso, y desearía conocer sus consecuencias. 
Creo quo tenéis ya mi tarjeta me hospe-
do en el Gran Hotel y pienso pasar seis me-
ses en París. 
—No lo olvidaré—dijo inclinándose mon-
sieur de Raudal.—Augusto, acompañad al 
señor comandante de Arboís. 
Volvieron al salen, y ántes de separarse 
de aquella persona que tan atentamente le 
había recibido, quiso Gontrán estrecharle 
la mano. 
Estaba furioso, é\, todo un jefo de escua-
drón, pero no contra Mr. de Randal. 
Decíase además que, después de todo, 
muy bien podía Pelicán haberse escapado 
m k - n f ras que él hablaba con Fournés y cam-
biaba de traje á la entrada de la calle del 
Cardenal Lemoine. 
Costábale trabajo creer en una evasión 
tan rápida y tan audaz, pero preciso era 
admitirla, á máuos de sospechar que mon-
á cuarenta ceutimotros de profundidad.— 
Por dondo quiera quo penetren \m. raices 
es preciso que hallen cuanto necesita la 
planta para su más opulento desarrollo. 
Tocante á lo quo se refiero al estado de 
los tallos subterráneos después del corto, lo 
mismo quo lo relativo á la germinación de 
sus yemas y desarrollo do los tallos, son 
puntos quo hornos tratado en otras ocasio-
nes y respecto do los cuales practicamos 
en la actualidad variados ensayos on el 
Campo experimental, habiendo empleado 
ias magníficas cepas que con singular dili-
gencia tuvieron la bondad de enviarnos el 
año pasado los Sros. D. Alfredo Morales y 
D. Miguel Valdés Chacón. 
Hemos creído muy oportuno hacer estas 
aclaraciones, porque salta á la vista que el 
plan para abonar que acabamos de bos-
quejar, no es más que un principio para 
mejorar las presentes prácticas, las cuales 
en las circunstancias más favorables eon 
rotaciones esterilízadoras y en realidad 
constituyen tareas de Penélope, poro sin 
ninguna justificación. 
—.-~ -sé* ta» 
Fiesta de Iglesia. 
En la Gaceta Oficial do hoy, mártos, se 
publica la siguiente invitación: 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
Gracia y Justicia.—Kl día 2 de febrero 
próximo, celebra nuestra Santa Iglesia Ca-
tedral, con función religiosa á las nuevo de 
la mañana, la festividad de la Purificación 
de Nuestra Señora; y deseando el Excmo. 
Sr. Gobernador General, Vico-Real Patrono, 
que dicho acto revista la mayor solemnidad, 
ha dispuesto se invite por este medio á los 
señores Grandes de España, Títulos de Cas-
tilla, Gentiles Hombres, Senadores, Diputa-
dos, Caballeros Grandes Cruces, Funciona-
rios públicos. Jefes y Oficiales del Ejército, 
Marina. Milicias, Voluntarios y Bomberos 
que estén francos de servicio y demás per-
sonas caracterizadas (jue deban concurrir á 
la expresada ceremonia. 
Habana 31 do enero de 1887.—^ Mar 
qués de Méndez Ntiñez. 
siour de Randal hubiese prestado asilo á Pe-
licán, lo cual parecía absurdo. 
—No os importuno más, caballero—dijo 
irguiéndose. He procedido torpemente, pues 
sin duda eso criminal ha utilizado el momen-
to en que yo me dirigía á vuesta puerta pa-
ra escaparse por la tapia. Lo único que me 
consuela es el haberes prevenido de una ten-
tativa quo podría renovarse. No me queda 
que hacer más que ofreceros mis escusas y 
retirarmo. 
Estaba furioso consigo mismo; y se a-
cusaba de haber maniobrado como un re-
cluta. 
El primer regimiento áe cazadores de A-
frica salía derrotado on esta campaña, em-
prendida algo á lo ligera. 
Había que renunciar á la esperanza con-
cebida prematuramente de llegar hasta Wi-
lliam Alkins arrestando á Pelicán. 
—Al fin y al capo—se decía caminando 
melancólicamente hácia la calle de Chan-
tiers—no he perdido por completo ,el tiem-
po. Ese tunante no se atreverá á volver por 
casa de Teresa. Además, haré que Juana 
varíe en seguida el domicilio de su hija. 
Las pobres no sospechan el peligro que han 
corrido. Poro mañana tendré una conferen-
cia sería con la madre. ¡Lástima que ese 
bravo Andrés no pueda decorosamente ca-
sasor con Teresa! Se la llevaría al fondo del 
Morbihán y el primo desheredado no podría 
volver á las andadas. ¡Qué hemos de hacer-
le! Se le encontrará otro marido en provin-
cias. 
—¿Que hay, mi comandante?—le pregun-
tó Fournés, quo no había dejado su puesto; 
—¿le habéis cogido? 
—No; ha repasado la tapia. ¿No lo has 
visto? 
—No7 señor; hemos perdido cinco minu-
tos allá fuera, y á estas horas debe andar 
lójua de aquí. 
Siniestro marítimo. 
Según noticias auténticas, á las cuatro y 
media de la tarde de ayer llegó á este puer-
to un bote tripulado por el capitán y 6 ma-
rineros de la goleta americana Garrie E . 
BucJcnan, que fué despachada en Pasca-
goula con destino á Clenfuegos y cuyo bu-
que naufragó á las siete de la mañana del 
dia 24 de enero, á unas 120 millas de Nueva 
Orleans, á causa de una via de agua que se 
le abrió. Los náufragos fueron recogidos en 
alta mar por la barca italiana Expreso, que 
navegaba con rumbo á Buenos Aires y que 
los condujo hasta unas diez millas de la 
embocadura de este puerto en quo los dejó 
á petición de los náufragos. 
Los individuos recogidos por la barca 
Expreso, son el capitán Mr. Hagan, contra-
maestre Mr. Cb. Corde, mayordomo H. 
Grant y los marineros J . Anderson, J . Carl-
een y H. Morris, los que á su llegada á este 
puerto se presentaron á la autoridad de 
Marina. 
Uno de los náufragos sufrió la fractura 
de una piorna á consecuencia de un golpe 
de mar, al abandonar la goleta que tripu-
laban. 
Accidente desgraciado. 
A las 6 ménos cuarto de la mañana do 
hoy, el tren de pasajeros del ferrocarril de 
la Habana, que salló déla estación de Vi-
llanueva para Matánzas, ocasionó la muer-
to á un pardo, al hacer el recorrido de la 
calle de la Zanja entre San Nicolás y Rayo. 
De las averiguaciones hecha por los a-
gontes do la autoridad del segundo distrito, 
aparece que el mencionado pardo había 
sido arrollado por la máquina n? 31 al lle-
var una botija do lecho para un vecino de a-
quellas inmediaciones. 
E l Sr. Juez del distrito do Guadalupe 
se constituyó inmediatamente, en el lugar 
de la ocurrencia, que era frente á los núme-
ros 13 y 24 do la calle de la Zanja, para ins-
truir las diligencias sumarias en averigua-
ción de lo ocurrido disponiendo á su vez que 
el cadáver del desgraciado pardo fuese tras-
ladado al Necroscomlo. 
A posar de las activas gestiones que se 
han hecho para identificar al expresado 
pardo, sólo se sabe que se nombraba Gor-
man y se hallaba al servicio de un expende-
dor de leche, vecino de la calzada del Prín-
cipe Alfonso. 
En los dos últimos años, han ocurrido diez 
ó doce casos, tan desgraciados como el pro-
cedente, en el mismo ferrocarril. Esta repe-
tición de tamañas desgracias, acusa la ne-
cesidad de trasladar cuanto ántes, según 
está mandado, el paradero de Villanueva á 
las afueras de la ciudad y á un sitio en que 
no se hallo en constante peligro la vida de 
muchas personas. 
^ 
Discurso del Sr. Sitjar. 
Hace algunos días que tuvimos el gusto 
de recibir y leer el notable discurso pro-
nunciado por nuestro distinguido amigo el 
Iltmo. Sr. D . Andrés Sitjar y Corcey, Pre-
siden de la Excma. Audiencia Territorial 
de la Habana, on el solemne acto do la a-
pertura de Tribunales. En su oportunidad 
dimos cuenta do tan importante trabajo, 
que por la bien ordenada distribución de 
sus materias, no mónos que por su estilo 
correcto y la riqueza de datos quo contiene, 
demuestra la competencia de su ilus-
trado autor. La abundancia de materia-
les de carácter urgente nos ha impedido 
hasta hoy transcribirlo á las columnas del 
D I A R I O , haciendo sobre su contenido al-
gunas Indicaciones; pero on el próximo nú-
mero tendrémos el gusto de hacerlo, cum-
pliendo así cop un deber gratísimo. 
Mientras tanto, acusamos recibo del 0 -
jemplar que hemos recibido, impreso con la 
limpieza y buen gusto que distingue los 
trabajos tipográficos de La Propaganda 
Literaria. 
El Sr. Becerra Armesto. 
A bordo del vapor-correo Ciudad de San-
tander, procedente de Veracruz, ha llegado 
áesta ciudad el Excmo. Sr. D. Joaquín Be-
cerra Armesto, ministro de España en Méji-
co, donde ha merecido el general aprecio de 
la colonia española por sus excepcionales 
circunstancias y el celo con que ha sa-
bido defender los intereses nacionales y cuyo 
Gobierno asimismo lo ha dispensado la más 
lisonjera acogida. 
Personas do nuestro aprecio, quo residen 
hace muchos años en la vecina República, 
nos hablan con natural elogio del Sr. Be-
cerra, refiriéndonos mucho de lo que ya sa-
bíamos respecto do sus cendícionos perso-
nales y de la manera como desempeña el 
cargo político cerca do aqpel Gobierno que 
le ha confiado el de S. 11. 
Según esas cartas, el Sr. Becerra y Ar-
mesto, á quien damos nuestra cordial bien 
venida, permanecerá unos quince días en 
esta ciudad, á donde ha venido llamado 
por un asunto do gobierno. 
Petición. 
La Junta Directiva de la Asociación Ca-
naria de Beaeflcencia de la Habana ha di-
rigido á las Córtes la expoeiclon que publi-
camos más adelante, suplicando á éstas quo 
recaben del Gobierno la ampliación de los 
viajes que efeotúan los vapores-correos de 
¡a Compañía Trasatlántica Nacional, do 
manera quo haga escala en Canarias el co-
rreo que salo de la Habana los días 5 do 
cada mes y toca en Puerto-Rico. Creómos 
muy fundada la súplica do ios señores fir-
mantes, y no dudamos que su petición sea 
apoyada en el Congreso y acogida benévo-
lamente por el Gobierno Supremo, en quo 
figura un digno hijo de aquellas islas, el Sr. 
Ministro de la Gobernación. 
He aquí la exposición de referencia: 
A L A S C U E T E S . 
Los que suscriben, miembros do la Junta 
Directiva de la ABociacjop Canaria de Be-
neficencia y Protección Agrícola, domicilia-
da en la ciudad de la Habana, en nombre 
y representación de sus paisanos residentes 
en la Isla de Cuba y demás Antillas espa-
ñolas, á las Córtes de la Nación con el más 
profundo respeto exponen: 
Que siendo la Provincja í|é Canarias la 
' "que en mayor número contribuye á la inmi-
gración nacional on esta Isla, debería en 
extrictri justicia participar como la que más 
en España, de los beneficios que reporta el 
Estado en virtud de las comunicaciones 
postales, cuyo servicio público actualmente 
se contrata, por largo período de tiempo y 
en condiciones amplísimas, con la Compa-
ñía Trasatlántica. 
Mas por desgracia no sucede así, por des-
gracia para nosotros todos, para nuestra 
provincia y para la patria común de los es-
pañoles, que mal pudiéramos extender, ni 
conservar siquiera, la realidad nacional en 
tan apartadas reglones, sin esa idea nacio-
nal y esa comunión de sentimientos y as-
piraciones, que solamente animan y hacen 
prosperar, hoy en dia, á los pueblos pues-
tos en intima comunicación consigo mismos 
y en relación constante con todo el mundo, 
merced á un sistema bien ordenado de vías 
postales. 
_ Mléntras los españoles de otras provin-
cias se comunican entre sí, en sus relacio-
nes de comercio y familia, en lo moral y 
material, cada diez días, los españoles de 
Canarias sólo podemos verificarlo cada 30 
ó 40 días; y eso que está nuestro Archipié-
lago en el camino de ida y vuelta entre la 
Península y esta Isla, ó se aparta con des-
vío insignificante, dados los poderosos re-
cursos do la navegación moderna. 
Parecía, por tanto, razonable, y era de 
esperar quo en este nuevo arreglo que aho-
ra celebra el Gobierno de S. M. con la indi-
cada Compañía, se tuviese en cuenta las 
perentorias necesidades de nuestra Provin-
cia y do la Colonia canaria en Cuba, for-
mada por ochenta mil hombres de trabajo 
y de proverbial honradez y amor patrio en 
esta Isla; pero, á pesar de tan razonables 
esperanzas, en el Contrato, ó bases de Con-
trato que publicó el Ministerio do Ultra-
mar, nada se dice con respecto á escala en 
Canarias de los vapores Correos trasatlán-
ticos, ni do los que vienen á Cuba, ni de los 
que desde aquí vuelven para Europa: con 
ser nuestras famosas Islas la encrucijada y 
natural descanso entre esa parto del mun-
do civilizado, América que ya es el gran 
taller de la actividad humana, y Africa que 
hoy se está abriendo á la vida y civilización 
universal. 
Tampoco se hace indicación alguna, en 
el mencionado Contrato, acerca do la nece-
sidad sentida do que los vapores quo salón 
de esta Isla para la Península con escala 
en Puerto-Rico, toquen también en uno de 
Canarias. E l Gobierno de la Nación, que se 
ha fijado en nuestras Islas, pensando muy 
acertadamente que éstas pueden aportar á 
Cuba un valioso capital de fuerza Inmigra-
toria, debe también facilitar el regreso á 
cuantos quieran volver al seno de su.país 
natal; y esto no puede hacerse, con la ra-
pidez y seguridad necesaria, por no existir 
ninguna línea do vapores que saliendo de 
—Vaya on paz. Me cansaba ya de esta 
ocupación de agento de policía. 
—¿Volvemes al Gran Hotel? 
—No, no tengo gapas do dormir todavía. 
Llévame al Círculo y vete á oneprrar. Has-
ta mañana á medio día no te necesito. 
Gontrán creía que todo estaba reducido 
á haber empleado mal una noche; poro ee 
equivocaba mucho on esto, porque no ha-
bía concluido con los enemigos de Juana 
do Lorris. 
Gontrán de Arbols llevaba algunos años 
sirviendo en Africa; pero jamás habla re-
nunciado á volver á París, y contando con 
que un azar de su carrera lo trajese defini-
tivamente se bahía cuidado de no romper 
el último lazo que le unía á la vida del bu-
levar. 
Pagaba con suma regularidad su cuota 
en el Círculo, donde entró cuando no era 
más que subteniente, y en el que ahora se 
encontraba como en su casa después de lar-
ga auseneja, porque tenia allí m'ucjhos ami-
gos y muchas simpatías-
Los antiguos camaradas eran ya viejos; 
algunos hablan desaparecido, y gente nue-
va los habia reemplazado; pero el recuerdo 
del alegre Gontrah se conservaba allí siem-
pre, de modo que á su vuelta no escasearon 
las manifestaciones de satisfacción y de 
aprecio, sobre todo en el salen encarnado, 
donde el subteniente do Arbols acostum-
braba pasar más tiempo. 
Gontrán poseía todas las cualidades que 
son de apreciar on un círculo de personas 
distinguidas. 
Su converflacion era agradable; no se ha-
cia nunca posado refiriendo largas histo-
rias; hallábase dispuesto siempre á una 
partida de placer; jugaba mucho y bien, y, 
por último, perdía con más frecuencia que 
ganaba. 
lona), dejando considerables legados á loa 
pobres y casas de caridad de aquella villa, 
y bienes suficientes para croar un patrona-
to ó fundación piadosa, cuyo objeto sea la 
Instrucción católica y la dotación de donce-
llas pobres de la localidad cuando contrai-
gan matrimonio, el acaudalado propietario 
de dicho país Sr. D. Antonio Roig. 
- E n la Administración Local de Adua 
ñas de este puerto, se han recaudado 
el día 29 do enero, por dereohofi a r a r t e o -
En oro . í 56,755-50 
En plata 35«-61 
En billetes 460-73 
Idem por impuestos: 
En oro 30,883-16 
C O K H E O E X T R A N J E R O . 
ALEUAJuiA.—BerUn, 19 de enero. - L a 
Cámara Alta de la Dieta prusiana ha adop-
tado por unanimidad una manifestación del 
pueblo al emperador Guillermo, concebida 
en estos términos: 
"Vuestra Majestad os el que ha creado el 
actual ejército prusiano. Gracias al heroís-
mo de este ejército y de sus aliados, habéis 
devuelto al imperio su antiguo esplendor y 
habéis mantenido la paz en Europa durante 
un buen número de años. Las actuales re-
laciones políticas de los pueblos europeos 
son tirantes. Podemos vor inopinadamente 
la Alomania comprometida en una guerra. 
Sentimos profundamente, Señor, que no se 
os haya evitado el dolor de ver aceptada 
una proposición inaceptable respecto al 
proyecto del término del servicio militar. 
Tal procedimiento es contrario á la prác-
tica y ha traído la disolución del Reichstag. 
Por nuestra parte, os aseguramos decidido 
apoyo y la gratitud que nos inspira vuestro 
celo constante por el ejército. Confiemos en 
que la Prusia no encontrará ningún sacrifi-
cio demasiado pesado en tratándose de ser 
la salvaguardia de la patria." 
Los progresistas han publicado un mani-
fiesto firmado por MM. Bamberger, Richter, 
Rickert, Schenk y otros. Aconsejan á sus 
respectivos partidarios que no sostengan 
más candidatos que los do oposición á un 
gobierno absoluto y á una sombra de cons-
titución, advirtiéndoles que si proceden do 
otro modo se pedirá al Parlamento el mo-
nopoho del alcohol y el tabaco. Es necesa-
rio resistir á los que pretenden minar los 
fundamentos de la constitución imperial y 
del sufragio universal secreto. Los liberales 
nacionales dicen en su programa que la ma 
yoría del Reichstag ba procedido mal re-
chazando el proyecto de ley militar, y acon-
sejan á los electores no dar sus votos sino á 
hombres dispuestos á continuar los sacrifi-
cios por la seguridad y protección del im-
perio centra sus enemigos exteriores é inte 
riorea. 
Berlín, 20 de enero.—En Alemania llaman 
Cuba hagan escala en aquella provincia, y fia atención las grandes compras de madera 
tengan además en regulares comunicacio 
nos á la población que allí mora, con la ter-
cera parte de los naturales de Canarias quo, 
ya en la actualidad y sin la ordenada Inmi-
gración que ahora se prepara, viven en es-
te lado del Atlántico. 
A remediar ose defecto tiende nuestra 
respetuosa solicitud, y estamos seguros de 
interpretar fielmente el sentimiento, los de-
seos y las necesidades de nuestros paisanos 
residentes acá y allá, en las Antillas y en 
Canarias, no dudando que los Poderes na-
cionales, y mayormente el legislativo, aco-
jan con patriótica simpatía esta modesta 
petición que elevamos á las Córtes, creyen-
do en ello cumplir un deber sagrado, para 
que, como más haya lugar, se exija de la 
Compañía Trasatlántica que sus expedicio-
nes de retorao con escala on Puerto-Rico, 
sean también con escala on Canarias; sien-
do parte importantísima á nuestra equita-
tiva pretensión y justas y eficaces- exigen-
cias del Gobierno, en su caso, la considera-
ble importancia quo revisto una Contrata 
do Correos, que tan cuantiosa subvención, 
y por tanto tiempo, concede á la susodicha 
empresa industrial. 
Por tanto: 
Suplican respetuosamente á las Córtee 
so dignen tomar on consideración nuestra 
justa demanda y, ou su alta sabiduría, a-
cordar lo que mejor convenga al buen ser-
vicio y á los intereses nacionales. 
Habana, 25 de enero de 1887. 
Domingo Fernández Cubas—Valeriano 
Fernández Ferraz-Pedro Martel—Euge-
nio Vandama—Luis Suárez Galvan—An-
tonio Serpa—Francisco Alfonso Vega- Mi-
guel Macias —Luis Febles.' 
/ En la mañana de hoy entró on puerto 
el vapor-correo nacional Ciudad de Santan-
der, procedente de Veracruz y Progreso, 
con carga general y 27 pasajeros. 
—Según nos participa el Sr. D. Juan Val-
dés Pajés, juez de primera instancia del 
distrito del Corro, en la tarde del 8ábado 29 
de enero próximo pasado so encargó del 
Decanato do Jueces de primera instancia 
do esta capital, por nombramiento del quo 
ja servia para magistrado de la Audiencia 
do Puerto-Rico y corrosponderle por anti-
güedad, cuyo Decanato queda constituido 
en el Juzgado del Cerro, calle do Acosta, 
número 32. 
—Hemos sido invitados por la Directiva 
del Círculo Autonomista do esta ciudad, 
para la sesión inaugural del mismo, quo sé 
efectuará á las ocho do la noche del miérco-
les 2 (mañana), en el local del Círculo, ca-
lle del Prado núrnera 91. Agradecemos la 
atcnc'on. 
—Con rumbo á Puerto-Rico y escalas, se 
hizo á la mar en la tarde de ayer, el vapor-
correu de las Antillas Pasajes.' 
— l í r i íallecido on Jovellanos, donde ejer-
cía desdo hace tiempo el cargo de Adminis-
trador doComunicacioaos, por efecto de una 
penosa y larga enfermodad, el Sr. D- JORÓ 
Alvaroz López, inteligente y pundonoroso 
oficial de estación do telégrafos. Acerca de 
este sensible fdllecimionto dice entre otras 
cosas nuestro apreciablo colega L a Voz de 
Cuba lo siguiente; 
"Era Alvarez tan celoso del buen nom-
bre del Cuerpo á quo pertenocla, y tan 
exacto en el cumplimiento de sus deberos 
oficiales, que á pesar del mal estado do su 
salud, no so separó de su puesto sino cuan-
do por ol exceso de fiebre tuvo que guardar 
cama pocos díaa ántes do su muerte." 
Deja Alvarez una viuda y dos tiernas 
criaturas, á quienes amaba con delirio. 
Séalo la tierra levo y encuentre su fami-
lia la resignación suficiento para soportar 
tan rudo f̂ olpe de la suerte. 
En medió do su desgracia, encuentra un 
lenitivo sabiondo cuán sentida ha sido Ja 
muerto do Alvaroz entre todos los que le 
han conocido y tratado, y por otra parte, la 
previsión del finado, que desdo que so creó 
la Sociedad do Beneficencia de Empleados 
do Telégrafos, no ha dejado un eólo mos do 
ser socio, ponen á su familia á cubierto de 
las más perentorias necesidades déla vida 
por espacio de un año.'' 
Damos ol más sentido pésame á su des-
consolada familia, como á sus numerosos 
compañeros y amigos. 
—Los tenientes do navio D. Ricai do Cas-
éis y D. Manuel Pasquín han recibido órden 
de embarcar en la pscuadra, qe la que de-
sembarcará e) de igual clase p. Ramón Ro-
dríguez Trujillo. 
— E l teniente de navio de Iaclase D. Joa-
quín Micon ha sido nombrado comandante 
del aviso de guerra Jorge Juan. 
— Ha íallecido en Torrodembarra (Barce-
Bastabá con esto p^-a que le prefirie-
sen álns bombres do negocios, llenos do su 
propia importancia y á los generales proli-
jos en el relato de sus campañas, clases 
ambas que estaban ampliamente represen-
tada« en el Círculo de que hablamos, uno 
de los más frecuentados y raojpr compues-
tos do Paris. 
Gontrán PO habia presentado el otro dia 
de Hogar á la capital, y allí pasaba casi 
todo el tiempo que no dedicaba á Mad. do 
Lorris. 
En el juego habia recobrado enteramente 
sus hábitos antiguos, con la diferencia de 
quo su fortuna le permitía ahora jugar mu-
cho más fuerte, y que su grado militar le 
aseguraba mayor libertad de acción. 
Ya no tenia reparo en poner de cuando 
en cuando la banca al baccarat, y, por cier-
to, que no era muy desgraciado desde su 
regreso. Con la herencia de su tío dol Jura 
lo había venido la buena suerte. 
Aquella noche llegaba Gontrán al Circu-
lo sintiendo como una necesidad de refres-
car sus labios, manchados por el caló de los 
ladrones, hablando un rato Ja lengua do los 
hombres honrados. Quería Olvidar momon • 
táneamente el fin de la aventura, tan hu-
millante para sicamor propiol' 
Al subir la escalora del Círculo, prome-
tíase no pensar hasta el día siguiente en el 
innoble Pelicán ni en aquel amable barón 
díi Randal, que se habia mostrado tan cor-
tés, pero que sazonaba su amabilidad con 
un poco de ironía. 
El comandante entraba en el momento 
preciso en que los concurrentes habituales 
llenaban el salón principal, donde se forman 
multitud de tertulias destinadas á cambiar-
las noticias recogidas aquí y allá durante 
la noche, hablar de política, y sobre todo, 
desollar al prójimo. 
Casi siempre son las mujeres quienes 
dan aliento á la conyersaoion. Se la» pasa 
hechas por el gobierno francés en Alsacia 
Lorena, con el objeto aparente de construir 
barracones sobre diferentes puntos de la 
frontera. La opinión en Alemania considera 
esto como trabajo á propósito para facilitar 
la invasión del territorio aloman. 
L a Gazette de la Alemania del Norte, 
á propósito de esos rumores, declara que si 
la Francia va á construir barracones en la 
frontera de la Alsacia-Lorena, no se podrá 
negar que quiere reunir en los mencionados 
puntos muchas más tropas de las que pue-
dan contener las fortalezas y los cuarteles 
de las guarniciones. 
El emperador Guillermo ha recibido hoy 
á la comisión de la Cámara Alta del Land-
tag y ha dado varias veces las gracias á los 
visitantes por las seguridades leales y pa-
trióticas que les han dado, y les ha dicho: 
"Podéis repetir públicamente por todo el 
país que he quedado profundamente afecta-
do con el proceder del Reichstag en la vota-
ción dol proyecto de ley militar, pero que 
vosotros habéis derramado bálsamo en mi 
corazón. Habíamos manifestado la necesi-
dad on que estábamos de pedir lo que pe-
dimos, y por cierto no pensábamos que se 
nos negara, puesto que esta nueva medida 
tendía á disminuir ol peligro de una guerra." 
El príncipe de Bismarck, que ha espera-
do la publicación del manifiesto de las opo-
siciones, se crée que dará al público el del 
Emperador, el próximo lánes. 
Berlín, 27 de enero.—lu^ fiesta de los 
Krorumgs, und Ordensfest se ha celebrado 
hoy con la pompa y magnificencia con que 
so celebra en Berlín todos los años. E l Em-
perador y su viznieto, que conducían dos 
pajes do la Corte, han asistido al servicio 
divino on la iglesia de Sohloss. 
E l emperador sufría de reumatismo y 
resfriado, poro su estado no inspira cuida-
do. En el banquete que se celebró ensegui-
da ocupó su puesto el príncipe imperial. 
Entre los asistentes se contaban el maris-
cal de Moltke ol príncipe Guillermo y los 
embajadores. Al terminar el banquete el 
príncipe heiedero ha levantado su vaso di-
ciendo: ''Bobo á la salud do los antiguos y 
de los nuevos caballeros." 
En su manifiesto los socialistas invitan á 
sus partidarios á seguir con vigor la cam-
paña electoral á fin do apresurar el momen-
to en que el fuego purificador de la revolu-
ción devoro ol viejo mundo lleno do críme-
nes y violencias. La policía ha procurado 
apoderarse do los manifiestos, pero á posar 
do su diligencia, so ha sabido que se han 
distribuido 40,000 ejemplares. 
Berlin, 25 de enero.—En la Bolsa los va-
lores han vuelto á levantarse. Los especu-
ladores á la baja han vuelto á comprar al 
corriente. Al cerrarse las operaciones los 
precios eran los mismos que ántos del pá-
nico. 
La discusión del presupuesto en la raima-
ra baja de la dieta prusiana ba continuado 
hoy sin ofrecer grande iutorós. E l príncipe 
de Bismarck no estaba presente en la ¡?e-
sion. 
Berlín, 20 de enero. Acaba de publicar-
so un decreto prohibiendo la exportación 
de caballos fuera de las fronteras do Ale-
mania. Para los casos en queso invoque ex-
cepción, la. acordará un permiso especial. 
La campaña electoral so prosigue con cal-
ma. Los nacionales de Essen han ofrecido 
la candidatura á Mr. Frederik Krupp, hijo 
dol célebre dueño do las fuddiciones. To-
dos los miembros del Reichstag, alsacianos, 
han prtí.sontado suo candidaturas y prepa-
ran un manifiesto colectivo. 
Algunos periódicos dicen que el principe 
de Bismarck, preeontará un documento dol 
Papa en favor del Gobierno en la lucha 
electoral, y se crée que esto inducirá á los 
católicos áno hacer oposición á los candi 
datos del Gobierno. 
INGLATEHUA.—Londres , 24 de enero.— 
El "Daily News" dice sabor de buena tin-
ta que la guerra es inminente. Añade que el 
Gobierno está alarmado porque ha sabido 
que probablemente los alemanes pedirán 
explicaciones á la Francia respecto al mo-
vimiento de tropas on las fronteras. 
El mismo periódico dice que los últimos 
discursos de Mr. Chamborlainy de Sir Ulto 
Trevelyan hacen esperar la próxima mi 
sion de todos los miembros dol partido li-
beral. 
Lóndres, 25 de cn€ro.--El "Daily Tole-
graph" publica el siguiente despacho: "El 
general Boulangcr dice que no ha mandado 
á la frontera ni un hombre, ni un caballo, 
ni un cañón. 
La sensación causada ayer por ol artículo 
del "Daily News" ha sido sustituida por la 
indignación que se ha levantado contra el 
proceder riel redactor dol periódico. E l 
canard so levantó por informes de ciertos 
cKpecialifdas militares, quo informaron al 
por el ta miz, á poco conocidas que sean, ya 
pertenezcan á la buena sociedad, ya al 
mundo de la gente libre, y no so economi-
zan las anécdotas escandalosas. Cuan-
to mái fuertes, son mejor recibidas y apre-
ciadas. 
Gontrán de Arbois tomaba parte anti-
guamente en este concierto y parte muy 
principal; pero desde que habia reanudado 
su conocimiento con Juana de Lorris, casi 
huia de mezclarse en talos murmuraciones, 
temiendo quo un azar de la conversación 
le pusiera en alternativa de recoger algu 
na palabra mal sonante sobre el pasado de 
madama de Lorris ó dejarla correr sin pro-
testa. 
Pero esta prudencia no llegaba hasta el 
punto de alejarle de un grupo que en-
contró reunido on el hueco de un balcón, 
grupo compuesto de personas con casi to-
das las cuales tenía el comandante estrecha 
amistad. 
Había allí dos ó tres oficiales conocidos 
suyos y algunos antiguos compañeros de 
aventuras, todos dispuestos á recibirle con 
alegría. 
Entro ellos estaba Roberto pesternay, 
aquel Desternáy tan büén ginete, á quien 
vimos hablar con Juana dé Lorris en el 
Circo de los Campos Elíseos. 
Roberto había inducido á Juana, sin po-
der imaginarse las consecuencias de aquel 
paso, á visitar la casa de la Rodin. Ignora-
ba lo quo después sucedió, y Gontrán, que 
buscaba voluntariamente la compañía del 
jóveu, tampoco tenía conocimiento de ese 
detallo. Juana se había abstenido de refe-
rirle como empezó ol asunto. 
— ¿Qué veo? ¡El comandante!—exclamó 
Destornay.—Buenas noches, mi querido 
amigo. ¿Que milagro es este? ¿Vos aquí á la 
una de la madrugada, cuando nunca se os 
ve más que ántes de comer? 
—Es verdad—dijo riendo Gontrán do 
ministerio de relaciones exteriores del peli-
gro que corría la Bélgica do ser invadida 
por la Alemania. E l periódico no está hoy 
tan firme como ayer en sus asertos, pero 
aún afecta creór que á pesar de la negati-
va de los periódicos de París, que afir-
maciones de ayer no eran exageradas. No 
hay rumores de guerra, pero se repite que 
pudiera el príncipe de Bismarck pedir la 
dimisión del general Boulanger. Nadie da 
importancia á este cuento ridículo. 
Lóndres, 2f) de enero.—El discurso de la 
Reina quo se leerá mañana en el parlamen-
to en el acto de abrirse las sesiones, estará 
concebido más ó ménos en estos térmi-
nos. "Las relaciones do Inglaterra con las 
grande naciones son amistosas. Los nego-
cios del Sueste de Europa están en buena 
vía de arreglo, pero Inglaterra debe opo-
nerse á toda violación del tratado de Ber-
lín. En Birmania y en Egipto la situación 
es satisfactoria. E l estado de Irlanda cau-
sa viva ansiedad. E l sistema empleado por 
los arrendatarios para no pagar lo que de-
ben, obligará tal vez al Gobierno á tomar 
rigurosas medidas de represión. 
Loa conservadores consideran la derrota 
de Mr. Goschey como un desastre para su 
partido. La forzada ausencia de Mr. Gos-
chen de la cámara de los comunes, pone al 
Gobierno en una situación embarazosa. 
Aunque le proporcionara un asiento no 
contestado, no podría presentarse en la cá-
mara ántes de diez días y en este período 
habrá probablemente importantes debates 
y votaciones, en las que supondría tomar 
parte, 
Liverpool, 26 de enero.—En las eleccio-
nes verificadas hoy para un miembro de la 
Cámara de los Comunes, Mr. Novillo del 
partido de Gladstone, ha obtenido 3,222 
votos y Mr. Goschen conservador y unio-
nista 3,211 votos,. Como todavía hay 9 votos 
contestados, mañana se procederá á un 
nuevo escrutinio. 
ECOS DE LA MODA. 
ESCBITOS BXPRESAMENTK PARA E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Madrid, 8 de enero. 
¡Un año más en el libro de nuestra vida! 
¿Qué hemos guardado en la memoria de los 
doce meses transcurridos? pocas horas, me-
jor dicho, breves momentos de alegría, y 
largos días de dolor! los desengaños, el has-
tío sobre todo, señalan con una triste huella 
los días de nuestra vida desde que las ilu-
siones huyen del alma como una bandada 
de palomas de un campo donde la hierba 
no crece ni brotan las flores: el hastío pro-
viene de la poca variedad que hay en la 
vida, y lo sienten más las, personas de ima-
ginación más viva. 
Todo viene á ser igual en nuestra exis-
tencia: las variantes son Ugerísimas, y la 
moda misma cambia los nombres y vuelve 
siempre á buscar las telas y las hechuras 
antiguas. 
Las faldas cortas, por ejemplo, y las 
mangas abollonadas, las han llevado ya 
muestras madres cuando eran jóvenes, y 
ajlguna de aquellas señoras recuerda haber 
poseído el signiente vestido, allá cuando 
ejontaba de quince á veinte abriles, vestido 
que es hoy de una elegancia extraordina-
ria. 
Falda lisa, redonda y bastante corta, de 
tafetán rosa, adornada desde el bordo hasta 
la rodilla con un gran volante de gasa de 
seda rosa, sembrado do lunarcitos arrasa-
dos del mismo color: este volante está ta-
bleado bastante menudo: segunda falda de 
gasa de seda lisa, color de rosa, que cae 
por delante partida on dos grandes bullones, 
y por detrás en uno solo: cuerpo á pllegue-
cltos de la misma gasa lisa de la sobrefalda: 
este cuerpo tiene el rsoote redondo y ador-
nado al borde con una draperia en forma de 
berta, sujeta por un nudlto en el pecho: los 
extremos de la draperia quedan ocultos de-
bajo de las mangas: desde el escote al cue-
llo subo una camiseta do gasa con lunarci-
tos como los do la primera falda, que se 
frunce bajo un cuello alto de seda, bordado 
con perlitas color de rosa. 
Las mangas son de gasa de lunares, y 
están bullonadas hasta cerca del codo, has-
ta donde llegan los guantes de seda blanca 
bordados. 
Medias de seda blanca y zapatos deZeolor 
de rosa, con lazos del mismo color. En la 
cabeza un grupo de rosas, prendido con una 
media luna de nácar ó do plata. 
Es un atavío para baile, teatro ó concier-
to, de sumo gusto, por su gran sencillez: el 
mismo traje, hecho en gasa blanca, os tam-
bién elegantísimo. 
Para una hermana casada do la señorita 
á quien está dedicado el traje anterior, he 
visto uno elegantísimo, de terciopelo negro 
y raso: la falda lisa está drapeada ligera-
mente en las costuras de ámbos costados: 
al lado izquierdo lleva dos bullones de raso 
negro, uno más ancho que otro, que forman 
quilla: un paño muy largo de terciopelo, va 
puesto por detrás y forma puf con una do-
blo lazada, sumamente sencilla. 
Chaleco bullonado de raso negro, y cor-
piño suelto por delante y entallado por de-
trás, adornado en las delanteras del pecho 
con botones que imitan á la plata anti-
gua. 
Es un vestido muy lindo para una señora 
joven, y que sin tener grandes pretensiones, 
es muy elegante para comida y para recibir 
on casa. 
So puedo hacer en terciopelo verde oscu-
ro, granate, nutria ó azul oscuro: el raso, 
siempro del color del terciopelo que se em-
plée para el traje. 
« 
» » 
La infanta Di Isabel asistió en la pasada 
soniüua á una sesión de la Sociedad do 
Cuartetos, admirablemente vestida, como 
es su costumbre: el traje era de terciopelo 
color hoja seca: ol chaleco y segunda falda 
de terciopelo do un color más oscuro: lle-
vaba pendientes do riquísimas y gruesas 
perlas, y una diadema formada por dos 
hermosos hilos de las mismas. 
Estos matices están muy en boga en el 
terciopelo y el raso, y en las tolas listadas 
do ¡linbos géneros: generalmente la primera 
falda se hace más clara de matiz que la se-
gunda: las mangas se componen de los dos 
colores. 
A! lado de esta elegante sencillez, hay 
modas por demás extravagantes, y sólo ol 
juicio y el buen gusto pueden librar á las 
señoras do caer en el peligro de ridiculas 
imitaciones: esto invierno es lo correcto en 
Francia que las señoras, cuando van invi-
tadas á una cacería, lleven el traje amazo-
na del color de la librea do los anfitriones: 
de «nerto que l¡is señoras que cuenten con 
muchas relaciones, tienen quo tenor una 
colección de amazonas sumamente varia-
da: una amazona por amigo. 
Para caza f-e lleva una forma nueva do 
traje: pantalón, do paño fino ó de tricot: 
falda que apenas llega á la rodilla, do la 
misma tela: chaqueta del ndsmo paño ó de 
astrakan, guarnecida de piel suelta por do-
lante sobre un chaleco do hombre: corbata 
do seda negra, y cuello alto, como los hom-
bres: algunas señoras tienen el buen gusto 
de sustituir á la corbata de hombro una do 
encajes blancos. 
Llevan también botas do montar finas y 
bonitas, sombrero do fieltro de alas anchad 
y el cabello sumamente rizado. 
Los trajes de callo siguen siendo do tolas 
gruesas: las señoras quo so hallan mal en 
su casa, que son muchas, han adoptado pa-
ra los días lluviosas el impermeable, mitad 
inglés, mitad moná-tico, que llevan también 
Arbois —He adquirido en Túnez la mala 
costumbre de acostarme á la hora do las 
gallinas y levantarme al romper el dia. La 
necesidad puede más que todo; pero no de-
seo otra cosa que cambiar de existencia... 
con tanto más motivo, cuanto que vengo al 
Círculo á jugar y la partida séria no co-
mienza basta media noche. Y a be probado 
fortuna por la tarde; ahora quiero hacerlo 
contra una banca que valga la pena. 
-Entóneos; venís con oportunidad: se 
está esperando al gran punto. 
—¿Qué gran punto? 
—Un criollo á quien no conoceréis, por 
que sólo lleva en París un año. Ingresó en 
el Círculo el mes pasado. Viene poco, pero 
cada vez que viene, su presencia significa 
un acontecimiento. Juega como un deses 
perado por millares de francos. No hay 
quien resista BVLB párolis. 
—¿Y por dónde se sabe que vendrá esta 
noche? 
—Porque os sábado. Los sábados son sus 
días. 
La semana pasada levantó cuarenta 
cinco mil francos tallando, Sartilly. 
—Basta, basta; me despertáis el apetito. 
Yo también estoy en vena; me dan ganas 
de ponerle una banca para que nos mida-
mos cara á cara^ 
—Será un espectáculo magni^co, mi que-
rido comandante, y pienso no jprivarme de 
él. Pero cuento con que, si ganáis, esta-
réis de humor para que nos vayamos á ce-
nar. Tengo arreglada una cena que no os 
disgustará. 
—Pues soy de los vuestro?, gnu o ó no 
gane. 
—Lo celebro. Me habían dicho que allá 
en Túnez os habíais hecho un hombre de 
bien. 
—Es una calumnia. No he perdido nin-
guna de mis aficiones. Quisiera saber quién 
es el farsante que se entretiene en esparcir 1 
loa hombres: cuando salen de mantilla f 
l'uevo, se echan la capucha por la cabeza, 
y eiguen su camino valerosamente, armadas 
de un pequeño paraguas. 
Pero como sucede que la que se halla 
mal en su casa no suele hallarse mejor en 
ninguna otra parte, sólo consiguen con es-
tas salidas imprudentes adquirir terribles 
neuralgias, que son ol castigo de las habi-




Siguen llevándose mucho los corpiños lu-
josos diferentes de las faldas: ho visto uno 
elegantísimo hecho para una recien casada, 
y que se puede usar con falda crema ó color 
de hoja seca: es de otomano de seda color 
heliotropo; uno de los matices que hoy es-
tán más en favor: ol corpiño se abre bas-
tante sobro un elegante chaleco ó camiseta 
de muselina de soda color crema, liso en el 
centro, y con tres pliegues á cada lado que 
tocan en los bordes del corpiño: en el peono, 
cuello, hombros y aldetas, lleva este corpi-
ño golpes de rica pasamanería del mismo 
color de la tola: del cuello alto, muy cubier-
to de bordados, baja una pasamanería uni-
da al mismo, que tiene la forma de uu me-
dallón cuadrado de un efecto lindísimo, eo-
bre todo por la noche: en los costados del 
corpiño se repiten las pasamanerías y lo 
mismo on la pequeña aldeta que cao sobre 
un bullonado de otomano: este bullonado 
disminuye en los costados, y es más largo 
on el delantero y espalda. 
Manga larga y ajustada, guarnecida con 
un bullen y una pasamanería que forma 
cartera. 
SI este corpiño se lleva con falda igual, se 
repiten las pasamanerías en el lado izquier-
do formando quilla; y si no se puede usar 
con falda crema, negra 6 de un matiz me-
dio. 
Se llevan también para la ópera, comida 
y concierto, corpiños de felpa rosa borda-
dos con azabache, y otros de peluche azul, 
bordados con canutillos blancos de cristal 
de un efecto precioso para las jo ven citas; y. 
todos estas corpiños se llevan con faldas de 
lana de colores claros ó negros , de telas de 
seda mate, como faya, paño de Lyon, etc. 
Además de los corpiños se llevan las ves-
tas y las guerreras, calificativo militar que 
se da Á unos corpiños entallados por detrás 
y sueltos por delante: se abren estas gue-
rreras sobro un chaleco plegado de surah ó 
raso crema, rosa ó negro, pues de todos es-
tos colores se lleva: he visto una de estas 
guerreras de sarga negra, guarnecida con 
un ancho galón de pasamanería y abierta 
sobre un chalequito plegado de surah rosa 
pálido, que era un modelo de elegancia sen-
cilla y distinguida. 
Cuando esta casaquilla se hace de la 
misma tela del vestido completa un traje 
muy bonito: cuando es negra se puede lle-
var con todas las faldas, sin más que va-
riar el chaleco, para lo cual se tienen dos ó 
tros, debiendo ser uno de ellos negro, para 
que armonice todas las faldas, y otro blan-
co de piqué ó color crema de soda, por la 
misma razón. 
M A R Í A D E L P I L A R S I N U É S . 
G R A N T E A T R O D E TACÓN.—No olviden 
nuestros lectores que mañana, miércoles 2, 
tendrá efecto en el más antiguo do nuestros 
coliseos una extraordinaria función, á bene-
ficio de la Sociedad Balear de Beneficencia. 
Después de una sinfonía por la orquesta, 
los artistas de Cervantes representarán las 
graciosas zarzuelas, en un acto cada una. 
Toros embolados, Curriya y E l Zaragozano, 
En el programa se loen las siguientes pa* 
labras dirigidas al público: 
'•La Sociedad Balear de Baneficencia, 
con el objeto de allegar fondos para los me-
nesterosas, naturales de aquellas Islas, s» 
dirige, por vez primera, ol filantrópico pú-
blico do esta capital. 
" L a Caridad, esa virtud que es el distin-
tivo, digámoslo así, que tanto caracterizad 
todos los habitantes de la Habana, se pon-
drá esta noche de manifiesto en todo su es-
plendor: do ello está convencida la Ju-nUt 
Directiva, y por eso no vacila en dirigirse 
al caritativo público de esta ciudad." 
Las personas que asistan al espectáculo, 
al propio tiempo que realizan una buena 
obra, disfrutarán tres horas de verdadero 
solaz. 
A G U A . — E s verdaderamente difícil la si-
tuación de los vecinos do los barrios de Vi-
ves, Arsenal, Jesús María y Ceiba, desde 
ayer á las ocho de la mañana hasta la tar-
de de hoy. Sin aviso do ningún género ee 
han visto privados on sus cañerías del agua 
quo reciben y quo es indispensable para las 
más precisas necesidades de la vida; y co-
mo por contar con eso elemento de primera 
necesidad en mayor ó menor suma, escasea 
ol número de los vendedores de agua, mu-
chos han exporimentado verdaderas angus-
tias. Bueno seria que no so efectuase esta 
incomunicación do las cañerías sin previo 
aviso, para evitar sucesos tan desagrada-
bles como el que referimos. A las tres de 
la tarde, hora en que escribimos estas lí-
neas, aún dura la falta que lamentamos. 
L A . D O S I M E T R Í A —Sorprendidos por esta 
palabra, oidade los labios de nuestro parti-
cular amigo el Dr. D. M . Alonso, que aca-
ba do arribar á esta capital y viene como 
reprosontante del Instituto Módico dosimé-
trico de París y dol do Madrid, tratamos de 
indagar lo que esto ora, hallándonos pene-
trados después do una ligera explicación 
quo so nos hizo, de que es un método de 
tratamiento en las enfermedades el más 
perfeccionado que hasta hoy se conoce, y 
por el cual tienen ménos duración las enfer-
medades y so hace más agradable ol tomar 
los medicamentos. 
Esperamog que más adelante dará á co-
nocer el Sr. Alonso esto sistema que trata 
de propagar en la Isla, pues según noticias 
va á establecerse en osta capital. 
Como esto representa un progreso para la 
Habana, donde creómos se conoce muy po-
co ó nada, aplaudimos de todas veras la de-
cisión del Sr. Alonso, y esperamos que da-
dos sus antecedentes en otros países, ob-
tendrá un éxito completo en su proyecto. 
L A D O M E S T I C A . — E s notable la popula-
ridad que ha alcanzado la máquina de co-
ser de este nombre, quo según ol anuncio 
quo publicamos en otro lugar, tiene por 
agente general en esta Isla á D. José Gon-
zález, O'ReiUy, número 74. L a Doméstica 
uno á sus excelentes condiciones, una ba-
ratura extremada, pudiendo obtenerse má-
quinas de éstas á 35 pesos billetes. E l Sr. 
González p(,sée on su casa además máqui-
nas de coser de Sínger N., Gran America-
na, Raymond y otros fabricantes quo ven-
do á precios estremadamente reducidos, 
como puede verse cu el respectivo anun-
cio. 
TOKOS.—Seis años cuentan los que la emr 
presa do E . García tiene reservados para el 
dia do la Candelaria, quo es mañana, miér-
coles. ¡Qué animalitos! Uno de ellos es d^ 
Concha y Sierra, y promete acabar coí̂  
cuantosjpe«cos so presenten on la plaza. 
SR. A L C A L D E M U N I C I P A L . — E l Carnaval 
se acerca y no hay señales de que se com-
ponga el piso de la callo del Prado, que 
está en pésimo estado. Los vecinos de esa 
hermosa vía desean sabor si no va á com^ 
ponerse, pues en ese caso y si el Sr. Alcalde 
lo permite, ellos lo harían á su costa: cada 
uno compondrá ol frente de su casa. 
CEKTRO D E rSTSTKUCCION" Y R E C R E O D E L 
r.Aaaio D E L A P U N T A . - E l viernes último 
so verificó la segunda junta general, se 
aprobó él Reglamento y fué nombrada la 
semejantes rumores contra la reputación 
del primer regimiento de cazadores de 
Africa. 
—Nadie y todo el mundo. Como no se os 
ve en ninguna parto y vuestros amigos y 
amigas de otro tiempo saben que estáis de 
regreso, han dado en creeros convertido. 
Es natural que los inquiete vuestro retrai-
miento. 
—Agradezco esa inquietud, sobre todo, 
á mis amigas. Yo me acuerdo poco de ellas, 
porque casi todas deben haber pasado ya a 
Inválidos. ¿Habéis invitado á alguna para 
la cena? 
—No, no; podéis estar tranquilo. No ve-
réis más que gente jóven y caras bonitas. 
Encontrareis allí á Mlle. Martina Ferrete, 
una muchacha admirable. 
—Desconocida en el escuadrón. 
—¡Claro está! No tiene más que veinte 
años, y habéis pasado diez fuera de París. 
Martina empieza ahora su carrera y hace 
tres días quo tiene carruaje. Es su primer 
ascenso. 
— L a deseo el basten de mariscal. Ya m í 
avisareis para la cena. Miéntras, voy á dar 
una vuelta por el salón verde. 
— Todavía no, amigo mío. E l Rey de loa 
puntos no ha llegado aún. Y me extraña^, 
porque es hombre de una puntualidad..., 
real. Algún asunto imprevisto le habrá re-
tardado. 
—¿Qué es vuestro criollo? 
—Absolutamente nada. Tiene magníficas 
propiedades en la isla de la Reunión ó en 
la isla Mauricio, no lo sé á punto fijo, y se 
r ^ n p a únicamente en comerse las rentas. 
Por lo demás, es un hombre original que 
casi no va á ninguna parte y que vive sin 
ostentación. Todavía no se le ha visto ni es 
el Bosque ni en los teatros. 
—Entóneos, ¿cómo podéis afirmar que es 
rico? 
Junta Directiva. El acto fué muy concu-
rrido y so notó rancha animación. Según 
so nos informa, BÍ el OoUtímo Civil de esta 
prpvinma se sirve impartir su aprobación, 
el Coairo se constituirá de seguida y se vo-
riflcarán aiganos Halles de disfraces para 
dar oomienzo (i su3 tareas, y además se es-
tablecerán las clases convenidas, para niñas 
pobres del barrio. 
PÍIINCII'IO D E I N C E N D I O . — A las diez de 
la mañana de hoy, fueron avisados los cuar-
teles de Bomberos por el Centro Telefóni-
co, que en la calzada de la Reina n" 49, se 
había declarado fuego. 
Con la brevedad que requieren estos ca-
sos, acudieron las bombas Cervantes y Vir-
gen de los Desamparados, las que al llegar 
á las tomas do agua más préximas tuvieron 
que retirarse en vista do no sor necesarios 
sus auxilios, á causa de haber sido apaga-
do el fuego por los inquilinos. 
Lo que motivó la alarma fuó el haberse 
prendido fuego á varias tablas y otros ob-
jetos que se hallaban depositados en la azo-
tea de la expresada casa. 
La señal do retirada se dió á los pocos 
momentos. 
M A Z Z A N T I N I . — C o n esto epígrafe publica 
lo siguiente nuestro apreciablo cologa L a 
Crónica de Mójico, suplemento á la revista 
ilustrada E l Album de la Mujer: 
"Hay entusiastas preparativos para reci-
bir al colebérrlmo torero. Un Club ha dic-
tado las siguientes disposiciones para aga-
sajar al huésped: 
Que so contrato un tren expreso del fe-
rrocarril do Veracruz que lo conduzca á es-
Ra ta ciudad. 
Que ios wagones de ese tren sean ador-
nados de una manera lujosa, y que el wa-
gón en que venga el diestro ostó alfombra-
do y decorado con espejos, cuadros y corti-
nas blancas con lazos tricolores.-
Que se adorne la carretela abierta en que 
sea trasportado de la Estación de Buona-
vistÍEtal notel en que se le tenga dispuesto 
BU alojamiento. 
Que so le prepare un opíparo almuerzo 
en la Esperanza, al cual asistirá la Comi-
sión que el Club designe para irlo á recibir 
á Veracruz.'' 
VACUNA.—Mañana , miércoles, de 12 á 1, 
de la mañana, so administrará el virus vac-
cinal en la sacristía de la iglesia parroquial 
de San Nicolás, por D. Miguel Hoyos. 
EIÍ TBSTAMKÍÍTO D E L A PATTI .—Escr i -
ben de P a r í s á la Alhemeine Zeitmg que 
el día ántos de salir para Amórica l a Pattl, 
hizo y depositó su testamento en Lóndres. 
Conóconse algunos detalles muy intere-
santes de esto documento. 
Lia diva doja á sn actual marido la mitad 
de su fortuna (Nicolini posóo unos dos mi-
llones de francos); la otra mitad la divide 
entre la familia do su cuñado mister Stra-
kosch, y la fundación do un instituto, que 
llevará el: nombro de la testadora, y que 
tendrá pór objeto la creación de un fondo 
en las principales poblaciones donde la 
Patti ha obtenido sus triunfos, con destino 
á la edücacion artística do niñas que reve-
len aptitudes para el canto. 
Una cláusula del testamento impone á 
los herederos la obligación de tener ador-
nada la tumba de la tostadora, en todo 
tiempo, con flores naturales, 
i "Siempre he vivido rodeada de flores, 
^ dice la cláusula, y quiero estar sepultada 
bajo flor-es." 
SUCEDIDO.—La escena pasa á altas ho-
ras de la noche: 
Un ladrón se introduce en una habita-
clon, en la-cual se halla, auque despierto, 
un jóven acostado. 
Én medio de la oscuridad, el caco empie-
za á registrar una cómoda y el jóven pro-
rrumpe en una carcajada. 
—¿De qué se rio usted?—pregunta el la-
drón, sobresaltado. 
—Do que yo de día y muy despacio, no 
Ímedo encontrar un cuarto, y usted quiere tallarlo sin luz y con prisa. 
POLICÍA.—Un moreno que estuvo colo-
cado en la morada del Inspector del tercer 
distrito, robó á dicho funcionario un alfiler 
de oro, un peso 50 centavos en billetes y 
varias prendas de ropa. El autor de este 
hecho fuó detenido por el celador del ba-
rrio de San Lázaro, en cuya casa so hallaba 
en la actualidad empleado como cocinero. 
—En la casa de Socorro del tercer distri-
to, fuó curado do primera intención un ve-
cino de la loma do Aróategui, que fué mor-
dido por un porro, causándole varias des-
garraduras en la piel. 
—Según noticias recibidas en la Jefatura 
de Policía do esta Provincia, á las diez de 
la noobodol sábado intimo, fuó muerta á 
puñaladas, una vecina do Santiago de las 
Vegas, nombrada Da Jacinta Navarro. El 
autor de esto asesinato lo es un individuo 
que logró fugarse. 
El Juzgado Municipal de aquel término 
se constituyó en una casa de la calle de la 
Sierra, lugar donde se perpetró el crimen. 
D E OCASIÓN.—Con esto rubro anuncia 
•^El Novator" una soberana ganga en cor-
batas. Ténganlo presente los elegantes y las 
personas de orden. 
K 1-la .l.-2d 
Sres, S C O T T Y B O W N E . 
Barcelona, 15 abril 1880. 
La especialidad á que me dedico, me ha 
permitido contar numerosísimas ocasiones, 
la eficacia y buenos result ados que se obtie-
nen con la Emulsión Scott de aceite de hí-
gado do bacalao con hipofosfitos, en el ra-
quitismo, escrofulosis y tisis en su primer y 
segundo período. 
Croo un deber do humanidad recomendar 
dicha Emulsión Scott, ya que á sus exce-
lentes é indudables propiedades terapéuti-
cas reúne la condición (importantísima en 
Pediatría) do un sabor agradable y un as-
pecto nada repugnante.—Dr. J . Geheira 
Reu. 
Especialista para las enfermedades do los 
niños, 20 
Sbccm üs i t ó prsflMl 
OBJETOS DE C m S T I L L A . 
Faldellines, birretes, pañales, camisitas, 
ehambritas, vostiditos, roponcitos, zapati-
tos, baberos y toda clase de objetos para ca-
nastillas de niños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable, 
O B I S P O N . 92, 
Cn 166 P 1 V 
Skinny Men. (Hombres flacos). 
E l restaurador de la salud de Wells (Wells' Health 
fienRWor"), restituye el vigor y la salud, CUM la dis-
poMla, la impotencia y la debilidad sexual. José 8a-
tW.'Habanu, üuico agente parala Isla de Cuba. 
1 i 
D E 
adidos y p lastrons 
de seda, de alta novedad, 
A 4 T 6 REALES UNO 
E s u n a gangxi, qne debe to-
marse en c o n s i d e r a c i ó n . 
EN E L NOVATOR, 
81 O B I S P O 81 
A C O M P O S T E L A . 
P 2a-l 2d-2 
SORTEO NUM. 1232. 
3 7 6 7 $ 1 0 , 0 0 0 
6 0 4 1 5 , 0 0 O 
VENDIDOS POR 
RAMON V I V A S , 
sucesor de P e l l ó n y C p . 
Teniento-Roy 16, Plaza Vieja. 
C. 151 P 5 29A 5-30D 
C R O N I C A K E L I G I O S A . 
D I A 2 D E F E B R E R O . 
La, Pnriflcacion de Nuestra Señora.—En la Parro-
quia de Guadalupe se celebra & Nuestra Señora de la 
Candelaria. 
Admirables y grandes fueron las virtudes que prac-
tipó cn este misterio la Santísima Virgen. Ocultó 
profundamente «u gloria, no queriendo parecer la que 
verdaderamente era. E r a madre de JDios, y apareció 
íiomo si no fuera mía que madre de uti mero hombre; 
«ra la más pura de todas las vírgenes, y se dejó ver 
como si fnerá cualquiera de las demás mujeres. E s t a -
ba dispensada de aquella ley que humillaba; sin em-
bargo, la observó con todas sus circunstancias. Amaba 
Indeciblemente á aquel adorable Hyo, y no por eso 
d^jó de ofrecerle por nosotros á la muerte, sacrifleán-
doi» como victima á sn Eterno Padre. Oyó la más 
tristfl, la más dolprosa profecía 'que podía oir una ma-
^r«, y se styetó ¿ ella cpn la mayor reBigñaCion! ¡Qué 
oonforme fuó el espíritu de la madre con el espíritu 
del Hijql ¡y qué distante está nuestro espíritu del es-
piritii dé entrámbos! ¡Es posible que nunca hemos de 
aer más qne unos meros y estériles admiradores de las 
xaá» grandes virtudes! ¿Inspíranos por ventura una 
gran delicadeza de conciencia nuestro amor á la pu-
r««a? jquó diligencias hacemos para adquirir, para 
conservar una virtud tan necesaria y tan delicada? 
Pero ello es una verdad qne solamente ven á Dios las 
almas .paras. No olvidemos jamás lo que dice san 
Bernardo: que habiendo venido Cristo al mundo para 
Redimirle, depositó en manos de su Madre todas aque-
íaa gracias, que son el precio de la redención, 
F I E S T A S E L J U í ! V E S . 
Ift/ws Voíí-m.Kis — F " la Catedral la de Tercia, á 
|9« y «Q I p i m U igi^a», lac d« eostn^r?. 
Iglesia do Jesns María y José. 
E l dia S defebrero á las 8 y media de la maíiaua, se 
celebrará en esta Iglesia la fiesta en bonor del Glorio-
so San Blas, predicando el E . P. Salinero de la Com-
pañía de Jesua, y cn la que se repartirá el pan bendi-
to del Santo. 
L a Camarera—Victoria Herrera. 
1218 4-1 
Parroquia de Guadalupe 
£1 miércoles á las ocho y media comenzará en esta 
iglesia la fiesta solemne de la Pariflcacion de Nuestra 
Sra. con procesión y sermón que predicará el R . P . 
Bayona del Real Colegio de Belén, 
E l vlérnes 1° de mes estará expuesto todo el dia 
S. D . M. Sacramentado. 
E l sábado á las ocho do la mañana será la misa de 
comunión general en honor del N. S. del S. Corazón. 
Se invita á los fieles, á estos solemnes cultos.—El 
Párroco. 1253 3-1 
L H . S. 
I G L E S I A 
D E B E L E N , 
E l domingo 30 de enero se da principio á los 7 do-
mingos de San José, coa los cultos acostumbrados los 
dias 19 de cada mes. A las 7 do la mañana se expone 
S. D . M. y á continuación será la Meditación, Misa, 
Plática y Bendición del Santísimo Sacramento. Así se 
continuará en los domingos siguientes. 
N. B . . . Además do las indulgencias parciales Pió I X 
concedió indulgencia plenaria en cada domingo á los 
que confesaren y comulgaren y aplicable á las almas 
del Purgatorio.—A. M. D . G. 1204 4-30 
" ^ ^ " ^ T D ^ D ^ A P L A ¿ A ' ' ~ " 
D E L D I A 19 D E F E B R E R O D E 1887. 
SEEVICIO PARA. E L 2. 
Jefe de día.—El Comandante del 2? Batallón de 
Ligeros Voluntarios, D. Vicente Hermida. 
Visita de Hospital.—Bon. cazadores do Isabel I I . 
Capitanía General y Parada.—29 Batallón de Vo-
luntarios L.igeros. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejórcito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno MUitar.—El 2? 
de la Plaza, D . Graciliano Baez. 
Imaginaria en la id .—El 29 de la misma, D . Juan 
Duart. 
E s copia.—El Coronel Sargento Mayor. Recaño. 
» 3 
g-3 
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Habana, «0 do enero de 1887.—El Administrador. 
Qnillerwn de STrvo 
0011ÍCAM 
A L L E G O . 
Sección de Becreo y Adorno. 
Prcsideucía. 
E n cumplimiento de lo prevenido en los incisos 39 
y 59 del artículo 99 del Reglamento de la sociedad, 
cito á los señorrs socios para las dos juntas generales 
ordinarias que deberán efectuarse en el teatro de I r i -
joa á las doce do los dias « y 13 de febrero próximo. 
E n la primera se dará lectura á la Memoria de los 
trabajos llevados á cabo en el año social, procecliéndo-
ac acto continuo á la elección de la nueva Junta D i -
rectiva y Comisión glosadora de Cuentas. E n la del 
dia 13 se dará posesión á la junta electa y se discutirá 
el informe que presente la comisión citada. 
Será requisito indispensable, tanto para el acceso al 
local cerno para tomar parle en las votaciones, la ex-
hibición del recibo correspondiente al mes de enero. 
Dios guarde á V. muchos años.—Habana, enero 30 
de 1887.—El Presidente, José Buibal . 
C 181 5-2 
Programa de las funciones (jijo dijri esta Sociedad 
en el raes do febrero de 1887. 
Víémes 11.—Zarzuela. 
Sábado 19.—Baile de disfraces, 19 de Carnaval. 
Lúnes 21.—Idem de id. , 29 de id. 
Sábado 26.—Idem de id- , 39 de id., Piñata. 
Como-es costumbre todos los años en el mes del 
Carnaval, los señores socios abonarán doble cuota 
mensual. 
No se admitirán transeúntes ni se darán invitaciones. 
Habana, febrero 19 de 1837.—El Secretario, Jos¿ 
Fornarls . 1337 5-2 
D E 
S e d e r í a s y Q u i n c a l l e r í a s . 
Para elegir de su seno representación en la Cámara 
do Comercio, suplico á Vd. sn puntual asistencia á la 
reunión que al efecto tendremos el juéves próximo, á 
las 8 de la noche, en los salones del Casino Español; 
advirtiéndole que se tomará acuerdo con cualquier nú-
mero de concarrentes.—Habana, Febrero 19 de 1887. 
—IÍ1 Síndico, J u a n Oiral . 
1311 2a-l 2d-2 
S o c i e d í i d M o n t a i i c s a d e B e n e f i c e n c i a 
Por acneido de la Junta Directiva y conforme á lo 
que previene el artículo 24 del Reglamento, se cita á 
los señores socios para la junta general ordinaria que 
deberá celebrarse el dia G de febrero próximo, á las 
doce de la mañana, en los salones del Casino Español, 
con objeto de dar cuenta de los trabajos correspon-
dientes al ejercicio de 1886 á 1887. 
Habana 28 de enero de 1887.—El Secretario, J u a n 
A . Murga. C142. 4a-28 8d-29 
4 
G r e m i o d e A l m a c e n e s y T i e n d a s d e 
J o y e r í a y P l a t e r í a , 
Cito por este medio á los señores á él pertenecien-
tes, para que se sirvan a»istir á la junta que ha de te-
ner efecto el dia 2 de febrero á las doce del dia en la 
casa calle de la Habana número 121, altos, para tra-
tar asuntos de interés del gremio. Advirtiéndose que 
la junta tendrá efecto con cualquiera que sea el núme-
ro de personas que á ella asista. 
Habana 31 de enero de 1887.—El Síndico. 
1276 ^ 2d-l la-1 
S o c i e d a d d e R e c r e o é I n s t r u c c i ó n d e 
A r t e s a n o s d e J e s ú s d e l M o n t e . 
Esta Sociedad prepara para el próximo dia 5 una 
función á beneficio ele las clases gratuitas que sostiene, 
en la que se representará una función dramática y una 
zarzuela, desempeñadas por artistas muy conocidos, y 
terminará la función con baile hasta las cuatro y me-
dia de la mañana. 
NOTA.—Se preparan cuatro grandes bailes para los 
dias 19 y 26 de febrero y los dias 4 y 11 de marzo. 
Jesús del Monte: enero 29 de 1887.—El Secretario, 
Bamon Moreno. 1183 a2-31—d3-30 
vendklo entero por 
M a n u e l G-utierrez, 
SALrüD 2, Cn 150 6-29a 6-30d 
CARROS PARA CAÍA. 
Se venden en número de 200, de medio 
uso, de 2 y 4 ruedas para carrilera de 30 
pulgadas, sistema Bass, También hay de 
venta una milla de la misma carrilera. 
Informarán Amézaga v C1}, Matanzas. 
839 30—22E 
DE E S P A í U . 
LEDO.—Galiano 59. 
Números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid hoy 31 do Enero de 1887. Que ae 


























El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 10 do Febrero consta de 913 premios 
siendo el mayor de $50,000 pe^oa oro. 




Galiano n. 87, esquina á San Rafael. 
Ponemos en conocimiento de nuestros fa-
vorecedores que bemos recibido una nueva 
remesa de 400 docenas de botines de Viena 
de piel de nonato, de comodidad sin igual 
y de gran duración, que vendemos á precios 
muy baratos. 
Las botines y zapatos de esta suavísima 
y fresca piel no producirán callos y los que 
padezcan de esta dolencia notarán su desa-
parición al poco tiempo de hacer uso de 
nuestra horma especial. 
,1190 l-29a 3-30d 
I M P O R T A D O R P R I N C I P A I i , 
M A N U E L G U T I E R R E Z 
Salud n. S. 
Números premiados de verdad, en el sor-
teo celebrado hoy 31. de enero de 1887. 
P R t M K I l A SámE.—SBOTTÍÍDA SÉEIE. 













































































La lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 10 de febrero consta de 18,000 billetes, 
á 20 pesos, con 1,913 premios, siendo el 
mayor de 250,000 pesetas. 
\ Precio: á 20 pesos el entero y el décimo á 
2 pesos. 
MANUEL GUTIERREZ, SALUD 2. 
Esta casa recibe por cada correo una re-
mesa de los billetes de Madrid. 
So reciben y serán bien atendidas nuevas 
órdenes de todas partes, para todos los sor-
teos del año. 
Manuel G u t i é r r e z , Salud 2. 
Cn 177 la-1 2(1-2 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a 
de Naturales de Audalucía y sus Descen-
dleutes. 
E n cumplimiento del articulo 30 del Reglamento, se 
cita á loa señoree asociados, para la Junta general or-
dinaria, qne tendrá efecto el dia 13 de febrero del co-
rriente año, á, las once de la mañana, en los salones 
del Casino Español, para verificar la elecoion de Pre-
sidente, Vice-presidente, Tesorero y doce Vocales, que 
cesan en sus cargos con arreglo al artículo 17 del cita-
dojjieglamento, y dar cuenta de los trabajos realizados 
durante el año de 1886. 
Nombre de señores que cesan, y cargo que 
desempeñan. 
Excmo. Sr. D . Francisco de los Santos Guzman, 
Presidente; 8r. D. Salvador Alamilla, Vice-presiden-
te; Sr. D . Matías Carmena, Tesorero; Sres. D . Ma-
nuel Homero Rubio, D . José Urquijo, Excmo. Señor 
D. Josd Ramón de Haro, Exorno. Sr. Marqués de 
Alta-(4racia, D . José González Prio, D . Femando de 
J . Reynoso, D. Pedro G. Beritaboí, D . Jacobo V i -
llalba. Vocales, por sorteo. D. Joaquín Ruiz, don 
Alejandro Elízaga, por fallecimiento; p . Miguel Ma-
yoz y D . Ricardo Tudela, por renuncia de sus cargos. 
Habana, 27 de enero de J887.—Jfrnesta eje la Vega, 
Secretario. C n. 146 8-Í9 
COLLA DE SANT MUS. 
Secretaría. 
De órdeu del Sr. Presidente, cito á Junta 
general extraordinaria para las 12 del dia 
del miércoles 2 do febrero, para tratar de 
las próximas fiestas de Carnaval y de las 
cuotas que deban regir durante esta tem-
porada. 
Habana, 31 de enero de 1887.—Jaime 
Angel Cn 159 l-31a 2-ld 
JUNTA DE LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de contado.—Dirigirse á José La-
cret Morlot, calle de la Habana uúm. Vb.— 
Apartado 172. 
Cable y Telégrafo: Lacret Habana. 
97 28-6E 
LOTERIA 
NACIONAL DE ESPAÑA. 
O b i s p o 1 0 6 y M e r c a d e r e s 1 3 . 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 13 de enero 
de 1887. 
Entre los billetes vendidos por Calderón, 
Pnerta del Sol número 13, Madrid, ban sido 
agraciados los siguientes: 
Nadie cobre sin ver á Calderón. 
Mercaderes 13 y Obispo 106, Habana. 
1BSÍ B I B . 1" SÉRIE. 
JV». Premioe. 
3 0 4 3 i 
5 0 2 2 
5 0 2 6 
5 0 2 3 
5 2 7 4 
6 0 4 3 
6 0 4 5 
9 0 0 5 
9 3 7 5 
1 0 3 5 2 A 
1 0 3 6 3 
1 0 3 5 4 A 
1 0 5 1 3 
1 0 7 2 3 A 
1 0 7 2 4 
1 0 7 2 5 A 
1 1 0 3 4 
1 1 0 4 6 
1 2 0 1 1 
1 2 0 1 6 
1 2 4 0 2 
1 3 2 9 1 
1 4 9 0 2 
1 4 9 0 4 
1 5 0 1 2 
1 5 4 5 8 
1 5 4 5 9 
1 7 3 1 0 
1 7 3 1 1 
1 7 3 1 9 
1 9 0 0 2 
1 9 0 1 S 
2 0 O 6 7 
2 0 0 6 S 
2 1 2 2 9 










4 0 0 
1 6 0 0 0 
4 0 0 
QQ 
3 4 0 
BOOO 












SO éo ©o 
SO so so so 
m. Premios. 
3 0 4 3 
5 0 2 2 
5 0 2 S 
5 0 2 8 
5 2 7 4 
6 0 4 3 
S 0 4 5 
9 0 0 5 
9 3 7 5 










4 0 0 
1 0 3 5 3 I S O O O 
1 0 3 5 4 A 4 0 0 
1 0 5 1 3 
A 1 0 7 2 3 
1 0 7 2 4 
1 0 7 2 5 
1 1 0 3 4 
1 1 0 4 6 
1 2 0 1 1 
1 2 0 1 6 
1 2 4 0 2 
1 3 2 9 1 
1 4 9 0 2 
1 4 9 0 4 
1 5 0 1 2 
1 5 4 5 8 
1 5 4 5 9 
1731.Q 
1 7 3 1 1 
1 7 3 1 7 
1 9 0 0 3 
I S O I S 
2 0 0 6 7 
2 0 0 6 8 
2 1 2 2 9 
2 4 4 1 1 
6 0 
3 4 0 
8 0 0 0 















El próximo sorteo se celebrará el dia 10 
de febrero, siendo su precio de $20 en Es-
paña. 
Para estos sorteos, venene y v ^ i t e con 
toda puntualidad 
d Á L D E R O N 
P u e r t a del Sol 13 , Madrid . 
Pone los telegramas y paga los premios 
en la Habana, á presentación. 
MERCADERES 13 Y OBISPO 106 
Hn 175 2 a 1 2(1-2 
P H O F B S Z O M ZS S . 
M é d i c o especial is ta 
cíe la? enfermedades del eetómago. Zulueta 26 esquina 
á Amma?, Procedlraienl»» OÍ eoial, de 11 (í 1 y de S 4 7. 
MÉDICO CIRUJANO 
de la Pacidtad de Madrid, especialista eu las enfer-
medades de los ojos y vías nriaarias. 
Consultas y operaciones do 12 á 2; grátis á los pobres. 
O-Eeilly número 23, f tre Habana y Aguiar. 
1272 5-1 
m - G . CASÜS0. 
tíspeoialista en partos y enfermedades de mujeres. 
Consultas de 11 á 1. Especiales para señoras, lúnes, 
miércoles y viérnes: Virtudes 37.-
1373 26-1F 
J o s é G o n z á l e z y L a n u z a . 
A B O G A D O . 
Obispo núm. 30, entresuelos. De once á cuatro. 
1260 4-1 
D r . F e l i p e Galvez y G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s 
peciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 1284 30-1F 
F l O f f l T I A MOREY D i RODRIGUEZ, 
P A R T E R A R E C I B I D A . 
Asruacate 104, entre Teniente-Rey y Amargura. 
Cn. 80 27-16K 
M E D I C O 
especialista de las enfermedades del estómago.—Zu-
lueta 26, esquina á Animas, de 11 á 1 y de 5 a 7. Pro-
cedimiento especial. 502 17-14E 
M i g u e l A . G a r c í a , 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio A. Tejadillo 8.—Consultas 
de 12 á 3. 401 17-18 
D R . J O S E R . M O N T A T J V O , 
Médico de la Maternidad. 
O C U L I S T A Y M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 11 á, 2. Virtudes número 18. 
136 27-6E 
DR. ESPADA. 
H a trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga -̂
üano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 164 1-P 
I G N A C I O R E M I R E Z 
A B O G A D O . 
ha trasladado sn estudio y domicilií> & la calle de 
Aguiar n. 61, entre Empedrado y O-Reilly. 
13557 84-30 O 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
oas. C163 1-P 
NICOLAS DE LA C0VA Y SANTOS 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estndio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José. 
14160 83-13N 
Mme. Marie P . Liajouane, 
comadrona facultativa. 
Aguacate número 68, entre Obispo v Obrapía. 
1179 ' 4-30 
D R . E D E L M A N N 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 3. Grátis páralos pobres los már-
tes y sábados. Campanario 24. 
998 15-25E 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDES DE LOS OJOr; 
Practica toda clase de operaciones para devol ver la 
vista. Opera á los vizcos sin peligro ni dolor. 
E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S . 
ConHultas particulares 11 á 12. 
grátis 2 á 3. 
Sol 74' entre Aguacate y Compostela. 
051 26-25E 
D E L A S 
Q U E B R A D U R A S 
L a extrungulaciou es la muerte. 
Con real privilegio los curativos para las hernias. 
No sfl conocen mejores en el mundo que los de 
j . GR0S.—Sol 
697 16-18E 
S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos.—Obrapía 57. entre Compostela y 
Aguacate. 628 27-16E 
DR. CARLOS FINLAY 
Calle de Compostela número 103, entre Riela y 
Teniente-Rey. Consultas: 8 á 9 de la mañana y 1 á 
3 tarde. 596 27-15E 
Di 
Marco Antonio L o n g a 
A B O G A D O . 
i U d 2 . Cuba 120. 
520 20-14E 
D r . J . Rafae l Bueno 
M E D I C O - C I I I U J A N O 
Director de la casa de salud " L a Benéfica." Con-
sultas de 12 á 2. Obrapía 57, altos. 627 27-16E 
UNA P R O F E S O R A E L E M E N T A L P O R D O -ce pesos billetes se ofrece á dar clases á domicilio 
pasando de dos á precios convencionales, en la misma 
se solicita una niña para ayudar á los quehaceres de 
una casa, en cambio se le calzará y vestirá. Suarez 4, 
colegio de nifias informarán. 1310 4-2 
Monsieur Alfred Boissié. 
Profesor de francés y autor del Sisítma Iiaeional. 
Amistad 80.—ImpreEos grilis en la misma. 
1190 4-30 
C O L E G I O 
San Francisco de Paula 
de 1" y 2a enseñanza da lc 
CONCORDIA Nül. 
clase. 
E N T R E A G U I L A IT Q A L I A U O . 
E l número de años que este Colegio cuenta de exis-
tencia y la multitud de aventajados jóvenes que asisten 
hoy á las Aulas de esta Universidad, así como la de los 
que ocupan elevados cargos, es el mejor elogio que de 
el puede hacerse. Sólo nos limitaremos á cousiguaj que 
se han introducido importantes mejoras e;i la marcha 
general del Estábiecimienfo; que pensamos dar á la 
primera enseñanza toda la importancia que requiere, 
por ser la base de toda sóiiila instrucción; que en la 
segunda ensefianya hemos establecido una clase de 
elementos de Aritmética y GeometíSa para los de 
primero y segundo año de la^in, como preparación 
para Matemáticas, así'comó uña especiaimente prác-
tica para los de tercer y cuarto afio, y que se ha en-
cargado de la parte Científica el 
D E . D . C ^ A I T D I O %§iyL% 
catedrático por oposición de upa do las asignatu-
ras de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de esta 
Universidad. 1211 4-30 
Una acreditada profesora inglesa 
que tiene casi todo el dia ocupado, desea dar clases á 
aoiuicilio á precios módicos, por la noche ó la mañana, 
de inglés ó francés, á un matrimonio, á para perfec-
cionar la instruef iem de sus hijos, Ó daría'clases de mú-
sica, bordados, etc., ó acompasar á una señora decan-
te ó señoritas huérfanas, en: cambio de casa y comida 
Dejar las sen•<s escritas en el despacho de está' im-
prenta los que la soliciten. 
1209 4-30 
Federico Latorre 
P R O F E S O R NORMAL. 
Da clases á domicilio y en colegios: prepara y efi 
pasa sluinnos para el magisterio y sugambr ensefifinzíi 
C E E é P O 6 4 . ' 
1022 ' '• - • 8-26 
1 H I I M i M i l 
Mueetra s u c u r s a l a c a b a d© r e m i t i m o s l a s ú l t i m a s novedades en 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a y adorno para e l peinado de l a s s e ñ o r a s . 
S a b i d o es que e l granate, formando tornasol en peinetas , c lavos , 
co l lares , aretes, broches, etc., etc., es e l ú l t i m o capricho de l a m o d a 
en P a r í s . 
U n uno de nuestros anaque les por l a ca l l e del Obispo se eszhibe 
desde hoy u n precioso muestrario de l a e x i s t e n c i a que presentamos 
de nuevo a l p ú b l i c o . 
T a m b i é n en a r t í c u l o s de luto tenemos espec ia l idades . 
Cn 179 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio G-onzalez Mendoza—Colon. 
"Union" do D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres, Francisco y Lorenzo Forran—Sierra-Morena. 
"Adela" do los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las por-onas que deseen adquirir informes sobro las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
E E COMBINADAS M LAS DBSMIUMDORAS 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant-
1300 
T . C H K I S T I E , 
P E O F E S O R D E I N G L E S . Se ofrece á los colegios 
y público en general para la enseñanza de este idioma. 
Ilotel de Luz , cuarto n. 8. 746 15-19E 
"LA GRAN ANTILLA" 
Colegio de 1" y 2^ enseñanza y de ia clase. 
Director-propietario: 
IL-do. H n r i q u o G i l y Mar t ines : . 
T I A G U I A Í l 71 
Reanuda sus clases el dia 7 del corriente. Se admi-
ten pupilos, medio pupilos y externos. So facilitan 
prospectos. 
Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
26-1F 
C 27 
acerca de la digestión en el hombre y en diversas es-
pecies de animales 11. 50 cts. Semeyótica o tratado de 
las señales de las enfermedades 2 ts. $1. Disertación 
acerca de la rabia l t. 50 cts. Indagación sobre el ver-
dadero carácter do la ciencia de curar 11. 50 cts. T r a -
tado de las enfermedades más frecuentes en las gentes 
del campo 1 t. f 1. Tratado completo do calenturas, 1 
t. 50 cts. tratado de los primeros auxilios que deben 
administrarse en las enfermedades y accidentes, etc. 
11. 50 cts. Consejos á los gotosos y renmátifos 1 tomo 
SO cts. Nuevo método para curar flatos 11. 50 cts. T r a -
txdo completo de cuarianas 1. 50 cts. DICTISNNAIRE 
ENCYCLOPBDIQÜE DES SCIENCES MEDICALES PAK 
DECIIAMIÍKE, se vende un ejemplar muy en propor-
ción. D é l a degeneración de la especie humana por 
medio de la vacuna 11. 50 cts. E l conservador de la 
salud de las madres y do loa niños 11. 50 cts. E l tifus 
castrense y civil 11. 50 cts. Discurso sobre la cone-
xión de la medicina con las ciencias físicas y morales 
11. 50 cts. L a preservación personal (i trate do sobre 
las enfermedades de la juventud 1 ts. 50 cts. Tratado 
práctico de ia gota 11. 50 cts. Pasatiempos de un go-
toso en los ratos de tolerancia 11. 50 cts. 
Obispo mlmero 54, L i b r e r í a 
P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
1213 4-1 
BEENAZA 
F O H M ' Ü X A H X O S 
de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, por Armas, 
1 tomo. Manual del estudiante de Derecho, por L a -
mas Várela, 1 tomo. Historia de la esclavitud, por 
Saco, ^ tomos $7. Diccionario de la Lengua Castella-
na, por la Academia, 1 tomo, folio, $4. E l oráculo de 
Napoleón ó el libro de los destinos, 1 tomo 12 rs. Las 
mil y una noches, 2 ts., fólio, láminas, $8. L a Santa 
Biblia, por Amat, 37 ts., $6. Educación física, moral 
é intelectual de la mujer, 3 ts., fólio, con lindas lámi-
nas iluminadas, $12. Historia de Cuba, por Urrutia, 
Valdésy Arrale, 3 ts., $15. 100 tomos del Correo de 
Ultramar, á 12 rs. uno. Precios en billetes. Librería 
" L a Universidad," O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
12C3 4-1 
L A H I J A D E L ASESINO, crímenes horrorosos, 
gran novela dramUica por J. de Mbntepin, edición de 
todo lujo con láminas, linda pasta, canto dorado, re-
lieves y profusión de dorados, costó $8 oro y se dá cn 
$<5B ' L " S M I S T E R I O S D E L A I N D I A ' ó La m u -
jer misteriosa, gran novela dramática, por el mismo 
Montepin, con muclias escenas tiernas, conmovedoras 
y llenas de espauto y horror, 1 tomo como el anterior 
en lujo v adornos, cosió $9 oro y se da en $6 billetes. 
E L H O M B R E D E DOS M U J E R E S , por el mismo 
célebre Slontcpin, interesantísimo novela llena d e c ü a -
dros de amor, celos, heroísmo, confidencias, secretos, 
crímenes trágicos, emboscadas, &-c., 1 tomo 49 mayor 
Igual cn íairiáñp y lujo á lo-* anferiorca que costó $8i 
oro se da en billetes. Los que tomen los tres tomos 
se darán en $17 billetes. De venta únicamente calle de 
a Salud n. ^3. 
i M i e m L i t e r a r i a , 
L i b r o mam p 
correo. 
01 í n í . ü í ' t í ) 
Javier da Montepin. E l Condenado, coutinuaejon 
de La Sonámlmla. 
Claretle. L a Querida, versio^ caetellaua de Luque 
2 volúmi'nps. 
Tonterías y malas costumbres, colección de verda-
des, por Llanos Alcaraz, 1 volúmen c n multitud dp 
grabados. 
José Siles. Historias dp AmvV'. I volúmen. 
La Señorita do Treniár, novela, por Jorge de Pey-
rebrune, 1 volúmen. 
Sánchez Castilla. Pirindola, novela ecutemporár-
nea, con un prólogo de Fernández Flarez, 1 volúmen, 
edición ilustraba cpn fiO grabados de los mejores artis-
tas. 
Barbiliion. Historia de la Medicina, 1 voliímen. 
La escritura al dictado ó sea la enseñanza de la or-
tografía práctica, conf'rme á las últimas reglas de la 
Academia,, por José de Aragón, profesor normal, 1 
volúmen. 
Robín'. E l Conquistador, por Julio Verne, e^icica 
ilustrada con 81 dibujos por Rensí , iv-aduccion de 
Oohoa. 
Del iiu|ma, E-i Billete de Lotería u. 9672, seguida 
de P r i t t -F í acc , edición ilustrada con multitud de gra-
bados. Tenemos todas las obras de eete famoso no-
velista. 
Almanaque del Madrid C.ón'lco, euu gi aoosas car i -
catura» y la colaboración de los más distinguidos es-
oritoveá, 
Además, hemos recibido nuevos ejemplares de la 
preciosa novela Punto en Boca, de la cual llevamos 
vendidos 300 ejemplares. 
Gran surtido de tarjetas de bautiza, VÍUCVOS modelos 
en flores y figuras de seda- " Cn. 145 4-29 
a E C T Ü R A A D O M I C I L I O — S E P A G A N $3 A L 
[ I.Jmes v se dtejáii l pesos en fondo que se devuelven 
j a' borrarse ffav un ct lá logo que contiene más de 
3,200 tomos donde escoger. Saludo 23, Librería Na-
cional y Extriiayéra, üUf 10 23 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones oara retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de pnpeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lu-
nas da espejos. 
So hacen trabajos de pintura, tapicería, decorado, 
muestras transparentes, colgaduras y todo lo concer-
niente á dichos ramos; lo mismo en casa de particula-
res qne en establecimientos, á precios módicos, contan-
do para ello con operarios prácticos y materiales de 
primera mano, garantizando los Irabajos que se le 
confíen. 
Cn 180 4a-S 4d-2 
U n muchacho 
se solicita de 12 á H años, para servicio domóstico y 
mandados ó una criada de más edad, que presente 
buenos informes. Consulado número 82 de 10 á 4 de 
la tarde, 1308 4-2 
SE S O L I C I T A P A R A 29 M A Q U I N I S T A E N U N ingenio, cerca de la Habana, un individuo que ha-
ya hecho zafra en algún otro ingenio y tenga quien lo 
acredito. Asimismo se solicitan 4 ayudantes de má-
quina, que también hayan ayudado á moler caña: di-
ríjanse á Aguiar n. 69, escritorio, 
1294 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E D O S M E S E S de parida, desea colocarse do criandera á leche 
entera. Picota 31 informarán. 1297 4-2 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO I N -teligente, de mediana edad, blanca, sin pretensio-
nes, para servir á un matrimonio; que sepa bien su 
obligación: sueldo $25 btes. Razón Teniente-Rey 30 
de las 10 de la mañana eu adelante. 
1315 4-2 
B a r b e r í a . 
Se solicita un aprendiz de barbero, Obrapía esquina 
á Compostela, 1314 4 -2 
^ ^ S E SOLICITA 
una buena criandera con abundante leche y que torga 
un año de parida. Sol 78. 13'2 4-'^ 
ÜNA J O V E N D E S E A COLUCAUrsW E N O A -sa decente de criada de mano ó ayudanta de cos-
tura. Obrapía 60, i W R 4-ii 
U R G K N T K . 
So solicitan buenas sasti eadoras que sean inteligen-
tes. Apodaoa 12, 1291 la-1 3d-2 
UNA C R I A D A D E MANO D E S E A E N C O N -trar colocación 6 para manejar un niño con bue-
nas referencias: Sitios 141} impondrán, 
1217 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N fENlINÜsU-lar excelente criado do mano: tiene personas que 
respondan de su conducta: Concordia 71 darán razón. 
1278 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -suíar, sana de buena y abundante leche en cosa 
particular, de criandera: tiene quien responda de su. 
conducta: tiene seis meses de parida: callo de la F u n -
dicion n. 1 darán razón. 12fiR ^l-l 
5,000 P E S O S 
Se dan cinco mil pesos billetes con hipoteca de ca-
sas en la Habana. Cerro 6 en el Vedado: informarán 
Muralla 68, botica Santa Ana. 
1 1247 8-1 
SE SOLICITAN 
dos criados do 12 á 14 años; quince pesos de sueldo. 
Cárdenas 14. 1244 4-1 
L A PEOTECTORA 
Necesito criados y criadas de mano y niñeras, tengo 
cocineros, cocineras, porteros, camareros: pidan y se-
rán servidos. Amargura 54 
1230 4-1 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A viuda para acompañar á señoritas ó señora sola, 6 
para pasanta de un colegio: cn la calle de Escobar 69 
darán razón, 1236 4-1 
SE SOLICITA 
una criandera á lecho entera; informarán cn L a VOS 
de Ouha, Teniente Rey 38, 
1234 4-1 
CENTRO DE NEGOCIOS. 
O B I S P O 3 3 . 
Para toda clase de cobros, desahucios y cuantas di-
ligencias judiciales sean necesarias, estableciendo loa 
juicios correspondientes, y supliendo los gastos hasta 
su terminación: gestiona todo asunto de Hacienda y 
Amillaramiento. Se facilitan cantidades al 8 por 100 
sobre valores de plaza y en hipoteca al 8, 9 y 10 p g ; 
se descuentan alquileres y sueldos. Compra, venta y 
arrendamiento de fincas rústicas y urbanas. Obispo 23 
esquina á Mercaderes.—General business offleo. E n -
glish spokon—Manuel Ramírez. 1254 15-1B 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R f c E de criada de mano, sabe coser á mano, tiene quien 
responda por ella: Marques González 18. 
1240 4-1 
Se sol ic i ta 
un muchacho peninsular de 15 á 17 años para el ser-
vicio de un matrimonio: calle do los Desamparados n. 
54 dan razón, 1241 4-1 
Criados de mano. 
Se necesita uno, que sea entendido en el oficio, y 
con carta de garantía do conducta; si es matrimonio 
so toman los dos: Noptuno 2 A, á todas horas, 
1215 4-1 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L U R D E 15 á 10 años para manejar una niña y ayudar en 
los quehaceres de la casa, lia de ser muy cariñosa y de 
buen carácter y que tenga personas que respondan do 
su conducta, si no reúno estas condiciones es inútil 
que se presente: Habana esquina á Sol, altos. 
1249 8-1 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A M A N E J A -doray demás quehaceres, dispuesta á ir al campo: 
informarán Galiano 68, de 6 á 6. 
12*i4 4-1 
A L 9 POR CIENTO 
anual se dan con hipoteca de casas en grandes y pe-
queñas partidas y se compran varias casas, Villegas 
n, 87 informará el dueño, 1345 4-2 
SE SOLICITA 
una criada blanca, de moralidad, para el servicio de 
una familia: Informarán Cárdenas !í5. 
1328 4-2 
Manuel Fernández y Comp. 
T E K r i B I t f T E - R E T 1 3 9 . 
Fabrica toda clase de tintas: tifien de colores toda 
clase de géneros, nuevos y usados: las prendas de uso 
sen forman por completo, dejándolas nuevas: nuestros 
trabajos los garantizamos. 
Tintorería L A F R A N C I A , Teniente-Rey n, 39. 
1257 8-1 
Aviso al c o m e r c i o y h a c e n d a d o s . 
E n la calle de Obrapía 19-i, es donde marcan ro-
manas en kilos, de todas clases y pesas para las mis-
mas: se calan letras en todos meíalej: se hacen marcas 
para tabacos: se instalan pozos tubulares, bombas de 
todas clases y surtidores mecánicos para olevav el agua 
á la altura que se quiera. 
Obrapía n ú m . 1 9 ^ , H a b a n a . 
1212 * 4-30 
Se luiccn á 
Cajas pino aoi pillado, rarllar 25 centavos. 
Cajas zinc nuevo 25 centavos. 
Se hacen toda clase de envases de pino y de cedro á 
precios más bajos que ninguna otra casa, garantizando 
la solidez eu la construcción. 
Se alquila un local propio para almacenar tabaco en 
rama ó cualquier otra clase de efectos. 
Aguiar 93. Telefono 18. 
1177 4-39 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son loa trajes que se confec-
cionan en el gran tailer do modas do J , Mosquera, 
Sol f!4 y Con especialidad los que fie hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, eoiréeó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios numamente 
módicos. SOL N U M E R O 64, ' 
1152 8-29 
EN L A C A L L E D E N E P T U N O N U M E R O 40 se hacen vestidos de señoras y niñas, se hacen car-
go de costura blanca de señora, se lavan mantillas y 
se adornan sombreros: precias módicos. 
1061 8-27 
MODISTA.—SE H A C E N V E S T I D O S POR E L último figurín á y 8, se adornan sombreros de 
todas clases y se confeccionan habilitaciones de novia 
á precios módico:-: también se hacen muy elegantes 
v"s<i-ios P^VH bailes y teatros.' .Beruaza 29, 
1017 26-3GE. 
O. Q , V M A M r A Q ^ 
ÁKtHADÓR DE PUKOS, 
O'Roilly 68, antigua casa Luis Pelit, y Habana es-
juina á Cuarteles. 105(i ' 15-27E 
Lii 
Ei Nuevo Sistema, 
Ti'en para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
oace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
aon aseo y usando desinfectante: recibo órdeuea: café 
La Victoria calle de la Muralla, BJcntey Revillagige-
•!(>, Lun y Egido, Ociikia v Consulado, Virtudes y Ga-
1 ano, budega oi^i-iníi de Teiae v «u l dueño Arambum 
\ Xftn ,3o«é, 1326 " 5-2 
11 W M m 
m i á v f l i m m 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E M A -
Kjtías Roca, natural de San Estéoan de Caf-tellas, 
proTÍucia de Barcelona, pasa un asvinto ^e íumilia: la 
perdona que sepa el parailer^, del referido Maiías Ro-
ca, pitííde. clirigtrse á 'D! Juan Mata, en las "Escuelas 
Pías de Guanabaeoa." 1285 4-2 
T p N L A C A L L E D E LA C O N C O R D I A N U M E -
í ' iro 06 se solicita una profesora de mediana edad: 
ha de saber el inglés y piano. 1323 4 2 
' Hano 4̂. 




ana manejadora blanca ó de color, quo pueda traer 
buenas referencias, Galiano 42 Ibajos,) 1331 4-2 
AT E N C I O N , - U N B U E N C O C I N E R O , recien llegado, extranjero, que habla varios idiomas, de-
sea colocarse con una buena familia, ó como encarga-
do de un cafó y restauran ú hotel, siendo muy inteli-
gento en este ramo. Monserrate 71. 1324 4-2 
AL I O P O R 1 0 0 A N Ü A L S E D A N C O N H I P O -tcca de casas y fincas de campo cualquiera canti 
dad por grande ó pequeña que sea; se negocian crédi-
tos hipotecarios, censos, recibos de casas, capellanía y 
toda clase de negocios que preste garantías: puede de-
jarse aviso Monserrate 105, esquina á Teniente-Rey, 
almacén. J346 4^2 
Q I M T A "WTEfil i lDAl) NACIONAL." 
Se solicitan enfermeros y sirvientes, 
1332 4-2 
SE SOLICITA 
un criado de mano que tenga buenas referencias. San 
Rafael 14, entresuelos. 1325 4-2 
SE SOLICITA 
un buen cocinero y un criado do mano. Hotel Cen-
tral, Virtudes esquina á Zulueta, Í342 4-2 
A P E E N D I Z . 
So solicitan dos para enseñarlos á ebanistas, en la 
mueblería calzada del Monte núm, 2 del Bazar Haba-
nero 1320 4-2 rNA S E Ñ O R A « E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para ama aPIlaves, acompañar á una se-
ñora ó criada de mano: tiene personas que abonen por 
su conducta: calle de E n a n. J , esquina á San Pedro, 
cafó, darán razón, 1200 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -cinera, de color, bien sea para la Habana ó el Ve-
dado: darán razón San Nicolás 140, 
1287 4-9 
UNA C R I A N D E R A D E C O L O R Y D E L C A M -po desea colocarse en una casa particular á lecho 
entera, tiene personas qun respondan por su conducta 
callo 16 número 6, cu el Carmelo, darán razón. 
12S0 4-2 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A L A V A N D E R A Y planchadora que duerma en el acomodo, se le dan 
35 pesos billetes al mes: darán razón Concepción 60, 
Guanabaeoa. 1343 4-2 
TR A B A J A D O R E S P A R A V A R I O S I N G E N I O S . —Aguiar 75 9? expedición.—Se admiten blancos, 
morenos, licenciados y rebajados: salida esta semana. 
Se compran abonarés de escuadrones de caballería 
disueltos y permanentes: Centro de Guzman y Valls: 
Aguiar 75, 12G6 4-1 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E P R I M E K A enseñanza interna: Dragones 44 informarán. 
1265 4-1 
UN A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , SsOLlCI-ta colocación, tiene quien responda de su conduc-
ta: darán razón plaza del Vapor, Galiano 26 principal. 
1275 4-1 
SE SOLICITA 
una criada de mano quo sepa nnnejar niños, Paula 
número 51, 1223 4-1 
UNA S E Ñ O R A B L A N C A , D E M E D I A N A edad, desea colocarse de criada de mano ó acom-
pañar una señora. Obispo 67 esquina á Habana infor-
marán, 1229 4-1 
ÜN G E N E R A L C R I A D O D E MANO D E S E A colocarse, tiene personas que respondan por sn 
conducta: informarán Aguila 76, azucarería, 
1226 4-1 
SE SOLICITAN 
aprendices para un taller mecánico. Reina número 2 
dan razón. 1225 4-1 
ÜN C R I A D O D E MANO Q U E S E P A S U obli-gación, se solicita, siempre que tenga buenas re -
ferencias: calle de Cuba número 120. 
1224 4-1 
UN COCINERO 
so solicita, Rosa n. 13, Do ocho A diez de la noche. 
1258 8-1 
SE SOLICITA 
una muchacha de once á catorce años, 6 una anciana, 
para cuidar un niño. Amargura número 80. 
1255 4-1 
kESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N 
"cocinero, aseado y de moralidad, ya sea en casa 
particular ó establecimiento: calle del Aguila n. 193, 
esquina á Reina, bodega, darán razón, 
1263 4-1 
A los maquinistas navales españoles. 
Para el vapor español Navarro, que saldrá breve-
mente de este puerto jiara Europa, prévias las escalas 
que convenga, se solicitan primero y segundo maqui-
nistas con sus correspondientes títulos que acrediten 
su aptitud para desempeñar dichos cargos. Sobro 
sueldo y demás condiciones, informarán Oficios n ú -
mero 20, J , M. Avcndaño y Comp? 
1216 3-1 
E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
AJ'criada de mano para el trabajo doméstico de una 
casa: calle da Villegas 125: tiene quien responda do 
MI conducta, litó!) 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E K A D É color, acabada de llorar del campo, sana y robus-
ta y con buena y abundante leche á media lecho: calle 
do Aramburo -)§ dan razón, 1331 4-2 
COCINERA 
Se solicita una que sepa su obligación, de no saberla 
que no so presente. Mercaderes 33, 
1327 4-2 
COCHERO 
Se solicita uno con buenas referencias y que sepa 
bien su obligación. De 11 á 1, O'Reilly 104. 
1330 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O aseado y de intacbable conducta, teniendo perso-
nas que lo garanticen: callejón de Velasen n, 2 darán 
razón. 1292 4-2 
CRIADA 
Se solicita una blanca que sepa leer, para servir á 
una señora, Aguiar número 101. 
1282 8-2 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , A P T A para niñera y criada do mano, desea colocarse; 
tiene personas que respondan por su conducta. Salud 
número 155; 1301 4-2 
ffTN B U E N C O C I N E R O " Y R E P O S T E R O PP> 
\ j ninsular desea colocarse, sea en casa do comercio 
ó particular, tiene persoaas quo garanticen su conduc-
ta: informarán Inquisidor número 14. 
]304_ 4-2 
SE SOLICITA 
una cocinera y una criaila de mano, ámbas blancas ó 
de color v de mediana edad. Revillagigedo 29, 
1802 4-2 
G O L I C i r A C O L O C A C I O N UN C O C I N E R O T 
^Jregular repostero, tiene muy buenas recomendacio-
nes do las casas donde ba servido: culle de los Sitios 
ni'mero4'?, 12"9 4-2 
E S E A COLOCACION D E C R I A D O D E M A -
no, sereno de una finca ó portero, un hombre ma-
yor de edad y con recomendaciones: informarán fonda 
Ln l'Moma, Muralla 111. 1222 4-1 
Y V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ISLEÑA-, 
JL/reeien llegada, do criada de mano ó manejadora 
de niños: es activa ó inteligente y tiene personas quo 
la garanticen, Compostela n, 95*, entro Teniente-Rey 
y Muralla dan razón. 1237 4-1 
NA G E N E R A L C O S T U R E R A D E S E A C O -
loearse en casa particular: darán razón en Drago-
nes n. 13. 1233 4-1 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L P A R -, _ do José Ponce, cocinero, que trabajó de enero á 
julio de 1884 en el hotel Quinta Avenida, E s para pro-
porcionarle un trabajo que lo conviene, dirigirse al 
Cerro 478 esquina a San Pablo, puente de Can iú. 
1203 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E H A B L A N C A D E mediana edad, sino lleva referencias no se presen-
te. Habana 23, de 8 á 10 do la mañana ó do 8 á 10 de 
la noche, 1181 4-30 
ÜN J A R D I N E R O F R A N C E S D E M U C H O S añss de práctica en el cultivo de plantas y horta-
lizas, solí ita colocación en casa particular, teniendo 
personas que informen de él. Calle del Arsenal n. 12. 
1180 4-30 
SE SOLICITA 
una general cocinera, se prefiero peninsular ó france-
sa, es casa de poca familia. Industria 49, 
1186 4-30 
una jóveu ti 
bucn is rofisí 
1306 
D E S E A C O L O C A R S E 
é ?iJt años de edad para lavanr 
cncia^. Gloria número 129, 
de R. ( ÍUIUiOT. 
Escritorio, Aguiar n 72. Telefono n. 6, \ 
Depósito, S. Lázaro 251. Telefono 1,174, ' 
Las numerosas existencias que tiene este ' 
establecimiento, el recibir directamente del || 
extranjero los efectos, y la situación del 
país, son circunstancias quo su dueño ha | 
tomado en consideración, y le ponen en , 
condiciones de poder ofrecer al público sus ' 
servicios, todos inmejorables, á precios su- ( 
in;;mi-ute baratos; estando dispuesto á jus-
tUh-ar esta oferta cn cuaulns ocasiones se | 
pn. santón.—Se reciben órdenes en ámbos 
locales á todas horas, 
! -n 39 29 6 E 
vm ti-2 
CORRIDA DE TOROS PARA E L 6J DE FEBRERO, DIA DE LA CANDELARIA 9 
S E Í S M A G N I F I C O S T O R O S D E L O S M A B G R A N D E S Y D E M A S L I B R A S . 
E a l a i l l t ima c o r r i d a que da l a empresa por su cuenta y desea que e l publico que tanto l a l ia favorecido quede satisfeclio; en t a l s egur idad 
a n u n c i a esta c o r r i d a que d e j a r á gratos recuerdos entre los afleionado.». 
E S P A D A S , 
L u i s Mazzant in i y Diego Pr ie to , Ouatro-dedos. 
<•-.• 17.1 
P R E C I O S . 
E n Sombra 6 pesos billetes, id , á Sol 3 pesos bil letes. 
1 l f t - l -21 
i GRAN CORRIDA DE TOROS DE MUERTE PARA E L DIA 6 DE FEBRERO DE 1887 , A BENEFICIO D E L I 
EL CUÁL CEDE EL 20 POR 100 DEL PRODUCTO LIQUIDO A LA 
L a Directiva de est« Centro, teniendo en cuenta la gran I 
animación qne se nota para la corrida, que será sin duda la 
mejor que se ha dado en el país, lia dispuesto poner desde 
luego á Ja venta los tendidos, 6 sean las entradas de sol y | 
sombra, eu los puntos que á continuación se expresan: 
P l a z a del V a p o r 4 6 , E l B o l s í n . — I d e m 3 9 y 4 0 , E l G a -
llito.—Idem 3 0 , L a Maravi l la .—Agui la 2 0 5 , E l A l m e n -
dares.—Aguila y Monte, s o m b r e r e r í a L a Ceiba.—Id. 3 9 , 
Grlorías de Fe layo .—Idem 3 2 3 , E s c a n d e n Hermanos.— 
Egido 3 , q u i n c a l l e r í a L o s E o s Hermanos.—Barati l lo de la 
Puer ta de T i e r r a . — L a Colonial.—Oficios 5, C a s a de Cue.— 
Mercaderes 34.—San Ignacio 40.—Amistad, L a Regula-
dora, fonda.—La F í s i c a . — L a F i l o s o f í a . — P e l e t e r í a E l Ca-
sino, portales de Alb isu .—San Rafael , s o m b r e r e s r í a E l 
Louvre.—Id. , s o m b r e r e r í a Sucesores de M o l é . — S a ñ u d o y 
Muela , Obispo 91.—Compostela 1 1 2 , Casa ds P r á á t a m e s . 
Se l i d i a r á n por l a cuadr i l la de MAZZANTINI 6 
m a g n í f i c o s toros, 4 de l a acreditada g a n a d e r í a de 
C á m a r a , uno de Naudin, otro de Surga , y a d e m á s 
otro del p a í s que l i d i a r á l a S e c c i ó n de Benef icen-
c ia del Centro. L o s 6 pr imeros s e r á n apadrinados 
por dist inguidas s e ñ o r a s de esta capital . 
LUIS MAZZANTÍN1 y DIEGO PRIETO. 
L o s Sres . abonados p o d r á n recojer sus respec-
tivos abonos en el. despacho establecido p a r a l a 
venta de las localidades. A m a r g u r a 17. 
i i, i ;7 6 -29a 8-29d 
P H E l C I O S . 
S O M B R A . 
Palcos sin entrada— 
Sillas meseta tori l Ia fila „ ádem 
Idem idem 2a fila Idem 
Vallas idem 
Contravallas idem 
Delantera de grada .idem 
S O L . 
Vallas - sin entrada. 
Sillas de meseta . . . - - idem 
Delantera de grada de primer piso idem. . . . 














E N T R A D A S . B I L L E T E S , 
$ 6 
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C S ^ M P A Í T A R I O Q B A . 
U n a s e ñ o r a se coloca para educar Tinas nifias: ense-
ba instraccion primaria y bordados; t a m b i é n para 
a c o m p a ñ a r á una s eñora ó coser á mano. 1208 4^30 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E ^ E A C U L O -carse de manejadora 6 criada de mano; tiene p e r -
sonas que respondan por su conducta. Sitios 65 infor-
m a r á n . 1192 4-30 
SE O F R E C E N D O S P E N I N S U L A R E S , U N O D E 24 años y otro de 30, ámbos activos, para desem-
p e ñ a r una m a y o r d o m í a de ingenio 6 cosa a n á l o g a 6 
ayudantes de carpeta ó dependientes de casa de contra-
tacioD, inmejorable conducta y personas que los abo-
nen. Teniente R e y 50 1202 4-30 
O B R A P I A A L T O S 
Se alquilan dos bonitas habitaciones en e l pr incipal 
y una en el entresuelo, con muebles 6 sin ellos, asis-
tencia de criado y gas: no es casa de h u é s p e d e s . T a m -
b i é n el z a g u á n para depóe i to de pianos, m á q u i n a s de 
coser 6 coches. 1339 5-2 
T T Ñ A J O V E N B L A N C A , D E C A N A R I A S . C A -
\ J sada, desea colocarse de criandera á leche entera, 
de un mes de parida. V i v e calle de Jovel lar n. 7. entre 
E s p a d a y San Franc isco . 
1211 4-30 
A T E N C I O N 
D e s e a colocarse una se&ora de mediana edad extran-
j e r a que habla el f r a n c é s , italiano, ing léa y e s p a ñ o l , 
como cocinera de primera clase 6 ama de llaves. M o n -
aerrate 71. 1188 4-80 
B a r c a e s p a ñ o l a M A R I A . 
S e solicitan marineros nacionales para el referido 
buque, que se hal la listo para salir con destino á N e w 
T o i k y E u r o p a . D e m á s pormencres in formarán e l 
canitan á bordo, <5 J . Santamarina, Oficios 27, esquina 
. Santa C l a r a . 1184 l - 2 9 a 3-30d 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocarse en casa particular ó establecimiento 
ü e n e quien responda por su conducta; calle de Man 
riquo n. 67. 1182 4-30 
SE S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años , p a g á n d o l e sueldo: c a -
lle del Consulado n ú m e r o 106, altos. 
1197 4-30 
SE S O L I C I T A 
un a s iá t i co cocinero que sea honrado, y un muchacho 
de 10 á 14 años de edad, para criado de mano: se pre -
fiere r e c i é n llegado. Inquisidor n ú m e r o 37. 
1198 4-80 
E D I F I C I O B E L U Z 
ANTIGUO HOTEL SAN GARLOS. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones acaba-
das de pintar, con frente á l a plaza de L u z . Servicio y 
alumbrado. Precios m ó d i c o s . 1309 2 6 - 1 F 
Se a l q u i l a n 
^os hermosos altos de l a casa Industr ia n. 28; tienen 
agua, gas y todas las comodidades necesarias para una 
corta familia y e l precio es m ó d i c o . 
1298 " 4-2 
Se alquilan las casas C e r e r í a 26 y 33, las dos de gran capacidad, en Guanabacoa esquina a l ferrocarril 
L a Prueba. L a l lave en l a panader ía de l a esquina. 
I m p o n d r á n en l a H a b a n a calle de O'Rei l ly n. 21 L i -
brería. 1388 4-2 
Se alquila l a casa P r í n c i p e Alfonso 41; frente al Campo de Marte, propia para establecimiento: in -
formarán Mercaderes 12, M i Cueva . 
1340 5-2 
En dos onzas oro al mes se alquila l a casa calle de Villegas 126, acabada de reedificar, tiene sala, co-
medor con persianas, tres cuartos hermosos con agua: 
en Lapunas 2 esquina á GaUano, altos, impondrán . 
1313 4-2 
En la calle Crespo n. 9 se alquilan buenas posesio-nes, tienen todo lo necesario para lavanderas y t r a -
bajadores que pueden salir temprano para sus faenas, 
tiene un encargado acreditado do mucho órden y mo-
ralidad: en l a misma informarán á todas horas. 
1347 4-2 
B A R A T I L L O . 
Se alquila uno muy bueno en los portales de L u z , 
frente á la peletería L a Marina. 
1303 4 a - l 4d-2 
UN A S E Ñ O R A V I U D A D E C E N T E D E S E A hacerse cargo de una ó dos n iñas para educarlas, 
mediante correspondiente pens ión . Garantizando su 
e d u c a c i ó n y trato. E n su casa, Manila n. 11, Cerro. 
11S9 4-30 
En casa de familia decente se alquilan dos hermosos cuartos altos independientes y muy frescos á un 
matrimonio sin hijos: informes en Aguiar 94 entre O -
biapo y Obrapía, de 8 á 1, 1242 4-1 
C a l l e de Crespo n? 9. 
Se alquilan magníf icas posesiones: tiene -un encar-
gado acreditado de buenas costumbres y moralidad: 
tiene agua, y á 12 billetes la poses ión . 
1200 4-30 
EN L A C A L L E D E T E N I E N T E R E Y N . 14 S E solicita una criada francesa j i a r a cuidar dos niños , 
h a de tener personas respetables que respondan de su 
conducta. Sueldo una onza oro. 
1178 l -29a 3-30(1 
N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -
carse para cuidar n iños , acompañar una señora y 
coser: no tiene inconveniente en ir á loe Estados U n i -
dos, e j e r c i é n d o l o s mismos cargos: tiene personas res-
petables que la recomienden. Compostela n. 10, es-
quina á C h a c ó n . 1146 4-29 
[ O L I C 1 T A C O L O C A C I O N U N A P A R D A P A -
:riada de mano ó para servir á un matrimonio 
jara acompañar á una señora: es de moralidad y 
tiene personas que respondan por su conducta. Belas-
coain n ú m e r o 17. 1139 4-29 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N D E C O L O R D É 
( 3 1 5 á 16 años , ó de mediana edad, para manejar una 
n i ñ a y ayudar á muy pocos quehaceres. Se le darán 
10 pesoa y ropa limpia. J e s ú s del Monte n. 424. 
1149 4-29 
Se a lqui lan 
los hermosos y cómodos entresuelos que dan á O ' R e i -
lly, con asistencia ó sin ella: C u b a 66. 
126Ü 8-1 
Se alquila la casa San Rafael n. 126, con 3 cuartos y agua de Vento, en onza y media oro: está en muy 
buen estado: la llave en la bodega de la esquina é i n -
formarán do 11 á 4 en Aguiar 49, ó en J e s ú s del M o n -
te 335 A , á todas horas. 1219 4r-l 
C I K 
O r a cr  
BOIOÓ pe 
SE N E C E S I T A 
un joven recien llegado á esta Is la , para dedicarlo al 
•jervicio d o m é s t i c o . Informarán Virtudes n. 20. 
1158 4-29 
S E S O L I C I T A 
U N A C O C I N E R A . 
1163 
A M A R G U R A 80. 
4-29 
i L n i m a s 8 4 . 
Se solicita una criuda de mano v maneiadora. 
1166 4-29 
S O L I C I T A COLOCACION 
una peninsular, para criada de mano y repaso de ropa. 
Cal l e de Egido n. 7, hotel L a Campana. 
1104 F 4-29 
COMPOSTELA 42, A L T O S , 
ü n a criada de mano de color, una mulatica de 12 á 
13 a ñ o s y un muchacho de 14 á 15 años , que tengan 
buenas referencias, de color también . 
1162 4-29 
N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E 
sea colocarse: tiene personas que respondan por 
su conducta. Informarán cindadela do L a Guardia 
n ú m e r o 19. 1156 4-29 
SE S O L I C I T A 
una costurera que pueda ayudar á los quehacoros de 1« 
casa: ha de ser formal y activa en su trabajo: de no ser 
así , excuse presentarse: ha do dormir en el acomodo. 
Informarán L u z ' (\ HKO 4r-29 
S O L I C I T A 
un j ó v e n para aprendiz do F a r m a c i a . Informarán Pi-
cota 7, botica. 1168 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera á leche entera, que tenga de 6 i 
10 meses de parida. Amistad 151. 1172 4-29 
B A R B E R O . 
Se neoemta uno en Mural la n ú m e r o 113. 
iá 1171 4-20 
S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n una s e ñ o r a blanca, de criandera ú leche 
entera. Crist ina 29. 1131 4-20 
A T E N C I O N 
Se aoheitan trabajadores de campo on grande? v pe 
q u e ñ a s partidas, p a g á n d o l o s mejor que ninguno, no 
solo t e n d r á n trabajo durante la zafra, sino t a m b i é n en 
tiempo muerto.—Asistencia m ó d i c a y medicinas se 
d a n g r á t i s . P a r a m á s pormenores dirig'irse á l a calle de 
l a H a b a n a n. 198 donde informarán á todas horas. 
1094 15-27E 
¡DINERO! ¡DINEEOI 
Se da en oro y en billetes en todas cantidades y u, 
in t eré s medico en fincas urbanas en esta capital. D e 
m á s pormenores fábrica de cigarros L a Idea, Dragones 
29 de 7 á 11 de la m a ñ a n a . 1008 8-25 
SE S O L I C I T A N O P E k A R Í Ó S Z A P A T E R O S de vaqueta y aprendices que sepan algo on el oficio 
pero t a m b i é n se toman aunque no sepan nada. Mura 
í l» , pe le ter ía L o s Jimaguas, esquina á Aguacate. 
927 15-23E 
COMPRAS. 
/ C O M P R A S D E M U E B L E S . — S E C O M P R A N d 
V-Zuna familia particular para otra que llega del cam 
po, un mueblaje completo y d e m á s út i les de casa, j n n 
tos ó por piezas sueltas, p a g á n d o l a s á buen precio 
t a m b i é n un pianino de P l e j e l ó Pomares. Apodaca 37 
informarán. 1336 4-2 
M U E B L E S . 
So compran en todas cantidades, Neptuno 41 esqui 
n a á Amistad á todas horas. E n la misma se solicita un 
oficial para arreglar muebles que sepa su obl igación y 
oon buenas referencias. 1317 4-2 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S en todos idiomas, también se compran estuches de 
c i m j í a y m a t e m á t i c a s , calzada del Monte 61, entre 
Suarez y F a c t o r í a , l ibrería de Santiago L ó p e z . 
12P3 10-2 
SE D E S E A C O M P R A R U N A O D O S C A S A S que e s t é n bien deterioradas: sin intervenc ión de co-
rredor. Oficios n ú m e r o 74 informaráD, y se venden 
cinco docenas de taburetes de cedro. 
1250 4-1 
^ e alquilan los altos ó bajos de la casa calle de la 
• o S a l u d n, 47, compuestos los primeros de sala, tres 
habitaciones, comedor y cocina, y los segundos de z a -
guán, sala de mármol , comedor y tres habitaciones, 
oocina; agua, &.: E n la misma á todas horas impon-
drán. 1287 4-1 
S E A I Í Q U I I I A N 
los frescos y espaciosos altos de Galiano n. 12, propios 
para una regular familia. 
1252 4-1 
Se alquila la casa San Rafael n. 123; tiene sala, co -medor, 4 cuartos y cocina: está pintada de poco y 
está muy limpia: en Habana n. 55, altos, esquina á 
Empedrado informarán: la llave en la bodega esquina 
á Gervasio. 1228 4-1 
SE A L Q U I L A 
en I J onzas oro un piso alto, compuesto de seis habi -
taciones, cocina, inodoro, agua de Vento y cañerías 
para gas. Tejadillo 48, altos, darán razón. 
1207 4-1 
B A R A T O S 
Se vende una duquesa y un milord, con sus caballos, 
otro sin ellos y uno m blanco, ú l t i m a moda. Morro 46, 
de 6 á 9. 1058 8-27 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O V I S - A - V I S D E l a fábr ica de Binder Treres , de Par is , en perfecto 
estado, y unos arreos do pareja, nuevos y otro de me-
dio uso: i m p o n d r á n San N i c o l á s 21 y 23 de 9 á 4 de l a 
tarde. 1010 12-26E 
¡ G A N G A ! 
P o r ausentarse su d u e ñ o una linda duquesa hecha á 
todo costo y que a ú n no se h a estrenado; un hermoso 
caballo americano y arreos nuevos, dorados, todo por 
poco m á s de l a mitad de su valor. T a m b i é n un ele-
gante v i s -a -v i s francés de un fuelle, un c o u p é C l a r e n -
ce de muy poco uso y un tronco de pareja y dos l imo-
neras en buen estado. Manrique 116 entre Dragones 
y Salud. 1011 8-26 
DE P E B L E S . 
G A N G A . 
Muy baratos se venden unos armatostes con sus v i -
drieras y una magníf ica nevera propios para cualquiera 
establecimiento. L u z 51 i m p o n d r á n . 1321 4-2 
S E V E N D E N 
varios út i les de colegio, Suarez n ú m e r o 103. 
1288 4-2 
SE V E N D E 
en $10 billetes una vidriera, propia para la venta de 
dulce, tabaco ó para lo que quieran aplicarla: calle 
del M a r q u é s G o n z á l e z 31. 1283 4-2 
Q U E M A Z O N D E M U E B L E S 
Juegos de sala nuevos á $145 B . D e uso á 100. E s c a -
parates baratos: camas á 20 y hasta 45$. U n piano y 
vários pianinos de Pleyel , E r a r d y Boiselot, baratos. 
6 sillas y 4 mecedores V iena: una docena sillas medio 
brazo en $24. Jarreros desde 9 hasta 26$. Aparadores 
desde 25 hasta 50$. Escritorios y bufetes, canastilleros, 
espejos de todas formas, mesas de correderas, de todo 
y barato. R e i n a n. 2 frente á la Audiencia. 
1270 4-1 
M U E B L E S D E R E L A N C E . 
Ü n j u e g o L u i s X V , nuevo, $175; un idem $150; un 
idem doble óva lo , escultado, regilla francesa, cosa de 
gusto, $170: un id. liso, $125; un juego de Viena con 
sus mesas, nuevo, $250; camas cameras de hierro y 
bronce; camas de colegio; cunas de madera, $10; idem 
de hierro, $25; de bronce, $45, és ta es de corona; to-
cadores L u i s X V , á 20 y $25; lavabos, peinadores, es-
pejosi una bañadera; un fogón con dos hornillas; v a -
rias sillas, á $1^; sillones, á $8 par; sillones de Viena, 
de costura, á $20; una carpeta para casa de comercio, 
$20; un b u r ó de nogal, $50. H a y varios muebles, que 
todos se dan al costo. Precios en billetes. Compos-
tela n ú m e r o 151, entre J e s ú s María y Merced. 
1256 4-1 
U N A V I D R I E R A 
ó anaquel, propia para biblioteca ó usos análogos , ele-
gante y barat ís imo. Habana n ú m . 48, entre C h a c ó n y 
Cuartelea. 1251 4-1 
UN J U E G O C O M P L E T O D E S A L A L U I S X V , un espejo de id. , un juego de cuarto de pal isan-
dro, un juego de comedor de fresno, dos bonitas c a -
mas de hierro y bronce, dos escaparates de caoba, dos 
lavabos, un magníf ico piano de media cola de Pleyel y 
un pianino del mismo fabricante. Industria n. 144. 
1216 4-30 
En casa de familia recpetable se alquilan habitacio-nes altas con ba lcón á l a calle y toda asistencia á 
personas decentes y con referencias, propias para un 
matrimonio. Zulueta n. 3, al lado del gran Aplech, 
frente al Parque Central. 1155 4-29 
Se alquila la bonita, seca y ventilada casa, A n t ó n Recio 62; acabada de reedificar y pintar; tiene sala, 
aposento, cuatro cuartos, cocina y excusado nuevo, 
con desagüe á la cloaca, agua y espacioso patio con 
reata y pltintas: la llave en el 58 ó informarán Cuba 
n. 67, altos. 1148 4-29 
SE A L Q U I L A 
una sala, primer cuarto y comedor, á un matrimonio, 
v un cuarto para un hombre solo, en una casa decente. 
I m p o n d r á n Desamparados número 54. 
1144 4-29 
Se alquilan para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, gas 
y agua. Empedrado 33, inmediato á la plaza de San 
Juan de Uios. 1174 4-29 
P i a n o E r a r d de P a r i s , 
media cola, casi nuevo, se vende barato. T a m b i é n una 
magníf ica urna-altar, verdadera obra de arte. Cristo 
25, entrando por Mural la á la derecha. 1213 4-30 
PO R R E T I R A R S E A L A P E N I N S U L A P O R asuntos de familia y tener que desocupar la casa se 
realizan todas las existencias de la Muebler ía Indus-
tria 129. Todo muy barato, nuevo y usado; una visita 
por esta casa y se c o n v e n c e r á n del caso. 
1210 6-30 
Bonito negocio por poco diuero. 
Se vende tina hermosa mesa do billar con todos sus 
accesorios, y si el que la compre conviene en el alqui-
ler, también puede seguir trabajando en el mismo lo-
cal que ocupa. Informarán calle del Obispo n ú m e -
ro, 42, de ocho á diez de la mañana . 
1195 4-30 
Se alquila la casa Santa E m i l i a n. 20, con sala, un cuarto, comedor, cocina, colgadizo, un gran patio, 
portal, acabada de arreglar, en $17 billetes: la llave 
San Indalecio núm. 9, en la misma esquina de Santos 
Suárez, J e s ú s del Monte. E l dueño. Monte núm. 208, 
Cérea de los Cuatro Caminos. 
1100 4-29 
SE A L Q U I L A 
la casa callo de la Merced n. 59, con muchas posesio-
nes, capaz para una extensa familia, in formaráuj l to-
das horas I I abana 198. 1093 8-27 
En punto céntrico y en casa de familia respetable, se alquilan dos habitaciones altas, muy frescas, con 
toda asistencia, á personas de moralidad y sin niños . 
Galiano 124, esquina á Dragones. 'J73 8-35 
de Fincas y E s l a b l e c i m e n í o s . 
SE V E N D E U N A C A S A D E V E C I N D A D , S i -tuada en la calle de la Concordia, marcada con el 
n. 167, en punto muy bueno: informarán de todos los 
antecedentes on la misma calle número 154. 
1348 4-2 
SE V E N D E 
calle de San Nico lás n. 125, una casita de poco precio. 
Informardn de su njuste San J o s é n ú m e r o 122. 
1305 1 5 - 2 F 
SE V E N D E 
por no poderla atender su dueño una tabaquería de 
menudeo. Virtudes 53. 1333 4-2 
EN J E S U S D E L M O N T E C A L L E D E S A N José , media cuadra de la calzada do L u y a n ó , se 
venden dos casas acabadas de construir, terreno pro-
pio, son de tabloncillo, tabla y tejas, su pozo muy 
fértil, están siempre alquiladas, se dan las dos en 1000 
pesos oro: en la Habana Manrique 110 para m á s por-
menores. 1232 4-1 
SE V E N D E U N A B U E N A C A S A D E A L T O Y bajo, situada en buen punto de extramuros, sin i n -
tervención de tercero: en la calle de la Perseverancia 
número 16 tratarán de su ajuste. 
1239 4-1 
SE V E N D E N C A S A S D E U N A Y D O S V E N T A -nas de todos precios; pidan por calles y barrios, 
aquí no se e n g a ñ a á nadie, hay bodegas y cafés de 
todos precios; una panadería buena: daráu razón Agui -
la 205, sombrerería L a Fís ica , entre Re ina y Estre l la 
1277 4-1 
SE V E N D E L A C A S A C E R C A D E L A C A L -zadado la Reina, con sala, 4 cuartos bajos y un s a -
lón alto, toda de azotea y libre de todo gravámeu, en 
$2,500 oro, informarán Sitios 141. 
1205 4-30 
SE V E N D E 
un sitio de caballería y cuarto de tierra muy buena p a -
ra siembra, á una legua de Güines: informarán Borbo-
lla y C ? , Compostela 56. 1191 4-30 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor las casas calle del Indio n. 81, Corrales n. 
96^ v 96i y Monserrate 29. I m p o n d r á n en la calle de 
Aguiar IU 108}, entresuelos. P38 15-23 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
aunque e s t é n manchados y prendas de oro y brillantrs 
2 so pagan mejor que nadio. Re ina 2, frente á la A u -iencia. 1971 4-1 
SE D E S E A C O M P R A R U N B U E N J U E G O D E sala y d e m á s muebles necesarios para poner casa á 
u n a familia que se espera de la P e n í n s u l a , sean juntos 
ó por piezas sueltas; se prefieren buenos y de familia 
particular; l a que desee enagenarlos puedo dejar aviso 
e n O'Re i l l y 73. 1215 4-30 
SE C O M P R A N C A S A S C H I C A S Y G R A N D E S en pacto de retro y en venta real ó se da dinero con 
hipoteca de casas con poco interés; hay dinero para 
todo; sin m á s i n t e r v e n c i ó n que las dos partes intere-
nadas. Agui la 205, pueden dirigirse á J . M . S., som-
b r e r e r í a ^ 1169 S-29 
SE C O M P R A U N C A R R O D E D O S R U E D A S que sea fuerte y con muy buenos muelles, que sea á 
p r o p ó s i t o como para vender dulces, efectos, etc. Se 
compra lo mismo solo que con ínulas y arreos. Pueden 
dirigirse: Pepe Antonio n ú m e r o 58, frente al cuartel do 
Bomberos, en Guanabacoa. 
1165 8_29 
casa 91 Ancha del Norte, esquina á Aguila, ántes de 
D . Juan Lambden (q. e. p. d.) so desea vender para 
arreglar su testamentaría , por cuyo motivo se rec i -
ben ofertas y se cederá en suma proporc ión . E n la 
fundición 99 de la misma calle darán pormenores y 
recibirán las proposiciones. 
200 31 -7E 
BE ANIMALES. 
S 
O J O . 
LCH que tengan que vender muebles, avisen C o m 
ostela 50. Se compran en p e q u e ñ a s y grandes parti 
as y se pagan m á s que otros. C n 139 l ñ - 2 7 E 
V e l o c í p e d o de tres ruedas . 
Se desea comprar uno de buen t a m a ñ o y en buen 
uso. Monserrate entre Bomba y Empedrado: maestro 
armero informará. 1012 8-26 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S . 
Se compran los pomos vac íos sin aver ía de los P o l -
TOS Dentr í f i cos de Wi l son , que deben existir en casi 
íodaa íkmi l ias do l a Habana, abonándo le s una peseta 
fuerte cada pomo. Prado 115. C 129 15-25E 
E N L A C O L O N I A L 
M U R A L L A 71 
Se compran diarios viejos. 970 8-35 
Se c o m p r a n l ibros 
en p e q u e ñ a s y grandes partidas y en cualquier idioma. 
O B I S P O N U M E R O 54, L I B R E R I A . 
924 10-23 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en grandes y p e q u e ñ a s p a r -
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
reato dn ediciones. L a s obras buenas y de texto se p a -
garán bien. T a m b i é n se compran m é t o d o s de m ú s i c a 
eetuobes de m a t e m á d c a a y c irugía . Pueden mandarlos 
6 pasar aviso para irlos á ver, á l a calle de l a 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera. 
A l * 2 0 - 2 3 E 
M U E B L E S . 
S e compran y venden de todas clases: Neptuno 11 
esquina é Consulado, 272 2 6 - 9 E 
La m p a r i l l a 63, esquina í V i l l l g a s , se a lqui lan dos hermosas habi taciones amuebladas, suelos de m á r -
mol , frescas y con vis ta á l a iglesia del Cr is to , á $ 1 8 , 
oon en t rada á todas horas. 1344 4-2 
S E A L Q U I L A 
l a extensa y vent ih .da casa n . 530 do l a calzada de J o -
SU3 de l M o n t e , capaz para una numerosa fami l i a . T i e -
n e pozo inago tab le de m a g n í f i c a agua, á r b o l e s y toda 
Clase d»'oomodidades. C u b a 50 i n f o r m a r á n . 
1319 4-2 
A T E N C I O N . 
So vende un potro, 3 y i años edad, 7 cuartas alzada 
color moro oscuro, sano y gordo, marcha fina y c ó m o -
da, del país, buena presencia y prometiendo mucho. 
E n el cuartel de Madera pueden verlo donde vive su 
dueño, abanderado de Ingenieros D . J o s é Ibáñez . 
1335 8-2 
SE V E N D E 
una vaca resentina que da una botija de leche. E s t é -
vez Sociedad del P i lar , el conserje informará. 
1322 4-2 
P A R A E L C A R N A V A L . 
Se vende un magnífico caballo americano, sano y 
sin resabios, maestro de eoche. T a m b i é n se venden 
unos arreos de pareja y ropa de cochero, todo se da 
muy barato por ausentiirse la familia. Impondrán Sol 
número 108. 1318 4-2 
PE R R O S . S E V E N D E N U N P A R D E C A C H O -rros, mixtos de bulldog y mal lorquín, se dan bara-
tos: pueden verse desde las ocho do la m a ñ a n a en ade-
lante. Aguila 123, entro San Rafael y San J o s é . 
1238 4-1 
SE V E N D E N , J U N T O S O S E P A R A D O S , U N caballo americano, color dorado, maestro de tiro, 
sin resabios, y un c o u p é egoísta, do medio uso, en muy 
buen estado, por no necesitarlos, pueden verse de 11 á 
6 de la tarde en Marianao. Rea l n. 137. 
3235 8-1 
SE V E N D E 
un magníf ico tren compuesto de caballo, arreos y m i -
lord, todo de muy poco uso. I m p o n d r á n Compostela 
n ú m . 142. 1170 4-29 
DE CAB1AJES. 
a A N O - A . 
U n faetón americano, ligero y elegante se vende por 
m é n o s de la mitad de su valor en fábrica, sirve para 2 
y 4 personas y t a m b i é n paja el campo por ser muv s ó -
lida su cons trucc ión; el fuene es de quita y pon. T a m -
b i é n un caballo de tiro y monta. San J o s é 60, de 8 á 
12 de la mañana . 1341 4-2 
GA N C A . — S E V E N D E N T R E S C A R R U A J E S , parte de ellos casi nuevos, y nueve caballos con 
sus arreos, todo junto ó separado, por no poderlo at en-
der su dueño: se da en la mitad de su valor. Pr ínc ipe 
Alfonso numero 363, barbería, á todas horas. 
1259 4r-l 
CA R R U A J E S Y C A R R O B A R A T O S - S E ven-de una duquesa con buen juego; un milord de p i a -
ra, fuerte y muy ligero, pintado y arreglado para t r a -
bajar, $160 billetes; y un carro nuevo y sin uso propio 
para cigarros, dulces, etc., ligero y elegante, en $540 
billetes. Todo se realiza, con arreo y caballos, si se 
quiere, por no necesitarse. Cerro n ú m e r o 476. 
1194 4-30 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N B O N I T O fae-t ó n h e d i ó á l a moderna con sus arreos, todo n u e -
vo; u n p ian ino a r m o n i u m con piezas de ó p e r a y d a n -
zus, propio para u n s a l ó n de aociedad: se toca por m e -
dio de una l lave , ein ser profesor: dos porros de casta. 
A g u i l a n . 86. 1101 4-29 
SE V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N , P R O -„ pío para el campo, ancho, con sus estribos de v a i -
vén; a d e m á s un bonito fneton y una jardinera chica y 
tronco y arreos; todo s e d a en p r o p o r c i ó n : informarán 
San José €6. 1175 4-29 
U n juego de cuatro magníficos cuadros de un metro 
en cuadro con láminas en acero. L a creación del m u n -
do, entrada do J e s ú s en Jerusalen. Sentencia de P i l a -
toa y nacimiento de N . S. J . 
Otro juego de dos preciosos cuadros grandes y l á -
minas en acero. Camino del Calvario y vuelta del C a l -
vario. Todos nuevos y acabados de recibir do Paris , 
precios baratos. 
102, O ' R E I L L Y 102 
1141 6-29 
GRAN M U E B L E R I A 
E L T I E M P O 
G A I i l A í s O N U M E R O 52, 
frente á la Colla de Sant Mus. 
Aviso á las personas que entraron en la Habana de 
afuera que no están enteradas de los ncgor.ios que esta 
casa hace. L o s de aquí ya lo saben, pero los de afuera 
tengan cuidado de no cerrar trato en otra parte ántes 
de visitar este Bazar , que encontrarán de todo lo que 
deseen, nuevos y usados, al alcance de todas las fortu-
nas. Vis ta hace fe. L o s Sres. empicados y militares 
que no tienen su residencia fija, se les vende con obli-
gación por escrito do volvérse los á tomar con una pe-
queñez de rebaja que convengamos. Tenemos hermo-
sos juegos de sala variados y do mucho gusto, juegos 
de cuarto, de nogal y fresno y palisandro y elogantoa 
juegos de comedor de variados colores; todos estos her-
manados, y además piezas sueltas, como son camas de 
madera, hierro, lavabos de depósito y sin él, peinado-
res, tocadores, escritorios de hombre y sonora, escapa-
rates do 10 á 300 pesos, y no sigo, que sorín difícil do-
tallar; on una palabra, hay d é l o mejor á lo más infe-
rior, y además cambiamos nuevos por usados. C o m -
pramos todo lo concerniente al ramo. No equivocarse 
en el número que somos dos mueblér ias juntas y dife-
rentes dueños . 1147 4-29 
A l m a c é n de pianos de T. J. Cúrtís. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se ha reciliido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gavoau, etc.. que 
se venden sumamente módicos , arreglado á los tiem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance do todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan, y componen pianos de todas clases. 
434 26 -12 E 
BE i Á O l M E I 
A V I S O 
Se vende una máquina nueva d-3 calar, tornear y 
serrar maderas: informarán Aguiar 13t, entre Sol y 
Muralla. 1295 4-2 
SE V E N D E N 
dos útiles ysobresalientes máquinas: una para descasca-
rar y pulir arroz, en relación de 60 arrobas de sol á sol, 
movida por fuerza motriz, y diez y seis si fuese movida 
á mano; y la otra para picar, cerner y despolvorizar á 
la vez las hojas do tabaco para elaborar cigarros: fun-
ciona á mano y por fuerza motriz. San Rafael n. 105, 
desde las diez hasta las ocho de la noche. 
1193 4-30 
ía f 
M E D I C A M E N T O S D E L P A I S 
P R E P A R A D O S 
POR EL DR. GONZALEZ. 
B O T I C A D E S A N J O S E , 
Cal le de A g u i a r n ú m e r o 106. 
frente al Banco Español. 
HABANA. 
L a favorable acogida que han tenido los M E D I C A -
M E N T O S D E L P A I S del D r . G o n z á l e z , que á una 
bondad y eficacia reconocidas r e ú n e n l a circunstancia 
del precio módico , le ha impulsado á preparar una 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E , C A R M I N A T I V A 
Y P U R G A N T E , cuyo precio es el de U N P E S O 
B I L L E T E S el pomo. 
E n la compos i c ión de la M A G N E S I A D E L D R . 
G O N Z A L E Z , se emplean sustancias de primera ca l i -
dad, combinadas de manera que no solo producen efi-
caces resultados en las enfermedades en que es tá r e -
comendada la Magnesia, sino que tiene un gusto agra-
dable. 
E n las Dispepsias, eructos agrios, flatulencias, v ó -
mitos de las embarazadas, desgano, exceso de bilis, 
vahídos , dolores de cabeza, có l icos , mal de piedra, 
etc., está indicada la Magnesia y produce la curación 
ó alivio de esas molestas dolencias. 
L a Magnesia del D r . Gonzá lez es tan buena como 
la mejor y m á s barata que todas las conocidas. 
Cuesta el pomo U N P E S O B I L L E T E S . 
Se vende en la botica de San J o s é , calle de Aguiar 
n. 106, frente al Banco E s p a ñ o l . 
Pocas son las personas que no conocen los Medica-
mentos del pais del D r . G o n z á l e z , á peso. 
F I A T L U X 
L o s medicamentos del pais, del D r . Gonzá lez , h a n 
hecho l a luz, es decir, han abierto los ojos á muchas 
personas y demostrado que en Cuba se pueden prepa-
rar Medicamentos tan buenos como los que vienen de 
países extranjeros y venderse á la mitad del precio. 
P o r \iu peso papel se puede comprar un pomo do E l i -
x i r de C á a c a r a ¿fasfrada, el medicamento por excelen-
cia para el ex treñ imiento , ó un pomo de E m u l s i ó n de 
Aceite de B a c a l a o , 6 un pomo de Mierro dial isado, 
6 un pomo de U s e n c i a de Z a r z a p a r r i l l a , 6 un pomo 
de Vino de Q u i n a simple, ferruginoso 6 con cacao, 
etc., etc., etc. 
L o s medicamentos del pais A P E S O se preparan y 
venden en l a Bot ica de S a n J o s é , calle de Aguiar n ú -
mero 106, frente al Banco E s p a ñ o l . 
H a y D e p ó s i t o s t a m b i é n en las Boticas " E l Aguila 
de Oro", Monte n. 44, y Bot ica " L a P é " , Galiano es-
quina á Virtudes, y en todas las d e m á s acreditadas. 
C n 84 26-15E 
C A T A R R O S , R E S F R I A D O S , 
fluxiones, cargazón de pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo se quita con los polvos anticatarrales de l a 
botica Santa Ana , Rie la 68. 
f f l i ^ V C I ; Se quita con el espectorante de po l íga la 
J L V / O ¿c H e r n á n d e z . Botica Santa A n a , K i c l a 
n ú m e r o 68. 
a - O S T O H R E A 
Y a sea catarral 6 sifilítica, con pujo, a r d o r ' d i f i c u l -
fad a l o r i n a r , flujo a m a r i l l o 6 Manco, en ámbos c a -
sos todo so cura usando l a p o c i ó n ó l a pasta b a l s á m i -
ca de Hernandes . Botica S A N T A A N A , Muralla 68. 
L a s ú lceras venéreas 
C H A N C R O S , L L A G A S en las piernas, se curan sin 
dolor ni molestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
Botica S A N T A A N A , Mural la 68. 
ZARZAPARRILLA de Hernández. 
E l uso de esta Zarzaparri l la ha hecho curas mi la -
grosas en enfermos que padecian escrófulas en el cue-
l l o , llagas en las piernas, dolores reumát icos , etc. 
Es sin disputa djeha preparac ión una conquista 
para l a ciencia médica . 
L a s peligrosas dolencias sifilíticas han dejado de 
inspirar fundados temores, con el uso de tan precioEO 
específ ico. 
Miles de certificaciones de pacientes comprueban 
que del m á s desesperado estado han recuperado com-
pletamente la salud. 
Enfermos: probad, probad, probad 
La Zarzaparrilla de Hernández. 
1200 10-28 
P L A T A N E S E S 
FABRICA NACIONAL DE OBJETOS DE METAL BLANCO. 
F A B R I C A . Calle de D. R a m ó n de l a Cruz, Barrio de Salamanca, Madrid. 
D E S P A C H O C E N T R A L . P r í n c i p e 7. 
UNICA SUCURSAL PARA TODA LA ISLA DE CUBA. O'REILLY 102. HABANA. 
G R A N D E S R E M E S A S R E C I B I D A S de Cucharas, Tenedores y Cuchillos. 
Guerra sin cuartel á todas las fábricas de metales del extranjero, ninguna puede competir ni en clases ni 
precios, con l a nacional de los Hijos de L . Meneses. 
200 hombres y mujeres trabajan diariamente en sus almacenes. 
D e s p u é s de 40 años de existencia, de asiduos trabajos y no escasos sacrificios, han podido conseguir estos 
fabricantes llegar á ser los ún icos en E s p a ñ a , y competir con todos los mejores del extranjero al extremo de no 
poder mejorar m á s sus art ículos . E n prueba de ello v é a n s e las Medallas obtenidas en vár ias Exposic iones , co 
mo las de Paris , V iena , Piladelfiay otras. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
ricamente plateados. 
12 cucharas $10-60 oro dna. 
12 tenedores $10-60 oro dna. 
12 cuchillos $10-60 oro dna. 
3 docenas juntas . $30 oro. 
12 cucharitas c a f é . $ 6-37] oro dna. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
SIN BAÑO 
C U B I E R T O S S I N B A Ñ O 
f o r m a c a t a l a n a . 
12 cucharas $ 4-50 oro dna. 
12 tenedores $ 4-50 oro dna, 
12 c u c h ü l o s , $ 7-00 oro dna. 
3 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 cucharitas cafó. $ 2-50 oro dna. 
de p l a t a pulimentados. 
12 cucharas $ 7 oro dna. 
12 tenedores $ 7 oro dna. 
12 cuchillos $ 7 oro dna. 
3 docenas j u n t a s . . . $ 18 oro. 
12 cucharitas c a f é . . . $ 4 oro. 
A d e m á s esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés , fondas, hoteles y res -
tauran ts, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños , azucareras de vár ias formas, cucharitas, chineóte— 
leros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, portalistas, tenedores de ostio-
nes, trinchantes; y para casas particulares una variedad completa en juegos de cafó de 3, 4 y 5 piezas, j a r r o s 
para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta cuchillos, estuches completos de cubiertos, juegos 
de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de mesa, salvillas, en fin, cuanto se pueda desear en servicios 
de mesa y en objetos para regalos. 
N O T A I M P O R T A N T E . Visto el buen éx i to que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
día más , algunos vendedores ambulantes y lo que nos es m á s triste que hasta en algunos establecimientos no 
han dudado en asegurar al p á b l i c o que C Ü B I E R T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S que ellos venden 
son de P L A T A M E N E S E S y creemos de nuestro deber advertir al p ú b l i c o para que no se deje sorprender 
Q U E E S T A E S L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
O - R E I L L T 102, entre Villegas y Bernaza. 
C n 149 6-29 
| í í > i r * 
B I B M P R E N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s de coser de S inger de i n v e n c i ó n nueva. 
M á q u i n a s de r i z a r y de tablear. M á q u i n a s de ase-
r r a r , tornear y ca lar maderas p a r a m a r q u e t e r í a , 
^ L í l m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
. Q J C cantes, L á m p a r a s e l é c t r i c a s . L á m p a r a s de porcela-
na, L á m p a r a s colgantes. L á m p a r a s de todas clases. 
I leverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
l i ierro y bastidores m e t á l i c o s . Mesitas de centro. 
O r a n variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de S m i t h & Wesson y de otros fabricantes, t i jeras 
de Rodgers para s e ñ o r a s , t i jeras finas para sastre y otros v a -
rios a r t í c u l o s , todos muy baratos. 
A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 123. C n 7 4 8 312-9in 
N G L E S » 
C O N S E G - X T R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
D e venta en tod s las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depós i to principal. 
1133 22-28E 
D E C O R O N A C A R R O Z A , Y L A N Z A 
Se acaba do recibir un gran surtido de cuantas formas y clases puedan desearse. 
Bastidores metál icos sistema Habana, el mejor y m á s perfecto de todos los conocidos. 
Neveras y guarda-comidas americanos de diversas clases y formas, todo se detalla á 
precios bara t í s imos , en la ferretería 
L A C A M P A N A G A L I A N O 117, E S Q U I N A A B A R C E L O N A 
1157 8d—29 8a—29 
P A P E L I L L O S 
D E I i D R . .T. O A I I D A X O . 
Nuestra medicac ión la m á s eficaz y segura que so 
conoce, llena cumplidamente l a indicac ión de curar 
I N F A L I B L E M E N T E las D I A R R E A S , D I S E N T E -
R I A , P U J O S y C O L I C O S intestinales, por crónicas 
antiguas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido 
la causa que haya motivado la enfermedad. L a s D I S -
P E P S I A S , G A S T R A L G I A S y D I G E S T I O N E S 
D E F E C T U O S A S dando fuerza, vigor y aliento al 
es tómago. 
D e venta en las farmacias y droguerías . 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
m a m 
D E L D R . J . G A R D A T í O . 
Sin rival para hermosear y T E N l R el cabello de su 
color primitivo natural dejándolo muy brillante y sua-
ve. E l único cosmét ico I N O F E N S I V O que ha me-
recido la u n á n i m e aprobación de cuantos lo han em-
pleado, porque no contiene N I T R A T O D E P L A T A 
ni mancha el c ú l i s n i exige acto preparatorio p a r a 
s u empleo; porque no Q U E M A el C A B E L L O , y sus 
resultados son tan seguros, positivos y brillantes, que 
el más hábil experimentador no conoce el artificio. 
D e venta en las perfumerías, farmacias y droguerías. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
Di ( I n É i s ? W i n 
Lá 
m i l ) m m s m u n m . 
Almacén de vino- y víveres. 
Por ausentarse su dueño para E u r o p a cn la p r ó x i -
mo primavera, se vende este acreditado estableci-
miento v ec realizan todas sus existencias á precios de 
muelle C n 176 X-3a 8-2d 
M O DEL U V E R O 
Se vende puro, sin mezcla ni encabezamiento de 
ninguna especie cu la calzada del Monten. 203. 
1221 4 1 
J A R A B E V E G E T A L DEPURATIVO 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Ocho años de éx i to seguro y más de seis mil casos, 
curados con esteheróico recurso terapéutico, confirman 
la superioridad de nuestro J A R A B E D E P U R A T I -
V O , para combatir sin recurrir á otra medicac ión la 
S I F I L I S en cualquier período que se halle, las U L -
C E R A S . T U M O R E S , I N F A R T O S , E S C R O F U -
L A S , H E R P E S , E M P E I N E S , M A N C H A S , ( - A S -
P A , S A R P U L L I D O , R E U M A T I S M O y demás en-
fermedades que reconozcan por causa un vicio ó alte-
ración d é l a sangre ó bien por malos humores adquiri-
dos ó hereditarios. No contieno mercurio ni ninguno 
de sus agentes. 
D e venta en las droguerías y farmacias. 
Depós i to : botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Cura infaliblemente el R E U M A T I S M O , G O T A , 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U R A L G I A S , D O -
L O R E S D E M U E L A S . E v i t a las inflamaciones y 
graves consecuencias en los G O L P E S , C A I D A S y 
C O N T U S I O N E S . 
E s un medicamento que no debe faltar en ninguna 
casa por sus excelentes resultados. 
D e venta en las droguerías y boticas. 
Depós i to : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
324 2 2 - 9 E 
I S C I i l i . 
DE OCASION. 
POR UOl' lB.AR UNA FACTURA. 
P L A S T R O N S 
de seda, á 4 reales!! 
de soda, á 0 reales!! 
Son nuevos, frescos, flamantes, 
y de alta novedad. 
En E L N O V A T O R , 81 , Obispo 8 1 , 
esquina á Compostela. 
l i l i JARABE PECTORAL 
SEGUX rOKMÜLADEL 
Este preparado calma la T O S por rebelde que sea; 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A O P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandul casi y a desahu-
ciados. 
E m p l é e s e en todas enfermades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : 
Ldo. ALFREDO PEREZ CARRILLO, 
FABMACEUTICO. 
Sa lud 36 . - -Habana. 
D e venta en todas las farmacias de la I s la de Cuba 
y Puerto Rico . C n 162 2 P 
C n l 7 0 4 - l a 4r-2d 
OÜE IMITA PERFICTAMBíiTE E l 
Y puede usarse con mucha facilidad para D O R A R 
y R E S T A U R A R M O L D U R A S . M A R C O S D E E S -
P E J O , C A N A S T I L L O S , F L O R E S A R T I F I C I A -
L E S , Z A P A T O S y toda clase de objetos curiosos de 
B A R R O , papel, P I E D R A , yeso y C E R A . 
Cada caj i ta $3 bil letes. 
Tienda de cuadros y art ículos para los artistas, d i -
bulantes y pintores de QUINTÍN V A L D E S Y CASTILLO. 
Obispo 101, entre Aguacate y Villegas. 
C n l 5 l 4-3Xa 10-30d 
. A V I S O 
" L A aA U N I O N " 
C a s a de P r é s t a m o s , L u z 4 1 
L a s personas que tengan prendas cumplidas en esta 
casa pasen á recogerlas ó á renovar el contrato en el 
término de 15 dias, de lo contrario se procederá á s u 
venta: en la misma se sigue prestando dinero sobre 
prendas con módico interés s egún lo tiene acreditado 
dicha casa.—Habana enero 30 de 1887.—Manuel C a r -
ballal. 1227 '1-1 
T O S . tfZS v'3 Sp «fc iíí •B» '» '» ^Tl C U R A D O S 
CATASEOS, COKSTIPADOS B f a a a a & a a ^ A f f iffVTimlfl por los C1GARILL0S ESPIC 
Aspirando el humo, penetra en e l Pecho, ca lma el s i s tema nervioso, facilita 
la e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funciones de los ó r g a n o s respiratorios. i 
[ E x i g i r esta firma : J . E S P I G . ) 
V e u t o p a r m a y o r Jl. S-;í98»IC r u é g i a m C - S . u z t t r e « P a r i ó . 
Dcpósitirios cn h Hahana : J C S S B A R R A ; — L O B E y C ; j r - G O K Z A T . E Z . 
V I N 
D E : 
S E G U I N 
- A - a p r o b s u i o i D o r l a , _ A - C ! a . d . e m - i a , d . e I v U e d i c i n a , d .e Z P a r i s 
MAS D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C B A 
Vino de una eñeacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v n l e c e n e U i s , D e b i l i d a d , 
D e b Ú U l a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
FARMACIA CB» S E G U I N | 378, calle Saint-Honoré, PARIS 
Depositarios en l a H a h a n a : J O S É S A R R A ; — L O B É y Ca 
E n Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Francia y del Estrandero 
^olvo de (Anoz especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
G l E & t e B J E T * - A . Y , P E R F U M I S T A 
F - A - I R T S - s? ir-Lxe ele l a F s t i a c , Q — I P ^ I R I S 
C A T A R R O , O P R E S I O N , 
T O S , P A L P I T A C I O N E S 
y todas las afoceion ¡s de las Vías Respiratorias, 
se calman imrnidiatamento y se curan usando 
los T U B O S L.EVASSEUR. 
NEURALGIAS J A Q U E C A S , D O L O R E S D E ESTÓMAGO 
v tortas las A f e c c i o n e s N e r v i o s a s se curan inmiidiata-
i mentó ron las P i l d o r a s A í f f T X - j y T E U ' S A I c G - I C a . S 
dol />r V M O V I Í J I l : — Exíjase sobre la caja el sello de 
\ garantía ríe la UNION de los FABRICANTES. 
• ? A R I S , farmacia I t O & X Q V T H T , 23, cil!* 6b ía tíoaaaie. — En la t f a b a n a i T O S E Sia.&av.'V; ? . 0 2 i 3 y C« 
C O R O N A S P A R A S A N T O S 
Hermosa co l ecc ión de coronas doradas á luego con 
preciosas imitaciones de piedras finas, com rubíes , es-
meraldas, topacios, záfiros y brillantes de varios t a m a -
ños y figuras propias para santos y v í r g e n e s de urnas 
y de altares, de gran efecto en las procesiones y festi-
vidades. 
102, O ' R E I L L Y 102 
1140 6-29 
L A M P A R A S 
de arco incandescente y de Inz brillante. 
L a s primeras han obtenido una a c e p t a c i ó n inmensa, 
justamente merecida, en toda l a I s la , y su venta ha 
superado á todos nuestros cá lcu los . 
L a s de luz brillante tituladas S O L A R y A N T O N I A 
son una novedad en su género y de acabado trabajo; 
son e legant í s imas , dan doble luz que las otras de l a 
misma clase. Vienen armadas de un A P A G A D O R 
instantáneo que aleja l a m á s remota idea de peligro. 
J o s é l iacret Morlot. 
Calle Habana 95. Apartado 172. < 
1201 8-30 
L I C O R y P I L D O R A S d e l 3 3 r 3 L i £ t ^ r ± l l e 
1 n r n o l í 5 ^ ? ^ I 1 ^ " 1 ^ 0 5 ? s o n los ú m c o s Antigotosos a v a l i z a d o s y arr- hados por el 
i l T U b M A i J ÍUJIMRÍ, Je fe a e m a n i p u l a c i o n e s q u i m i c a s de la Axademia d e M s d i c i n a de P a r u 
1 r i i rnD^'«?m " Í ^ T éxjb ¡«cntwtaWe. dosáe 55 anos, wntra los ita-iaes 5 las roíaidaa de estas dolencias. 
11 L I C O R L A V I L L E se ¿orna durante los ataques, pura curarlos. 
T 0«r.C^^a.r;lll.a.S.P.equ'>ña:1 bJislau PARA des.iparccer instantaneameate loa dolores mas azudes). 1 
i . a s P I L D O R A S L A V I L L E se toman durante el estado crónico 1/ durante los intervalos de, 
los accesos para iptpedtr nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para evitar toda falsif icación exijásc el y^) r - — 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y la firim ( Q ^ C ^ ^ ^ ^ L 
Yenta por mayor : G O M A R , Farmco, cal le S l -C laude , 28, cu l>ari3. 
Depósito en la Habana . - J O S E : S A R R A de la Facultad d'e Vart, 
A L I V I O * CURACION. 
Lamparitas Religiosas. 
Por el ú l t imo vapor acabamos de recibir un surtido 
completo d e l á m p a r a s chiquitas con p ié y para colgar, 
propias paro urnas, oratorios, mesitas de noche y otros 
usos particulares. 
102, O ' R E I L L Y 102 
1143 6-29 
P A E A B A I L E S 
HEROFONES. 
Propios para fiestas y carnaval, no hay necesidad 
de músicos , cada uno tiene 6 piezas y se pueden agre-
gar hasta 11 preciosas voces y bastante sonoras, este 
instrumento es completamente nuevo en l a Habana. 
102, O'Reilly 102. 
1142 6-29 
A LOS Ü Ü E I O S D E T E N E R I A S . 
E L DIVIDIVI. 
L a gran planta que supera muy ventajosam ente al 
mangle y á cualquiera otra sustancia de la que comun-
mente se emplean para el curtido de la suela, se en -
cuentra de venta en el ca l le jón de Juztiz , n. 3. 
Se realiza el todo ó parto de la partida exis tente á 
muy módico precio. 1103 10-27a 10-28d 
C I G A R R I L L O S I N D I O S 
D e G R I M A U L . T y Cia, Farmacéuticos en Paris 
al Gannahis Indica 
Basta con aspirar el humo de los Gigamllos Indios, al cannabis indica, para 
hacer desaparecer por completo los más violentos ataques de Asma, la Opre-
sión, la Sofocación, la Tos nerviosa, la Ronquera, la Extinción de voz, 
las Neuralgias faciales, el Insomnio, y para combatir la tisis laríngea. 
Cada cigarrillo lleva la fírma GRIMAÜLT y Cía. 
Depósito en Paris, 8, me Vivienne, y en las principales farmácias y Droguerías 
D E 
¡¡GANGA!! 
Para realizar una factura se venden sacos 
de envasar aztica'-, superiores, con cabidad 
do 12i arrobas, á 18 centavos oro uno. 
T E N I E N T E REY 13. 1125 6-28 
ÜICIOS m i m m i 
VERMIFUGE GOLMET 
Bombones de Chocolate na Santonina* 
INFALIBLE para DESTRUIR las LOMBRICES 
Este V e r m í f u g o está recomondaJo por sa [/fa 
gusto agradable y su consemeioa indefinida, 
Exigir la fírma 
PARIS.F1» COLMET-d'AACE. - I a h Habana: JOSE SARRA 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
J E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
/os Convalecienles, ¡os Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y íodas las 
Personas delicadas. 
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de tos 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de V I A L es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos m a s act ivos para c o m b a t i r á l a 
A n e m i a , l a Clorosis , la T i s i s , la Dispepsia , las Gastrit is , las Gastralgias , la Diarrea a t ó n i c a , l a E d a d 
c r í t i c a , a l Ajamiento , a las largas Convalecenc ias , ele. E n u n a palabra, á todos los estados de L a n -
guidez, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nerv ioso á que se ha l lan m u y fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nues tra época.—Farmacia J.VIAL, 14,rué deBourlioD.LíOlt 
Deposilos c n l a H a b a n a : J O S J É Í S A R R A ; -
i , OPIATA y POLVOS BENTIFWS GILLESi 
I N C O M P A R A B L E S I 
para conservar e/esmaltet/e/al 
dentadura y evitar la c á r ¡ e 8 . | 
Es el MEJOR de CUANTOS se CONOCEN.| 
J o s é SARRATIT H A B A N A I 
Y EN TODAS LAS PEItFUMEIUAS, 
J . G I L L E S , 3 f , Rué Bergére.ParlsE 
4 PREMIOS on las Exposiciones PARIS 1878, BRUSELAS, etc. 
C O N C E D I D O S A L 
y v mudei 
S i e c o n s t i t t i y e n t e s y R e p a r a t i v o s 
MUY SUPEI110HES AL ACEITE DHL HÍGADO DE BACALAO 
E l J a r a b e de B a r b a r i n está actualmente reco-
mendado por la gran mayoría de los Médicos de todo el 
mundo como el p r i m e r o de los reconst i tuyentes , 
con especialidad para los niños, los jóvenes y los adultos. 
E l aumenta considerablemente a l apetito, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largas enferme-
dades y abrevia á las convalecencias de las fiebres 
graves ó de otras afecciones. 
E l es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfermedades del pecho. 
El Vino conviene especialmente á las Personas ancianas. 
Se vende, en PARIS, en la Farmcl» Roguet, 14 5, rué de Belleville, 
y cn todas las Farmacias . 
Depositario en La Habana : J O S É S A K R A . 
Y E N I . A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
elegante 
m m s 
B U A V I D A D 
G R DÍA 
V I N 
Limeria 0 S M H É D I A 
>U3 R I E L E S 
¿üventttd etsrns 
pq s 
r ' - T s 
£ 3 fe-2 
¥ I N 0 D E F R E S N E 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
O O N P E P T O N A 
[Carne asimilable) 
HIEnP.O Y L A C T 0 K 0 3 F A T 0 D E C A L N A T U R A L E S 
El Vino Defresne tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente 7iatural y completo. 
Es ei mas precioso de los tónicos ; á s u influjo, los 
accidentes fébri les desaparecen, renace al apetito, los 
m ú s c u l o s se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inapetencia, 
las medras repentinas, las convalecencias, las 
enfermedades del e s tómago (gastralgia, gastritis, 
disenteria), la debilidad, anemia y la consunción. 
^DEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de Paris, Autor (tokfancreátina 
j * todas las (farmacias 
»> o "•0 S " « 
e-a o g « « a 
O 5 SM— uu 
•a c jo 0 c m c 
3 o WO ° 5 O 
s-o ES gá^ S 
„ « a ~ S 
W « ai » o -a S 
En la HABANA: L O B É & G ^ ^ S T J O H Ñ S H I S X G O N Z A L E Z . 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
HARINA LACTEA NESTLE 
c i r r A S A S S e s í a a T T E N - a . X . E C H E 
E s e l mejor al imento para los N i ñ o s de corta edad. Suple á l a 
insuf ic iencia de la l eche m a t e r n a l y faci l i ta e l destete. C o n s u uso 
no hay diarreas n i v ó m i t o s y s u d i g e s t i ó n es fác i l y completa . 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. 
L E C H E C O M P E N S A D A N E S T L É 
V e r d a d e r a X i E C H S P U R A d e VA.C&.S S 1 7 Z Z A S que conserva s u a r o m a y todas s u s 
cual idades nutr i t ivas . A d e m a s de los grandes servic ios que esta conserva hace á la E s c u a d r a a l 
e g é r c l t o y á los hospitales, e l la h a entrado c n la a l i m e n t a c i ó n do los par t i cu lares á qu ienes da 
u n a l eche agradable, n a t u r á l y saludable . 
fcdgir la Firma H B X T R X CTESTI.É y la Marca de Fábrica : s r i B O a>a P Ü J A K . O S . 
Casa H E N R I N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES. 16, rué du Parc-Royal, en PARIS 
Depositario c n L a Habana i J O S E S A R R A . 
Marca da Fabrica 
liopósitario en 1̂  //afctmt; yoSÍl SQ-USíA.. 
fcONTYOÍf 
DEL 
1 0 F E S O 
Q U i í M A F E R R U G I N O S O 
L a fe l iz r é u n i o n , c n esta p r e p a r a -
c i ó n , de los dos t ó n i c o s por e x c e l l e n -
c i a , I j a ( j u i n a y e l H i e r r o , r o i i « t ¡ -
t u y e u n p r e c i o s o m e d i c a m e n t o c o n t r a 
l a C h l o r o s i s , C o l o r e s p á l i d o s , A n é m i a , 
F l o r e s b l a n c a s , l a C o n s t i t u c i o n e s d é -
bi les , etc. 
Paris, BAIH friras et FOURMEf!, 43) rué d'Amsterdam 
R Ü H I J O L H A P 0 7 E A U T 
% Verdadero principio activo del Aceite de Hígado de Bacalao 
El Morrhuol contiene todos los principios activos del aceite de hígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra m á s r á p i d a m e n t e que el aceite, cuyo 
peso representa 25 veces sin tener analogía con los extractos llamados do 
hígado do bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el Morrhuol 
es mucho m á s eficaz que el aceite contra la bronquitis, los catarrhos, los 
sudores nocturnos,los dolores de pecho, la consunción, la tisis laringea 
dolencias que calma en los primeros dias sin provocar turbación alguna en las 
vías digestivas. El apetito renace y se anima la tez de los enteimos que experi-
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobre todo en las piernas. 
En las Bronquitis crónica se obtiene en 4 dias la d iminución de los esputos, 
mayor facilidad en su expu l s ión y supres ión casi completa de la opresión. En el 
Raquitismo y en los n iños estrumosos y escrofulosos, el Morrhuol modifica 
r á p i d a m e n t e el estado de los enfermos. 
P A E I S : 8, E U E V I V I E N N E , y cu las principales Farmacias. 
f i m i DIGESTIVO DE P E P S I N A ^ 
De G R I M A U L i T Y C i a . Farmacéut icos en P A R I S 
La mayor parte de las afecciones del e s t ó m a g o provienen de la falta de jugo 
gást r ico en cantidad suficiente para operar la d iges t ión . La Pepsina 
Grimault y Ga, preparada con el jugo gás t r ico del carnero, tiene la propie-
dad de susti tuir en el hombre este elemento de la d iges t ión . Es la sustancia 
que unida al ácido láctico, transforma en el e s t ó m a g o la carne en un líquido 
asimilable, que es la fuente de la formación de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
La forma de Elixir admitida m á s generalmente por los m é d i c o s es la que debe 
regir para administrar este medicamento. El E l i x i r de Pepsina de 
Grimault y Ga, p r epa rac ión agradable, cura ó evita : 
Las Malas digestiones, | Los Calambres de Es tómago, \ La Jaqueca, 
Las Nauseas y las Aced ías , \ Los Vómi tos , | Los Embarazos gástricos, 
Las Gastritis y Gastralgias { La Diarrea, \ Las Enfermedades del hígado 
Combate los vómitos de las mujeres en cinta y dá fuerzas á los ancianos 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva ¡a fírma y el timbra azul da garantía de GRIMAULT y C** 
Depósito en Paris, 8, rae Vivienne, y en las principales Farmácias y Droguerías 
GOÜDKOÍN DE (JÜYOT 
El A l q u i t r á n de i i u y v í sirvo para preparar el agua de alquitrán mas eficáz y agradable para los 
estómagos delicados. Ella punTica la sanurí», aumenta él apetito, res tablécelas fuerzas yes eficacísima en 
todas las enfermedades di1 loé pulmón.-. , eu ios cal U T O S de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i i r a i a de ( J i i a y o i lia sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en t i e m p o s de epidemias, se hace con el la bebida mas higiénica y pre-
servadora. Un solo frasco sirve para preparar d o r e litros de la mas saludable cíe las bebidas. 
El A l q u i t r á n de €¿jayoí, Aaj 'á'iü.U'riC 'O se vende en frascos que 
llevan, en sus etiquetas, Ja firma escrita con ¡res colores: 
Venta por menor en la mayor parle de tas Farmacias. 
F a b r i c a t i o n p o r m a y o r : g„¡a Ca.«» ¡L. ^íSBíS^Sil 
1 9 , r u é (calle) «Eacol», cis EPa^i». 
C l á s t i c o , sin Eands balo los muslos. 
Para eviU:r las falsificaciones, 
exigir la v>a)-ca del inventor, 
siempre adjunta, 
Venilaies de todos los sístesas, 
P A R A V A R I C E S 
REGISTRADO 
M E D I A S 
















( i í r a n D e s c u b r i m i e n t o 
HIGADO O E B A C A L A O 
BLANCO Y MORENO 
M E D A L L A de H O N O U 
m 
F a r m a c é u t i c o de lr» C l a s e 
Caballero de la Legión de Honor.— Comendador del Medjldló 
y de la Real Orden de Isabel la Católica. 
P A R I S 
2 1 , F a x r t o u r g - H o n t m a r t r e , 2 1 FERRUGINOSO 
DESINFECTANDO a l Aceite de Hígado de Bacalao, ^ 
Mr. GHEVRIER ha dado á está preciosa preparación Í£ 
terapéutica un olor y un sabor agradables que no le per- T. 
judican en ninguna de sus propiedades. 
Este importante descubrimiento, que ha valido a su autor una 
Medalla de Honor, ha generalizado por todas partes, el 
empleo del ^Aceite de Hígado de Bacalao Desinfectado. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, 
para todas las enfermedades en que el Aceite de Higado de 
Bacalao está prescrito. 
Véanse, para mas ámplios detalles, los informes medicales, 
contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. 
Í
>r. GHEVRIER ha completado su descubrimiento asociando 
^ el Yoduro de Hierro al Aceite de Higado de Bacalao 
^ desinfectado. Este Aceite de Higado de Bacalao 
ferruginoso, conserva todas las propiedades del aceite y del 
hierro, se digiere fácilmente y no acarrea constipaciones. Es 
pues, preferible á las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras 
ó Jarabe) y se toma contra todas las enfermedades en que se 
emplea el hierro : Tis is pulmonar. Bronquitis, Raqui-
tismo , E s c r ó f u l a s , Enfermedades de la P ie l , 
Gota , Reumatismo crónico, Catarros antiguos, 
Dispepsias, las convalencias difíciles y debilidades de cons-
titución. 
José S a r r a ; Lobé y C ; Gonzales. — E n Santiago-de'Cuba ¡ Farmacia dol D0'L.Carlos Bottino. 
arca y Hermanos, 
L A I s l a de Cuba. «• / 
ti T̂ ftn«\Ac!"5,},«a H a b a n a : e *; l é   ^ ' ¿«ÍBpOSi&OS E n Matanzas : Artis A Zanetti. — E n Cienfuegos i Rafael Flguer
T - T - y t,^ , Y E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D É . ^ " -LVlT51 _ — , . _ . . — —, 
D ' H O U B I G A N T 
Depositario en la HABANA: J O S E S A R R A . 
A O U A D E T O C A D O R l a m p apreciada. 
P e r f u m i s t a d e l a R e i n a de I n g l a t e r a y de l a C o r t e do R u s i a . 
P A R I S — 1 9 , F A U B O U R O S A I N T - H O N O R É , 19 - P A R I S 
V^Eiciaga 9x1 •fcod.aa la.3 p r i n c i p a l e s ^ e r f t m x c i r i a . B . 
Imprenta del "Diario de la Marina," Biela 89, 
